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' 1  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
T h e  a u t h J r  i n  p r e s e n t i n g  t h i s  w o r k  C M e S  a  
d e b t  o f  g r a t i t t r l e  t o  t h e  f o l l o w i n g  f E O P l e :  t o  
D r .  W .  L .  R i c h a r d s o n  a n d  D r .  A .  B .  c a r l i s l e  f o r  
m u c h  h e l p f u l  c r i t i c i s m  a n d  a d v i c e ;  t o  J o n a t h a n  
H .  W a g n e r ,  C h i e f  o f  t h e  A l a s k a  D i v i s i o n  o f  t h e  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  f o r  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  i n  
o b t a i n i n g  s o u r c e  l l E . t e r i a l i  t o  t h e  m i s s i o n a r i e s  
R e v .  E .  B .  I i r r s s o n ,  R e v .  F .  D r e b e r t ,  a n d  R e v .  
A d o l p h  S t e c k e r  f o r  h e l p  i n  g a t h e r i n g  h i s t o r i c a l  
d a t a  a n d  s t a t i s t i c a l  r e c n r d s ;  a n d  t o  D r .  1 .  T .  
S h u l t z ,  D r .  ' I b l l : x : r r t .  F .  R e a v i s ,  P r o f e s s o r  A l b e r t  
r - t x : k . ,  a n d  P r o f e s s o r  L e e  o .  G a r b e r  f o r  h e l p f u l  
s u g g e s t i o n s .  C r e d i t  i s  a l s o  d u e  t o  m y  w i f e  
w i t h o u t  w h o s e  i n s p i r a t i o n  a n d  c a n d i d  c r i t i c i s m  
t h i s  s t u d y  c n u l d  h a r d l y  h a v e  t e e n  p o s s i b l e .  
C O N T E N T S  
C h a p t e r  
P a g e  
I .  I n t r c x l u c t i o n .  1  
I I .  R a c i a l  T r a i t s  o f  t h e  E . < 3 k i r r o .  
Geogra~cal d i s t r i w t i o n  o f  t h e  E s k i . n o  
r a c e .  A u t h o r i t y  f o r  t r i b a l  c l a s s i f i c a ­
t i o n .  D i s t r i b . . l t i o n  o f  t r i b e s  f r a n  P o i n t  
B a r T c M  t o  B r i s t o l  B a y .  P h y s i c a l  c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  U n i f y i n g  i n f l u e n c e  o f  v a r i o u s  
e d u c a t i o n a l  f a c t o r s .  S u r r m a r y •  
4  
I I I .  C a n p a r i s o n  o f  P r i m i t i v e  a n d  M : r l e r I ) .  F c x r l s .  
R e l a t i v e  i . r n p : > r t . a n c e  o f  f o c r l  i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o .  K i n d s  o f  f o c r l  
t a k e n  f r a n  t h e  s e a .  K i r d s  o f  f o c r l  t a k e n  
f r a n  t h e  r i v e r s  a n d  l a k e s .  K i n d s  o f  l a n d  
a n i l I a l s  a n d  b i r d s  u s e d  f o r  f o c r l .  J : n 1 p J r t ­
a n c e  o f  r o o t s  a n d  r e r r i e s  i n  t h e  d i e t .  
V a l u e  o f  t h e  w h i t e  m a n ' s  f o c r l  t o  t h e  E s -
k i . n o .  ~thod.s o f  p r e p a r i n g  a n d  e a t i n g  
f c x r l s  u r r l e r  p r i m i t i v e  a n d  n o d e r n  c o r r l i ­
t i o n s .  V e g e t a b l e s .  R e i r r l e e r .  S U I l I I B I Y •  
1 3  
T V .  C a n p a r i s o n  o f  P r i m i t i v e  a n d  M : r l e r n  C l o t h i n g .  
K i n i s  o f  r r a t e r i a l  u s e d  f o r  c l o t h i n g .  V a r ­
i a t i o n  i n  s t y l e s  o f  c l o t h i n g .  D e s c r i p t i o n  
o f  s t a n d a r d  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g .  ~thod.s 
u s e d  i n  n a k i n g  c l o t h i n g .  I n t r c x l u c t i o n  o f  
r e . N  r r a t e r i a l s ,  s t y l e s ,  a n d  r o o t h o d s  o f  o o n ­
s t r u c t i o n  b y  w h i t e  m e n .  C h a n g e s  i n  m e t h ­
o d s  a n d  r r a t e r i a l s  o f  a d o r r u r e n t .  I n f l u e n c e  
o f  e d u c a t i o n  i n  r e g a r d  t o  c l o t h i n g  c h a n g e s .  
S u r m a r y .  
2 5  
V .  C a n p a r i s o n  o f  P r i m i t i v e  a n d  t v b d e r n  H a b i t a t i o n s .  
T y p e s  o f  d w e l l i n g s  u s e d  f o r  d i f f e r e n t  
s e a s o n s .  ~tlx::rl o f  o o n s t r u c t i n g  t h e  w i n ­
t e r  h o u s e  a t  P o i n t  B a r r C M .  V a r i a t i o n s  i n  
w i n t e r  o o u s e  o o n s t r u c t i o n  i n  d i f f e r e n t  
t r i b e s .  U n i . v e r s a l i t y  o f  < X l l l l t U I 1 i t y  h o o . s e  
( k a s h i r n ) .  D e v e l o p r e n t  o f  n o d e r n  w i n t e r  
h o u s e s  i n  d i f f e r e n t  t r i b e s .  U s e  a n d  p : m ­
s t r u c t i o n  o f  S O C M  h o u s e s .  C h a n g e s  i n  u s e  
a n d  c : x m s t r u c t i o n  o f  t e n t s .  I n f l u e n c e  o f  
e d u c a t i o n  i n  b r i n g i n g  a 1 : x : > u t  t h e  a d o p t i o n  
o f  n o d e r n  f o n n s  o f  h a b i t a t i o n s .  S U n T n a r y •  
3 9  
C O N T E N T S  
C h a p t e r 	  
P a g e  
V I .  C h a n g e s  i n  O C C U p a t i o n s  a m  I r r p l e m e n t s . 	  5 3  
A . 	  M e f u x l s  a m  i r n p l a r e n t s  i n  f i s h i n g  u r r l e r  5 3  
p r i m i t i v e  r o n d i t i o n s .  A d o p t i o n  o f  n e w  
m e f u x l s  a m  i r n p l a r e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  
a s s o c i a t i o n  w i t h  w h i t e  r r e r l .  
B . 	  M e f u x l s  a m  i r n p l a r e n t s  u s e d  i n  h u n t i n g  5 9  
u r r l e r  p r i m i t i v e  c : x > r x l i t i o n s .  A d o p t i o n  o f  
n e w  m e f u x l s  a m  i r n p l a r e n t s  a s  a  r e s u l t  
o f  i m i t a t i o n  o f  w h i t e  r r e r l .  
C . 	  A t t i t u d e s  o f  t h e  E s k i m . J  t c M a r d  r e g u l a - 6 4  
t i o n  o f  h u n t i n g  a m  f i s h i n g  a c t i v i t i e s .  
D . 	  B r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  i n t r O O u c t i o n  a m  6 5  
d e v e l o p r e n t  o f  t h e  r e i r r l e e r  i r r l u s t r y •  
E . 	  L i m i t a t i o n s  a m  p : J S s i b i l i t i e s  o f  7 5  
g a r d e n i n g  a s  a n  i n d u s t r y  a m : : > n g  t h e  
E s k i m . J .  
F . 	  D e v e l o p r e n t  o f  m i s c e l l a n e o u s  o c c u p a t i o n s  7 7  
a s  a  r e s u l t  o f  e d u c a t i o n .  
S u r m a I y .  
V I I  •  P r i m i t i v e  a m  M : : r l e r n  H e a . l t h  C o n d i t i o n s •  8 1  
E f f e c t s  o f  c h a n g e s  o f  f o o : 1 ,  c l o t h i n g ,  a n d  
h a b i t a t i o n s  u p : > n  t h e  h e a l t h  o f  t h e  E s k i m : : > .  
s a n e  d i s e a s e s  a s  g i f t s  f r a n  t h e  w h i t e m a n  
t o  t h e  E s k i I r o .  h b r k  o f  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  i n  i . m p r o v e r r E n t  o f  h e a l t h  c o n : l i ­
t i o n s  a r r o n g  t h e  E s k i r r o .  S u r m a r y •  
V I I I . 	  F r a n  t h e  E s k i I r o  t o  t h e  E n g l i s h  L a n g u a g e .  9 5  
V a l u e  o f  t h e  E s k . i . n o  l a n g u a g e  a s  a  r r e a n s  o f  
c c m m m i c a t i o n .  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  E s k i r r o  
l a n g u a g e  u n d e r  t h e  r r c r l e r n  f o r m  o f  c i v i E ­
z a t i o n .  W o r k  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  
i n  t h e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  o f  E s k i . m : : >  c h i l d ­
r e n .  V a l u e  o f  t h e  a b i l i t y  t o  S P e a k ,  r e a d ,  
a n d  w r i t e  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a s  t a u g h t  
t o  t h e  E s k i m . J  c h i d r e n  i n  g o v e r n r r e n t  
s c h o o l s .  S u r m a r y •  
I X . 	  F r a n  S h a m a n i s m  t o  C h r i s t i a n i t y .  1 0 3  
F u r r l 3 r r e n t a l  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  a r r o n g  t h e  
p r i m i t i v e  E s k i r r o .  T h e  r e l a t i o n  o f  r e l i ­
g i o n  t o  t h e  e v e r y d a y  l i f e  o f  t h e  E s k i n o .  
P a r t  p l a y e d  b y  t h e  1 1 s h a m ; m "  a n d  h i s  r i t u a l .  
C O N T E N T S  
C h a p t e r  P a g e  
I X .  ( c x : n t i n u e d )  
T h e  i n t r e d u c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  b y  
m i s s i o n a r i e s .  T h e  m i n g l i n g  o f  t ; w : )  r e l i g ­
i o n s .  E f f e c t s  o f  C h r i s t i a n i t y  u p o n  t h e  
l i f e  o f  t h e  E s k . : i . n o .  S u r n n a r y •  
x .  P r i m i t i v e  a r r l  t - t r l e r n  S o c i a l  R e l a t i o n s .  
T h e  t r i b e  a s  t h e  s o c i a l  u n i t .  S y s t e m  o f  
t r i b a l  g o v e r n m e n t .  C u s t a n s  r e l a t i v e  t o  
f a m i l y  l i f e .  T h e  " k a s h i m
l l  
a s  t h e  c e n t e r  
o f  s o c i a l  l i f e .  A t t i t u d e  o f  r o t h  o l d  a n d  
y m m g  i n  r e g a r d  t o  c o n t r o l  o f  E s k i r r o  b y  
t h e  U n i t e d  s t a t e s  g o v e r r m : m t .  P a r t  p l a y e d  
b y  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s  i n  
e s t a b l i s h i n g  s o c i a l  i d e a l s  a n d  a t t i b r l e s  
a r r o n g  t h e  E s k . : i . n o .  S u r n n a r y •  
1 1 2  
X I  •  S u r n n a r y •  1 2 4  
X I I .  C o n c l u s i o n s  a r r l  R e c c m r e r r l a t i o n s .  1 2 9  
B i b l i o g r a p h y .  1 3 6  
L I S T 	  O F  T A B L E S  
N u m b e r 	  
P a g e  
I . 	  B i r t h  a n d  D e a t h  R a t e  A r r o n g  E s k i r r o ,  
8 7 
  
I r r l i a n ,  a n d  M i x e d  B l c x : r l s .  ( 1  9 2 4  t o  1 9 2 7 ) 
  
( ' T h i s  t a b l e  i s  r n t  i n  t h i s  r o p y ,  r o t  w a s  i n 
  
t h e  o r i g i n a l  s u l m i t t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y . ) 
  
I I . 	  
T o t a l  B i r t h s  a n d  D e a t h s  i n  A l a s k a .  
8 8 
  
( 1 9 1 7  t o  1 9 2 1  ) 
  
I I I . 	  
A r m u a l  B i r t h  a n d  D e a t h  s t a t i s t i c s  f o r  
8 9 
  
U n a l a k l e e t .  ( 1 8 9 4  t o  1 9 2 7 ) 
  
N . 	  
A r m u a l  B i r t h  a n d  D e a t h  s t a t i s t i c s  f o r  
9 2 
  
C W - n h a g a k  D i s t r i c t .  ( 1 9 2 0  t o  1 9 2 8 ) 
  
T H E  E F F E C T 	  O F  E D U C A T I O N  U P O N  T H E  L I F E  O F  
T H E  A L A S K A N  E S K I M O  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
' ! h e  P r o b l e m  I n v o l v e d . :  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  
t o  g i v e  t h e  r e s u l t s  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  t o  d e t e n n i n e  w h a t  
e f f e c t s  E r l u c a t i o n  h a s  h a d  a r r l  i s  h a v i n g  u p . : m  t h e  l i f e  o f  t h e  
A l a s k a n  E s k . i . n o .  
D e f i n i t i o n  o f  T e n n s  U s e d :  I n  t h i s  s t u d y  " e d u c a t i o n "  i s  
u s e d  t o  d e s i g n a t e  t h e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  w h i t e  r a c e  a n d  w h i t e  c i v i l i z a t i o n  u p . : m  t h e  E s k . i . n o .  T h e  
i r r l i v i d u a l s  w h o  h a v e  c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  e n g a g E r l  i n  
t h i s  e d u c a t i v e  p r o c e s s  u a y  m  g e n e r a l l y  c l a s s i f i E r l  a s  
t e a c h e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  d o c t o r s ,  t r a d e r s ,  f i s h e n n e n ,  t r a p p e r s ,  
a n d  m i n e r s .  
r - E t h o d  o f  I n v e s t i g a t i o n :  I n  o r d e r  t o  d e t e n n i n e  t h e  
a r r o u n t ,  m e t h o d ,  a r r l  v a l u e  o f  v a r i o u s  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  t a k e n  
p l a c e  a s  a  r e s u l t  o f  e d u c a t i o n ,  a  c x : ; m p a r i 5 0 n  i s  u a d e  o f  p r i m i ­
t i v e  a r r l  r r o i e r n  c o r r l i t i o n s  a r r o n g  t h e  E s k i r r o  o f  A l a s k a  w i t h  
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s u p p l e n e n t a r y  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  r r o s t  i m p o r t a n t  t r a n s i t i o n a l  
s t a g e s  o f  devel~t. 
S o u r c e s  o f  D a t a :  ' ! h e  r r a t e r i a l  f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  
b e e n  t a k e n  f r a n  t h e  f o l l C M i n g  s o u r c e s :  R e p o r t s  o f  t h e  S m i t h ­
s o n i a n  I n s t i t u t i o n  e n  E t h n o I D g ' i c a l  I n v e s t i g a t i o n s  b y  v a r i o u s  
a r c t i c  e x p : r l i t i o n s  a I O C l I 1 g  p r i m i t i v e  t r i b e s  o f  E s k . . i . n o ;  r e p o r t s  
b y  i r r l i v i d u a l s  c o n d u c t i n g  i n v e s t i g a t i o n s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  C a n a d i a n  a n d  D a n i s h  g o v e r n r r e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n ­
i n g  i n f o n n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  h a b i t s ,  c u s t a n s ,  a n d  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  a n n n g  t h e  E s k . i . n D ;  r e p : l r t s  o f  t h e  U n i t e d  s t a t e s  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  o n  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  ~k o f  t h a t  d e ­
p a r b n e n t  i n  r e g a r d  t o  i t s  e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r s ,  i t s  I O O d i c a l  
s e r v i c e ,  a n d  i t s  o c c u p a t i o n a l  t r a i n i n g  a m m g  t h e  E s k i m : l  o f  
A l a s k a ;  a n d  e x p e r i e n c e  g a i n e d  f r a n  f o u r  y e a r s  r e s i d e n c e  a n d  
t r a v e l  a n o n g  t h e  E s k i r r o  e n  t h e  p : u t  o f  t h e  a u t h o r  w h i l e  i n  t h e  
t e a c h i n g  s e r v i c e  o f  t h e  B u r e a u  o f  l l i u c a t i o n .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y :  ' I h i s  d i s c u s s i o n  i s  l i m i t e d  t o  
t h e  E s k . i . r r o  o f  A l a s k a  f o r  t h e  f o l l C M i n g  r e a s o n s :  A  t h o r o u g h  
d i s c u s s i o n  o f  a l l  E s k i m : l  v . o u l d  i n v o l v e  t o o  m m y  p r o b l E ! T l S  t o  r e  
a d e q u a t e l y  d e a l t  w i t h  i n  a  s t u d y  o f  t h i s  t y p e ;  o t h e r  d i v i s i o n s  
o f  t h e  E s k i m : l  h a v e  a  c u l t u r a l  d e v e l o p r e n t  s o  d i f f e r e n t  t h a t  i t  
d e s e r v e s  s e p a r a t e  d i s c u s s i o n ;  a n d  t h e  ~k o f  t h e  B u r e a u  o f  
E i l u c a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  e n e  o f  t h e  r r o s t  i r n p J r t a n t  i n f l u e n c e s  
i n  t h e  d e v e l o p r e n t  o f  t h e  E s k . i . n D ,  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
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A l a s k a n  E s k i . n n .  
: I ! r q x ) r t a n c e  o f  t h e  S t l r l y :  A l t h o u g h  r e p o r t s  o f  s e v e r a l  
e x p l o r e r s  i n c l l r l e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  E s k . i n o  o f  
A l a s k a ,  s e a r c h  h a s  b e e n  r r a d e  a n d  I X )  s t l r l y  h a s  b e e n  f o u n d  
s h a . r i n g  t h e  d e v e l o p r e n t  a r r l  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  
u n d e r  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  e d u c a ­
t i o n a l  i n f l u e n c e s .  E v e r y  y e a r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h r o u g h  t h e  
r r e d i u m  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  i n  A l a s k a ,  s p e r r l s  l a r g e  s u m s  
o f  n o n e y  i n  t h e  p r a r o t i o n  o f  O O n e f i c i a l  p r o j e c t s  a r r l  i n  t h e  
s u p p r e s s i o n  o f  t h o s e  o f  h a n n f u 1  e f f e c t  i n  a n  e f f o r t  t o  i m p r o v e  
t h e  l i v i n g  c a n c l i t i o n s  o f  t h e  E s k i . r r o  i n  A l a s k a .  s e v e r a l  m i s ­
s i o n a r y  ~ieties i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  a l s o  e n g a g E r l  i n  a n  
e f f o r t  t o  a c c a n p l i s h  t h e s e  s i m i l a r  o b j e c t s  t h r o u g h  t h e i r  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  i n  A l a s k a .  T h e s e  f a r c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  t r a d e r s ,  t r a p p e r s ,  m i n e r s ,  a r r l  f i s h e n r e n ,  h a v e  
e f f e c t e d  c h a n g e s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  E s k i . r r o  w h i c h  h a v e  r e q u i r e d  
c e n t u r i e s  t o  d e v e l o p  t o  t h e  p o i n t  s h : c : M n  i n  o t h e r  
c i v i l i z a t i o n s .  
' I b i s  d i s s e r t a t i o n  i s  a n  e f f o r t  t o  d e t e n n i n e  w h a t  t h e s e  
c h a n g e s  h a v e  b e e n ,  t h e i r  c a u s e s ,  a r r l  t h e  a d v a n t a g e s  a r r l  
d i s a d v a n t a g e s  t o  t h e  E s k i r r o ,  w i t h  s u g g e s t i o n s  a s  t o  t h e  o t h e r  
v a l u a b l e  c h a n g e s  w h i c h  m i g h t  b e  r t E d e  i n  t h e  f u t u r e .  
I  
C H A P T E R  I I  
R A C I A L  T R A I T S  O F  T H E  E S K I M O  
~ d i s t i n c t  t y p e s  o f  a . l x > r i g i n e s  a r e  k r l a t m  t o  h a v e  
i n h a b i t e d  N o r t h  A m e r i c a ,  t h e  I r r l i a n  a r r l  t h e  E s k i l r o .  ' T I l e  
I r r l i . a n  w h o  f o n n e r l y  o c c u p i e d  t h e  r r a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  
c o n t i n e n t  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  a f f i n j o n  r r o s t  o f  t h e i r  
t e r r i t o r y  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  w h i t e  n a n .  ' T I l e  E s k i l r o  s t i l l  
i n h a b i t  t h e  w e s t . e n 1 ,  n o r t h e r n ,  a r r l  e a s t . e n 1  p : : > r t i o n s  o f  N o r t h  
A n e r i c a  f r a n  B r i s t o l  B a y  i n  A l a s k a  t o  t h e  s o u t h e r n  p : r r t  o f  
L a b r a d o r  a s  t h e y  d i d  b e f o r e  t h e  c x : m : i n g  o f  t h e  w h i t e  m a n .  
' T I l e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p e o p l e  i n h a b i t  a  n a r r o w  s t r i p  o f  
t e r r i t o r y  a l o n g  t h e  c o a s t .  A  f e w  m a y  b e  f o u n d  a s  f a r  a s  t w o  
h u n d r e d  m i l e s  f r a n  t h e  C I J a S t  a l o n g  t h e  l a r g e r  r i v e r s ,  w h i l e  
o t h e r s  h a v e  s c a t t e r e d  v i l l a g e s  o n  t h e  s h o r e s  o f  a  f e w  l a r g e  
l a k e s  a n d  i s l . a I r l s .  
A l t h o u g h  p r i m i t i v e  E s k i r r o  c u l t u r e  w a s  q u i t e  s i m i l a r  a m : : m g  
a l l  t r i b e s ,
1  
n a n y  v a r i a t i o n s  h a v e  d e v e l o p e d  a s  a  r e s u l t  o f  
c o n t a c t  w i t h  c i v i l i z a t i o n .  T h e  E s k i r r o  o f  G r e e n l a r r l  h a v e  
1 .  S t e f a n s s o n ,  V . ,  M y  L i f e  w i t h  t h e  E s k i l r o ,  p .  1 9 6  
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a d o p t e d  c i v i l i z a t i o n  l U l d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  D a n i s h  
g o v e r n r r e n t .  
2  
' l h o s e  w h o  i n h a b i t  t h e  c o a s t  a n d  i s l a r r l s  o f  
C a n a d a  h a v e  p r o g r e s s e r l  b u t  l i t t l e  e x c e p t  i n  s c a t t e r e d  
v i l l a g e s  u r r l e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  m i s s i o n a r i e s .  3  D u r i n g  t h e  
l a s t  f o r t y  y e a r s  t h e  E s k . i r r o  o f  A l a s k a  h a v e  b e e n  s u b j e c t e d  t o  
e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  f r a n  m a n y  s o u r c e s .  
O n e  o f  t h e  b e s t  r r e t h o d s  o f  d e t e n n i n i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a n  
i n f l u e n c e  i s  t o  c x : r n p a r e  o b j e c t s  o r  i r x l i v i d u a l s  w h i c h  h a v e  
b e e n  i n f l u e n c e d  w i t h  t h o s e  w h i c h  h a v e  n o t .  I n  o r d e r  t o  
c a n p a r e  E s k . i r r o  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s h a r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  
e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e  U F O n  t h a n ,  ~ r r a y  n a k e  u s e  o f  t r i b a l  
d i v i s i o n s .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E s k . i . r r o  m a y  s e r v e  t o  
i n t r o d u c e  t h e  r e a d e r  t o  t h e  r r a i n  o o j e c t  o f  d i s c u s s i o n  i n  
t h i s  d i s s e r t a t i o n .  
E x p e d i t i o n s  t o  s t u d y  c o r x . l i t i o n s  a m : J I 1 g  t h e  E s k . i . r r o  h a v e  
l e a r n e d  m u c h  c o n c e r n i n g  t h e i r  p r i m i t i v e  l i v i n g  c o r r l i t i o n s .  
T h e  A n n u a l  R e P J r t  o f  t h e  B u r e a u  o f  E t h n o l o g y  o f  t h e  
s m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  1 8 8 7 - 1 8 8 8 ,  o o n s i s t s  r r a i n l y  o f  t h e  
a c c o u n t  o f  J o h n  M u r d o c h ,  N a t u r a l i s t  a n d  O b s e r v e r ,  o f  t h e  
I n t : e n l a t i o n a l  P o l a r  E x p e d i t i o n  t o  P o r t  B a r r o w  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  f r a n  1 8 8 1  t o  1 8 8 3 .  ' ! h i s  r e P J r t  a n d  a  s i m i l a r  o n e  b y  
t h e  s m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  p u b l i s h e d  i n  P a r t  I  o f  t h e  
2 .  H a l l ,  C .  F . ,  A r c t i c  R e s e a r c h e s  a n d  L i f e  A r r D n g  t h e  E s k . i . r r o ,  
p .  5 1  
3 .  R a s m u s s e n ,  K n u d ,  A c r o s s  A r c t i c  A r r e r i c a .  
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r e p : l r t  f o r  t h e  y e a r  1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  w h i c h  d e s c r i b e s  e a r l y  
o o r r l i t i o n s  a m : m g  t h e  E s k . i . r o c >  f r a n  t h e  K u s k o q u i m  R i v e r  t o  
N o r t o n  S o u n d  a r e  o f f e r e r l  a s  a u t h o r i t y  t o  s u p p o r t .  s t a t e r e n t s  
o f  p e r s o n a l  d : > s e r v a t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  a u t h o r  r e l a t i v e  
t o  s o - c a l l e d  " p r i m i t i v e  s t a t e s  o r  o o r r l i t i o n s .  I I  
D u r i n g  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u . l : y ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  E s k . : i n o  t r i b e s  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  A l a s k a  w a s  
a s  f o l l o w s  ( s e e  r r a p  o n  p : l g e  7 ) :  F r a n  P o i n t  B a r r o w '  e a s t w a r d  
a p p r o x i m a t e l y  h a l f  w a y  t o  t h e  M a c k e n z i e  R i v e r ,  a n d  f r a n  
P o i n t  B a r r o w '  ~tward a n d  s o u t h w a r d  h a l f  w a y  t o  c a p e  
L i s l x m r n e ,  t h e  t e r r i t o r y  w a s  o c c u p i e d  b y  U t k i a v i g m i u t  a n d  
s n a l l e r  r e l a t e d  t r i b e s ;  f r a n  P o i n t  C l a r e n c e ,  t h e  r - B l e m u t e ;  
f r a n  P o r t  C l a r e n c e  t o  G o l o v i n  B a y ,  t h e  K a v e r a m i u t ;  f r a n  
G o l o v i n  B a y  t o  t h e  r r o u t h  o f  t h e  Y u k o n ,  t h e  U n a l i k ;  f r a n  t h e  
r r o u t h  o f  t h e  Y u k o n  t o  P a i a m u i t ,  t h e  I k o g a n i u t ;  f r a n  t h e  
r o u t h  o f  t h e  Y u k o n  t o  t h e  r o u t h  o f  t h e  K u s k o k w i m ,  t h e  
M a g e m i u t  ( o t h e r w i s e  k n a . m  a s  t h e  K u s i l v a k a m i u t ) ;  f r a n  t h e  
r o u t h  o f  t h e  K u s k o q u i m  f o r  ~ h u n d r e d  m i l e s  u p  t h e  r i v e r ,  
t h e  K u s k o q u o g a m i u t ;  f r a n  t h e  r r o u t h  o f  t h e  K u s k o q u i m  t o  
N u s h a g a k  o n  B r i s t o l  B a y ,  n a n y  s n a I l  v i l l a g e s  o f  t h e  s a m e  
g e n e r a l  t r i b e  a s  t h e  n a t i v e s  o f  t h e  K u s k o q u i m  b u t  h a v i n g  
s e p a r a t e  n a r r e s  f o r  e a . c h  v i l l a g e .  
S a n e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  t h o s e  n a t i v e s  
a t  c a p e  P r i n c e  o f  W a l e s ,  P o r t  C l a r e n c e ,  a m .  K i n g  I s l a n d ,  
k n a . m  a s  K i n u g m i u t ,  a m .  t h e  p e o p l e  o f  s t .  L a u r e n c e  I s l a n d  
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a n d  t h e  D i a r e d e  I s l a n d s .  
G e n e r a l  s t a t e r r e n t s  a : m c e r n i n g  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  o f  a n y  r a c e  a r e  l i k e l y  t o  b e  u n t r u e  w h e n  a p p l i e d  t o  
c e r t a i n  i r r l i v i d u a l s  o f  t h e  r a c e .  I t  i s  p : : : l s s i b l e ,  h o w e v e r ,  
t o  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  r r o s t  c a m o n l y  f O l . . l I ' r l  w h i c h  
e n a b l e  m e  t o  d i s t i n g u i s h  m e  r a c e  f r a n  a n o t h e r  a n d  t o  
a s s i g n  a n  i r r l i v i d u a l  t o  t h e  r a c e  t o  w h i c h  h e  p r o b a b l y  
b e l o n g s .  
' T h e  E s k . i . m J  a r e  a  I T E d . i u r n - s i z e d  p ; ! O p l e  a l t h o u g h  e x t r e r r e s  
m a y  b e  f O l . . l I ' r l  a r r o n g  t h e  M 3 l e m u t e  w h o  o f t e n  r e a c h  5  f e e t  1 0  
i n c h e s  i n  h e i g h t  w i t h  w e i g h t  o f  1 8 0  p : : : l u n d s ,  a n d  a r o c m g  t h e  
M 3 . g e m i u t  w h o  r a r e l y  e x c e e d  5  f e e t  5  i n c h e s  i n  h e i g h t  o r  1 4 0  
p : : : l u n d s  i n  w e i g h t .  P r a c t i c a l l y  a l l  E s k i r r o  h 3 . v e  a  b r u . v n i s h  
s l d n ,  d a r k  e y e s ,  d a r k  h a i r  w i t h  a  t e r r l e n c y  t o  s t r a i g h t n e s s  
a n d  c o a r s e n e s s ,  b r o a d  a n d  f l a t  f a c e s ,  f l a t  r o s e s ,  h i g h  c h e e k  
r o n e s ,  l a r g e  r r o u t h s  w i t h  f u l l  l i p s ,  a n d  b : r l i e s  t h a t  a r e  
r e m a r k a b l y  f r e e  f r a n  h a i r .  I  h a v e  s e e n  s a n e  n o t a b l e  
e x c e p t i o n s  t o  a l l  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b u t  t h e y  w e r e  
o o t a b l e  a n d  r o t i c e a b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  e x c e p t i o n s .  
l v b s t  o f  t h e  a d u l t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  \ t t U 1 l e l 1 ,  a p p : : a r  t o  b e  
m u c h  o l d e r  t h a n  t h e y  r e a l l y  a r e .  A  w a r a n  o f  t h i r t y  i s  
g e n e r a l l y  a l r e a d y  s t o o p e d  a n d  m i s s h a P e n  t e c a u s e  o f  t h e  t : O O r  
p : : : l s t u r e  a t t e r r l a n t  t o  h e r  h a b i t s  o f  c a r r y i n g  b a b i e s  m  h e r  
b a c k  a n d  s i t t i n g  o n  t h e  f l o o r  t o  s e w  a n d  t o  t a n  s k i n s .  H e r  
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h a r r l s  a r r l  f a c e  a r e  r o u g h e n a : 1  a r r l  s e a . r r e : 1  b y  t h e  a l r r o s t  
p e . r p : t u a l  w i n d s  o f  a  r i g o r o u s  c l : i n a t e .  A l l  o f  t h e  o l d e r  
p e o p l e ,  e x c e p t  t h o s e  w h o  a r e  e x c e p t i o n a l l y  o b e s e ,  h a v e  a n  
i n t r i c a t e  n e t w o r k  o f  f a c i a l  w r i n k l e s .  I n f l a m n a t i o n  o f  t h e  
e y e s  i s  p r e v a l e n t  a r r o n g  t h e  i . r r l i v i d u a l s  p a s t  m i d d l e  a g e .  I t  
i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e n n i n e  w h e t h e r  t h i s  c o n d i t i o n  i s  a  r a c i a l  
c h a r a c t e r i s t i c  o r  i s  d u e  t o  e x p J S U r e  t o  t h e  c o l d  w i r r l s  a n d  
b r i g h t  r e f l e c t i o n  f r a n  t h e  s n o w .  O n e  o f  t h e  r r o s t  r e m a r k a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w c r n e n  i s  t h e  e x c e p t i o n a l  f l e x i b i l i t y  
o f  t h e  b : x i y  a n d  l i m b s .  T h i s  t r a i t  i s  d a r o n s t r a t e d  i n  t h e  
e a s e  w i t h  w h i c h  t h e y  h a b i t u a l l y  e x t e n d  t h e  l e g s  f l a t  t o  t h e  
f l o o r  w i t h o u t  b e r r l i n g  t h e  k n e e s  w h i l e  s i t t i n g  a n d  i n  t h e  
d e x t e r i t y  w i t h  w h i c h  t h e y  r a I D V e  t h e i r  b a b i e s  f r a n  t h e i r  
b a c k s  b y  l o w e r i n g  t h e m  s p i r a l l y  a r o u n d  t h e  b : x i y .  
B o t h  r r e n  a r r l  w c r n e n  a r e  w e l l  errl~ w i t h  n m s c u l a r  
s t r e n g t h  a n d  P 1 y s i c a l  e r r l u r a n c e ,  e . g . ,  t h e y  o f t e n  t r a v e l  2 0  
t o  3 0  m i l e s  a  d a y  o n  f o o t  w i t h  l a r g e  p ; l . c k s  o n  t h e i r  b a c k s .  
S e a l  h L m t e r s  f r e q u e n t l y  p 3 . d d l e  t h e i r  k a y a k s  t h r o u g h  r o u g h  
s e a s  f o r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  w i t h o u t  s l e e p  w h i l e  a  f o x  h u n t e r  
r r a y  f o l l o ; . ;  a  s i n g l e  f o x  t r a i l  r o n s t a n t l y  f o r  T h u  d a y s .  
H~er, i n  s p i t e  o f  t h e  h a r d i h o o d  e v i d e n c e d  i n  h i s  d a i l y  
l i f e ,  t h e  E s k i m o  i s  e s p e c i a l l y  s u s c e p t i b l e  t o  d i s e a s e s  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  w h i t e  r r a n .  ' i l i e  C X l l l l O l l  b e l i e f  t h a t  t h e  
E s k i m o  i s  l e s s  v u l n e r a b l e  t o  c o l d  t h a n  w h i t e  r r e n  h a s  n o  
e v i d e n c e  t o  S U I J i X ) r t  i t .  
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D . . 1 r i n g  t h e  t . i I r e  p r e v i o u s  t o  o c c u p a t i o n  o f  A l a s k a  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s  r a r a i n e d  w i t h i n  c e r t a i n  
g e n e r a l  l : : : o 1 . l O O a r i e s .  T h i s  w a s  m a d e  i n e v i t a b l e  b y  t h e  l a c k  o f  
t r a f l . S I X ) r t a t i o n  a r r l  c x : m n u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s ,  b y  f e o o s  a r r l  
p e t t y  q u a r r e l s  C N e r  f r a c t u r e  o f  t r i b a l  1 : a t x J o s ,  a r r l  b y  t h e  
l a c k  o f  a  r e I 1 t r a l  p r o t e c t i v e  f o r c e .  U n i t e d  S t a t e s  o o n t r o l  
w i t h  i t s  l a w  e n f o r c a r e n t ,  e d u c a t i o n ,  a r r l  e f f i c i e n t  f a c i l i ­
t i e s  f o r  c x : m m . m i c a t i o n  h a . s  o v e r e u n e  n a n y  o f  t h e s e  t r i b a l  
d i f f e r e n c e s  t o  a  g r e a t  e x t e n t .  
B y  e s t a b l i s h i n g  s c h a J l s  i n  a l l  o f  t h e  l a r g e r  v i l l a g e s  
f r a n  P o i n t  B a r r o w  o n  t h e  r r o s t  n o r t h e r l y  P J i n t  o f  A l a s k a  t o  
K a n a k a n a k  o n  B r i s t o l  B a y ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  h a s  f u r n i s h e d  a  u n i f y i n g  f o r c e  f o r  t h e  v a r i o u s  
E s k i . m ; )  t r i b e s  i n  a n  u n p r e c e d e n t e d  r r a n n e r .  B y  m e a n s  o f  t h e  
t w o  i r r l u s t r i a l  s c h a J l s  ( t h e r e  i s  a  t h i r d  o n e  a t t e r r l e d  b y  
I n : l i . a n s )  l o c a t e d  a t  W h i t e  M J l l l 1 t a i n  0 0  t v D r t o n  S o u n d  a r r l  a t  
K a n a k a n a k  w h e r e  t h e  [ l O s t  p r a n i s i n g  p u p i l s  f r a n  e a c h  o f  t h e  
S P a l l e r  s c h o o l s  a r e  a b l e  t o  d : > t a i n  s p e c i a l  t r a i n i n g ,  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  t h e  E s k i n o  t r i b e s  a r e  b r o u g h t  1 : o : ] e t h e r  
r r a k i n g  f : O s s i b l e  a n  i n t e n n i n g l i n g  o f  t r i b e s  w h i c h  i s  o o n d u ­
c i v e  t o  t o l e r a n c e  a r r l  r e r r o v a l  o f  p r e j u : l i c e .  T h e  U n i t e d  
S t a t e s  M 3 . i l  s e r v i c e  i s  a n o t h e r  i n v a l u a b l e  r r e a n s  o f  p r a r o t i n g  
f r i e n d l y  r e l a t i o n s  a r r l  e r a s i n g  t r i b a l  b o U 1 ' X J . a r y  l i n e s .  
R e i r r l e e r  f a i r s  a n d  c h u r c h  o o n f e r e n c e s  a r e  a l s o  a n  i n c e n t i v e  
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t o  t r a v e l  a n d  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  ' I h u s ,  p : : > i n t s  o f  c x : m t a e t  
a n d  u n i f y i n g  f o r c e s  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  h a v e  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  
O n e  o f  t h e  o o t s t a n d i n g  e x a m p l e s  o f  t r i b a l  f u s i o n  h a s  
o c c u r r e d  a t  U n a l a k l e e t  o n  N o r t o n  S o u r r l .  T h i s  v i l l a g e  w a s  
f o r n e r l y  o c c u p i e d  b y  n a t i v e s  o f  t h e  U n a l i k .  t r i b e .  D u r i n g  
t h e  l a s t  t h i r t y  y e a r s  c o n s i d e r a b l e  m i g r a t i o n  f r a n  t h e  
I X > r t h e r n  t r i b e s  h a s  b r o u g h t  s o  r r a n y  o f  t h e  K a v e r a m i u t  a n d  
M a l e m u t e  i n t o  t h i s  v i l l a g e  t h a t  t h e  U n a l i k  a r e  n c : 1 W  i n  t h e  
m i n o r i t y .  U r r l e r  p r i m i t i v e  c o n d i t i o n s  t h e s e  t r i b e s  ~e 
e n e m i e s .  A l t h o u g h  a l l  t h r e e  l a n g u a g e s  a r e  s t i l l  s p : : > k . e n ,  s o  
m u c h  i n t e n r a r r i a g e  h a s  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  t h a t  p r a c t i c a l l y  
a l l  i r r l i v i d u a l s  h a v e  r e l a t i v e s  i n  a l l  t h r e e  t r i b e s .  A  
s i m i l a r  m i s c e g e n a t i o n  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  a r r o n g  t h e  
n a t i v e s  o f  t h e  Y u k o n  a n d  K u s k o q u i m  r i v e r s  s e r v e s  a s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  t h e  t r i b a l  f u s i o n  w h i c h  i s  o c c u r r i n g  u r r l e r  t h e  
u n i f y i n g  i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n .  ' T h e  v a l u e  o f  s u c h  i n t e r ­
r r a r r i a g e  b e t w e e n  t r i b e s  a s  q : > p : : > s e d  t o  i n b r e e d i n g  i n  t h e  s a m e  
t r i b e  i s  s t i l l  i n  d i s p u t e  a r r o n g  b i o l o g i s t s ,  b u t  t h e  c u l t u r a l  
a n d  e c o n a n i c  v a l u e  i s  q u i t e  e v i d e n t .  
S U M M A R Y  O F  Q m P I ' E R  I  
R A C I A L  ' I R A I ' I S  
1 .  T h e  c u l t u r a l  d e v e l q : : r r e n t  o f  t h e  m : r l e r n  E s k i r r o  h a s  
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foll~ s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t  c h a r m e l s  u r r l e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  I a n i s h ,  C a n a d i a n ,  a n d  A r r e r i c a n  g o v e r n m e n t s .  
2 .  c e r t a i n  d i s t i n g u i s h i n g  p h y s i c a l  t r a i t s  a r e  C O l I l O I l  
a r r o n g  a l l  t r i b e s  o f  A l a s k a n  E s k i . r t o .  
3 .  V a r i o u s  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  h a v e  e f f e c t . E d  c h a n g e s  
i n  t r i b a l  r e l a t i o n s h i p s  b y  d e s t r o y i n g  t r i b a l  w a r f a r e ,  a n d  
e s t a b l i s h i n g  r r o r e  e f f i c i e n t  m e t . h c r l s  o f  c a m n m i c a t i c n ,  t r a d e ,  
a n d  t r a v e l .  
C H A P T E R  I I I  
C O M P A R I S O N  O F  P R I M I T I V E  A N D  M O D E R N  F O O D S  
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  o n  r a c i a l  t r a i t s ,  a n  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  i n t r o d u c e  t h e  r e a d e r  t o  t h e  E s k : i . . r r o  h i m s e l f .  I n  
o r d e r  t o  s h o w  t h e  r a d i c a l  d 1 a n g e  w h i c h  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  
t h e  d i e t a r y  h a b i t s  o f  t h e  E s k i . I r o  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
w h i t e  m a n  I  s  e f f o r t s  t o  e : i u c a t e  h i m ,  i t  w i l l  t E  n e c e s s a r y  t o  
I T a k e  a  c a n p 3 I i s o n  o f  p r i m i t i v e  a n d  r r c d e r n  f c x : : x i s  a n d  m e t : h c d s  
o f  p r e p r r i n g ,  t h e r o .  
B e f o r e  a : : r n i n g  i n t o  r o n t a c t  w i t h  t h e  w h i t e  m a n ,  t h e  d i e t  
o f  t h e s e  p e o p l e  c o n s i s t e d  a l r r o s t  e n t i r e l y  o f  m e a t  a n d  f i s h .  
T h e  p r q : o r t i o n a t e  a r r o u n t  o f  a n y  a r t i c l e  o f  f c x x l  i n  t h e  d i e t  
d e p e n d e d ,  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  u p : : m  t h e  s u p p l y  a v a i l a b l e .  T h e  
I T O s t  p l e n t i f u l  a r t i c l e  o f  f c x x l  a l o n g  t h e  o o a s t  w a s  t h e  f l e s h  
o f  t h e  h a i r - s e a l .  I n  a O O i t i o n  t o  i t s  m e a t ,  w h i c h  i s  s t i l l  
u s e d  a n d  v a l u e d  h i g h l y ,  t h i s  a n i m a l  f u r n i s h e d  o i l  a n d  
b l u b b e r .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a  s u p p l y  o f  t h i s  v a l u a b l e  f a t ,  
t h e  E s k . i . r T o  l i v i n g  a l o n g  t h e  s h o r e s  o f  l a k e s  a n d  r i v e r s  w e r e  
f o r c e d  t o  m a k e  a n n u a l  t r i p s  t o  t h e  c o a s t .  S < : J r e  w e r e  a b l e  t o  
p r r c h a s e  o i l  w i t h  c a r i t x : > u  s k i n s  o r  w o o d e n  u t e n s i l s  b r o u g h t  
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f r a n  t h e  i n t e r i o r ,  w h i l e  o t h e r s  r e m a i n e d  o n  t h e  c o a s t  l o n g  
e J X ) u g h  t o  h u n t  s e a l s  f o r  t h e m s e l v e s .  
T h e  w a l r u s ,  w h i t e  w h a l e ,  a n d  l l : x : M h e a d "  w h a l e  w e r e  a l s o  
v a l u e : : i  f o r  t h e i r  r r e a t  a n d  b l u O O e r '  a l t h o u g h  t h e  l a t t e r  
s p e c i e s  o f  w h a l e  w a s  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  f 0 1 . . 1 X r l  e x c e p t  a l o n g  t h e  
o o r t h e r n  c o a s t .  A l t h o u g h  t h e  f l e s h  o f  t h e  w h a l e  a n d  w a l r u s  
i s  e x c e e d i n g l y  t o u g h  a n d  c o a r s e - g r a i n O O  i n  c n n p a . r i s o n  t o  
t h a t  o f  t h e  s e a l ,  t h e  t h i c k  s k i n  o f  t h e  w h a l e  ( r n u k t u k )  w a s ,  
a n d  s t i l l  i s ,  o : > n s i d e r e : : i  t o  r e  a  g r e a t  d e l i c a c y  a r r o n g  a l l  
E s k i m o .  
F i s h  w a s  t h e  p r i n c i p a l  a r t i c l e  o f  d i e t  a r r o n g  t h e  E s k i r r o  
o f  t h e  r i v e r s  a n d  l a k e s  a n d  w a s  a l s o  u t i l i z e d  t o  a  l a r g e  
e x t e n t  b y  t h e  c o a s t - d w e l l e r s .  A s  s a n e  k i n d  o f  f i s h  r r a y  r e  
f 0 1 . . 1 X r l  i n  t h e  r i v e r s  a n d  a l o n g  t h e  c o a s t  o f  A l a s k a  a t  a l n D s t  
a n y  t i m e  o f  t h e  y e a r ,  i t  f r e q u e n t l y  h a p p e n e d  t h a t  t h i s  f o n n  
o f  f c x : x 3 .  w a s  t h e  o n l y  m e a n s  o f  r r a i n t a i n i n g  l i f e  d u r i n g  l o n g  
p e r i o d s  o f  n e a r - f a m i n e  w h e n  o t h e r  f o o d s  w e r e  n o t  c t > t a i n a b l e .  
C r a b s  w e r e  f o u n d  a t  s a t e  p l a c e s  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o  r e  a  g r e a t  d e l i c a c y .  T h e  s h e l l s  o f  t h e  c r a b s  
w e r e  u s e d  a s  d e c o r a t i v e  o b j e c t s  i n  t h e  h o u s e s  a f t e r  t h e  r r e a t  
h a d  ~ r e m J v e d .  
G r e a t  n u m b e r s  o f  d u c k s ,  g e e s e ,  s w a n s ,  c r a n e s ,  a n d  r r a n y  
k . . i . r r l s  o f  s m a l l e r  w i l d  f O N I  w e r e  t a k e n  f o r  f c x : x 3 .  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  a n d  f a l l  m i g r a t i o n s .  I f  t h e  g a m e  w a s  e x c e p t i o n a l l y  
f a t ,  s a t e  o f  t h e  o i l  w o u l d  r e  s a . v e d  f o r  u s e  i n  t . i . I r e s  o f  
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s c a r c i t y .  D u r i n g  t h e  n e s t i n g  s e a s o n  w h i c h  foll~ t h e  
s p r i n g  m i g r a t i o n ,  t h e  e g g s  o f  a l l  o f  t h e  w i l d  f C M I  w e r e  
e a g e r l y  s o u g h t .  S i n c e  r o  d i s c r i m i n a t i o n  w a s  s h c M n  o o n c e r n ­
i n g  t h e  s t a g e  o f  a n  e g g ' s  d e v e l o p r e n t ,  f e w  w e r e  e v e r  w a s t e d .  
' l h e  t e n n  " s t r i c t l y  f r e s h "  h e l d  l i t t l e ,  i f  a n y ,  c h a r m  f o r  t h e  
p r i m i t i v e  E s k i n o  w h e n  a p p l i e d  t o  a n y  k i n d  o f  f o o d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t . i . m : m y  o f  o l d  E s k i I r o  w h o  h a d  i n  t u r n  
q u o t e d  t h e i r  p : r r e n t s ,  t h e  r r o u n t a i n  r a n g e s  a n d  f o o t h i l l s  
a l o n g  t h e  < X : l a S t  o f  N o r t o n  S o u n d  f o r n e r I y  s u p p : > r t e d  v a s t  
n u m b e r s  o f  w i l d  c a r i l x > u .  S t e f a n s s o n ,  i n  d e s c r i b i n g  o o r r l i ­
t i o n s  a m : m g  t h e  t r i b e s  e a s t  o f  P o i n t  B a . r r c M ,  s t a t e s  t b a t  t h e  
c a r i l x : > u  w e r e  p l e n t i f u l  i n  t h a t  r e g i o n  a s  l a t e  a s  t h e  y e a r  
1 9 0 2 .  C M i n g  t o  t h e  o c c u p a t i o n  o f  s t .  M i c h a e l  a r r l  U n a l a k l e e t  
o n  N o r t o n  S o u n d  i n  1 8 3 3  a r r l  t h e  o o n s e q u e n t  d i s t r i h l t i o n  o f  
f i r e  a n u s  t o  t h e  E s k i I r o  o f  t b a t  r e g i o o ,  t h e  e x t i n c t i o n  o f  
t h e  c a r i J : x : > u  c a m e  r m c h  s o o n e r  t h a n  i n  t e r r i t o r y  w h e r e  f i r e  
a n u s  w e r e  r o t  r e c e i v e d  u n t i l  t h e  p . r r c h a s e  o f  A l a s k a  b y  t h e  
U n i t e d  s t a t e s .  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  f o o d  v a l u e  t o  l : : e  
o b t a i n e d  f r a n  t h e  c a r i l x > u  w a s  u t i l i z e d  b y  t h e  E s k i I r o .  E v e r y  
s c r a p  o f  m e a t  w a s  c a r e f u l l y  s c r a p : ! d  f r a n  t h e  t o n e s  w h i l e  t h e  
b o n e s  t h e r n s e l v e s  w e r e  b r o k e n  o p e n  t o  o b t a i n  t h e  m a r r o w .  A s  
r m c h  o f  t h e  r e s e r v e  f o o d  s u p p l y  o f  t h e  a n i m a l  w a s  s t o r e d  i n  
t h e  r n a r r c M ,  t h i s  f o r m  o f  f o o d  w a s  e s p e c i a l l y  r i c h  a r r l  
r o u r i s h i n g  a r r l ,  o o n s e q u e n t l y ,  h i g h ! y  p r i z e d .  D u r i n g  t . i J r e s  
o f  f a m i n e ,  t h e  s k i n s  o f  c a r i l x > u  w e r e  m i x e d  w i t h  o i l  a r r l  u . s e j  
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a s  f C X J d .  T h e  v i t a l  o r g a n s ,  i n t e s t i n e s ,  s t a n a c h ,  a n d  s t a n a c h  
c o n t e n t s  \ ' K r r e  a l s o  u s e d  f o r  f C X J d  1 . I D d e r  o o n d i t i o n s  o f  p l e n t i ­
f u l  f C X J d  s u p p l y  f r a n  o t h e r  s o u r c e s  - - w h i c h  s h o w s  t h a t  t h i s  
f o r m  o f  f C X J d  w a s  e a t e n  f r a n  m o i c e  a n d  r o t  f r a n  n e c e s s i t y .  
A l l  o f  t h e  s m a l l  l a n d .  a n i r r a l s  s u c h  a s  r a b b i t s ,  s q u i r ­
r e l s ,  r r a n r o t s ,  a n d  p o r c u p i n e s  h a v e  b e e n  h l m t e d  b y  r o t h  
p r i m i t i v e  a n d  n r o e r n  E s k i r r o  f o r  f C X J d ,  a s  w e l l  a s  t h e  w a t e r  
a n i r r a l s  s u c h  a s  t h e  b e a v e r s  a n d  m u s k r a t s .  B e a r s  f u r n i s h e d  
e x c e l l e n t  f c x : r l  w h e n  w a y s  a n d  m = a n s  o o u l d  b e  d e v i s e d  t o  k i l l  
t h e m ,  w h i l e  w o l v e s ,  w o l v e r i n e s ,  f o x e s ,  a n d  l y n x e s  w e r e  
k i l l e d  a n d  e a t e n  i n  t i m e s  o f  s c a r c i t y  o f  o t h e r  f c x : r l s .  
T h e  r r a n y  k i n d s  o f  b e r r i e s  w h i c h  g : r c M  o n  t h e  t u n d r a  a n d  
a l o n g  t h e  b a n k s  o f  r i v e r s  w e r e  a l w a y s  e a g e r l y  s o u g h t  a s  a  
T I E a n S  o f  v a r y i n g  t h e  r r o n o t o n y  o f  t h e  f l e s h  d i e t .  B u . l b o u s  
r o o t s  o f  g r a s s  g r O O n g  n e a r  a n d  i n  t h e  l a k e s ,  a s  w e l l  a s  
c e r t a i n  ] ; O r t . i o n s  o f  t h e  s t e m s  a n d  l e a v e s  w e r e  a l s o  e a t e n  
i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  d u r i n g  t h e  s p r i n g  a n d  s u r r r n e r  w h e n  t h e y  
\ ' K r r e  a v a i l a b l e .  W i l l o w  b u d s  a n d  t e r r l e r  s p r o u t s  \ ' K r r e  S C ' I l E ­
t . i l r e s  e a t e n  w h e n  o t h e r  v e g e t a t i o n  c o u l d  n o t  b e  h a d  t o  
s u p p l e u e n t  t h e  f l e s h  d i e t .  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  
d i e t e t i c  h a b i t s  o f  t h e  E s k i r r o  a s  a  r e s u l t  o f  e f f o r t s  o n  t h e  
r . a r t  o f  w h i t e  r r e n  t o  e d u c a t e  h i m  i n  t h e  w a y s  o f  t h e  w h i t e  
m a n  I  s  c i v i l i z a t i o n .  P r a c t i c a l l y  e v e r y  E s k i r r o  v i l l a g e  s o u t h  
o f  P o i n t  B a r r o w  o n  t h e  c o a s t  o f  A l a s k a  r Y : M  h a s  a c c e s s  t o  
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s o r e  t r a d i n g  ( X > S t  w h e r e  r r o s t  o f  t h e  s t a p l e  a r t i c l e s  o f  f c x : : r l ,  
w h i c h  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  w h i t e  r r a n ,  n a y  b e  
p u r c h a s e d .  T h e  f i r s t  f c x : : r l s  o b t a i n e d  f r a n  t h e  w h a l i n g  
v e s s e l s  w e r e  g e n e r a l l y  o f  t h e  I I i m p e r i s h a b l e I I  t y p e ,  s u c h  a s  
t e a ,  c o f f e e ,  f l o u r ,  c o r n  r r e a l ,  s u g a r ,  r r o l a s s e s ,  a n d .  r i c e .  
A s  t h e  t r a d i n g  p : ' ) s t s  b e c a m e  r r o r e  n u r r e r o u s  a n d .  a  l i k i n g  f a r  
s u c h  f c x : : r l s  i n c r e a s e d ,  i t  b e c a m e  r r o r e  a n d .  r r o r e  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  E s k i r r o  t o  d e v o t e  n o r e  o f  h i s  t i m e  t o  l n r n t i n g  i n  o r d e r  t o  
s u p p l y  t h e  t r a d e r s  w i t h  f u r  i n  p a y r r e n t  f a r  t h e  w h i t e m a n I  s  
f c x : : r l  p r o d u c t s .  T h u s  i t  n a y  b e  s e e n  t h a t  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  
f c x : : r l  h a b i t s  o f  t h e  E s k i r r o  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  c h a n g e s  
i n  o c c u p a t i o n .  
T h e  r r o s t  i . m p J r t a n t  d l a n g e  i n  t h e  d i e t e t i c  h a b i t s  o f  t h e  
E s k i r r o  h a s  b e e n  d u e  t o  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  c a r m i n g  
i n d u s t J : y .  O w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  1 : J : ' a n s I x > r t a t i o n  a n d .  t h e  
h e a v y  l o s s e s  i n v o l v e d ,  f e w  t r a d e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  i I T l p J r t  
f r e s h  f r u i t s  a n d .  v e g e t a b l e s  f a r  t h e  p i l l 1 X ) s e  o f  t r a d e  w i t h  
t h e  n a t i v e s .  B u t  w h e n  s c i e n t i f i c  r n e t h c r l s  o f  c a n n i n g  f c x : : r l s  
h a d  b e e n  p e r f e c t e d ,  n o  S f . l E ! C i a l  c a r e  w a s  n e e d e d  e x c e p t  t o  
p r e v e n t  f r e e z i n g .  B e c a u s e  o f  t h e  i m p r a c t i c a b i l i t y  o f  
c a n n i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x c e p t i o n a l  f c x : : r l  v a l u e  i n v o l v e d ,  
o r a n g e s ,  a p p l e s ,  a n d .  p : ' ) t a t o e s  a r e  s h i p p e d  t o  A l a s k a  f r e s h .  
T h r o u g h  d J s e r v a t i o n ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  b e s t - l i k e d  
f c x : : r l s  w e r e  o r a n g e s  a n d .  c a . r r l y .  T h e  c h o i c e  be~ t h e s e  t w o  
~uld d e p e r r l  u p : > n  t h e  r e l a t i v e  s i z e  o f  t h e  a r t i c l e s .  ( A  
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l a r g e  o r a n g e  \ t , l J u l d  b e  c h o s e n  i n  p r e f e r e n c e  t o  a  s m a l l  p i e c e  
o f  c a n : 1 y ,  w h i l e  a  l a r g e  p i e c e  o f  c a n : 1 y  \ t o U U l d  b e  d l o s e n  
i n s t e a d  o f  a  s m a l l  o r a n g e . )  
C a n n e d  m i l k  i s  u s e d  r r o r e  w i d e l y  a n d  i n  g r e a t e r  q u a n t i ­
t i e s  t h a n  a n y  o t h e r  c a n n e d  f o e x i .  I t s  u s e  w a s  i n t r o d u c e C l  a s  
a n  a d j t I D c t  t o  o o f f e e  d r i n k i n g  a n d  a s  a  r r e a n s  f o r  s h o r t e n i n g  
t h e  n u r s i n g  p e r i c r l  f o r  s m a l l  c h i l d r e n .  I n  i r n i t a t i o n  o f  t h e  
w h i t e  r r e n ,  t h e  E s k . . i m : : >  h a s  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  h i s  o o n s u m p ­
t i o n  o f  m i l k  t h r o u g h  u s i n g  i t  a s  a  b e v e r a g e  a n d  a s  a n  
i n g r e d i e n t  i n  p r e p a r a t i o n  o f  o t h e r  f o o d s .  C a n n e d  t a r a t o e s  
a r e  n a N  u s e d  t o  s a n e  e x t e n t  i n  m a k i n g  s o u p s  b y  t h e  E s k i r r o  
l i v i n g  i n  t h e  r r o r e  a d v a n c e C l  v i l l a g e s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
s p i n a c h  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  w h i t e  m a n  h a s  n o t  y e t  b e e n  
r e a l i z e d  b y  t h e  E s k . i . r r o  e x c e p t  i n  a  v e r y  f e w  c a s e s .  T h e y  
o b j e c t  t o  r r o s t  c a n n e d  f o o d s  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  p r i c e  i s  
u s u a l l y  t o o  h i g h  t o  j u s t i f y  t h e  p u r c h a s e  o f  s o  I l U l c h  w a t e r .  
A l t h o u g h  s a n e  o f  t h e  t r a d e r s  r e a l i z e  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  
t h e i r  b u s i n e s s  d e p e r r l s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  u p : > n  t h e  p u r c h a s i n g  
p a . Y e r  o f  t h e  E s k . i r r o ,  w h i c h  i n  t u r n  d e p e r r l s  u p o n  h i s  h e a l t h  
a n d  a b i l i t y  t o  w . J r k ,  o : m p a . r a t i v e l y  f e w  t r a d e r s  t a k e  a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  s p l e r x l i d  O P l X ) r t u n i t y  w h i c h  i s  t h e i r s  t o  o f f e r  
t h e  E s k . i r r o  t h e  w h i t e  r r e n  I S  n o s t  h e a l t h - g i v i n g  f o o d s .  
O n e  o f  t h e  b e s t  m e t h c x : l s  o f  h e l p i n g  t h e  E s k . i r r o  t o  o b t a i n  
g o c d .  w h o l e s a n e  f o e x i  a t  r e a s o n a b l e  p r i c e s  i s  b y  t h e  e s t a b ­
l i s l . 1 r r e n t  o f  p r o p e r l y  o r g a n i z e d  a n d  p r o p e r l y  m a n a g e d  o o o p e r a ­
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t i v e l y  m a n a g e d  s t o r e s .  ' ! h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  u t i l i z e d  t o  
g c x : r l  a d v a n t a g e  i n  s e v e r a l  v i l l a g e s  b y  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a ­
t i o n  w i t h  t e a c h e r s  a s  s u p e r v i s o r s ,  a m .  b y  m i s s i o n a r y  
s o c i e t i e s  w i t h  m i s s i o n a r i e s  a s  s u p e r v i s o r s .  T h e s e  c n o p e r a ­
t i v e  s t o r e s  a r e  r r o s t  u s e f u l  a s  ' W e l l  a s  I I ' O s t  s u c c e s s f u l  i n  
v i l l a g e s  w h i c h  h a v e  n o  p r i v a t e l y  o p e r a t e d  s t o r e s  i n  t h e  
v i c i n i t y  t o  o f f e r  c a n p e t i t i o n  a m .  d i v i d e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
a : : m n u n i t y  i n  s~ o f  t h e  c x : x : > p e r a t i v e  e n t e r p r i s e .  
' ! h e  a d o p t i o n  o f  c e r t a i n  o f  t h e  w h i t e  n a n I S  f c c r l s  b y  t h e  
E s k i r r o  n e c e s s i t a t e d  t h e  a d o p t i o n  o f  s a n e  o f  t h e  w h i t e  n a n  t  s  
m e t h o d s  o f  p r e p a r i n g  t h e s e  f c x x l s .  T h e  a d o p t i o n  o f  n e w  r r e a n s  
o f  p r e p a r i n g  r e w  f c x x l s  a l s o  h a d  s a n e  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  
r r a n n e r  i n  w h i c h  s a n e  o f  t h e  n a t i v e  f c x x l s  w e r e  p r e p a r e d .  
T h e  S U i . t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n I  s  r e p o r t  o f  1 8 8 7 - 1 8 8 8  
r e g a r d i n g  t h e  P o i n t  B a r r c M  E s k i r r o  c o r r o r o r a t e s  m y  f i r r l i n g s  
r e g a r d i n g  p r i m i t i v e  m e t h o d s  o f  p r e p a r i n g  a n d  e a t i n g  f c x x l s  
a n o n g  t h e  E s k i r r o  o f  s e w a r d  P e n i n s u l a ,  N o r t o n  S o u n d ,  Y u k o n  
R i v e r ,  a n d  K u s k o q u i r n  R i v e r .  
A l l  k i n d s  o f  r r e a t  w e r e  g e n e r a l l y  o o o k e d  b y  r o i l i n g  i n  a  
g e n e r o o . s  q u a n t i t y  o f  w a t e r .  I f  t h e  b l o c . d  o f  t h e  a n i m 3 . l  w a s  
a v a i l a b l e ,  i t  w a s  u s e d  t o  t h i c k e n  t h e  w a t e r  t o  f o n n  s o u p  o r  
b r o t h  w h i c h  w a s  d r u n k .  h o t  l : e f o r e  e a t i n g  t h e  m e a t .  T h e  
p r a c t i c e  o f  t u r y i n g  s u r p l u s  r r e a t  i n  t h e  f r o z e n  s u b s o i l  i n  
t i m e s  o f  p l e n t y  d u r i n g  5 1 . l I l T l Y 2 r  r r o n t h s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n ­
s u m p t i o n  o f  m m y  m e a l s  o f  h a l f - r o t t e n  r r e a t  d u r i n g  s t o n n y  
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w i n t e r  r r o n t h s  w h e n  f r e s h  m e a t  w a s  n o t  t o  t e  f o u n d .  ' n 1 e r e  i s  
n o  e v i d e n c e  t o  i r r l i c a t e  t h a t  h a n n f u 1  r e s u l t s  a c c r u e d  f r a n  
t h i s  p r a c t i c e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t e s t i r r o n y  o f  s e v e r a l  
E s k . i . m : >  i n  w i d e l y  s e p a r a t e d  v i l l a g e s ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
i r r l i v i d u a l s  h a v e  d i e d  d u r i n g  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  f r a n  t h e  
e f f e c t s  o f  e a t i n g  s e a l  n e a t  o f  a n i m a l s  w a s h e d  u p : > n  t h e  b e a c h  
s e v e r a l  d a y s  a f t e r  t h e y  h a d  b e e n  k i l l e d  a t  s e a ,  s h c M s  t h i s  
t o  t e  a  d a n g e r o u s  p r a c t i c e .  
I f  a n  a n i . r r a l  w a s  k i l l e d  n e a r  a  p m n a n e n t  c a m p  d u r i n g  t h e  
S 1 . . 1 I l l f e r ,  t h e  n e a t  w a s  c u t  i n t o  s t r i p s  a n : : ]  d r i e d  f o r  w i n t e r  
u s e .  A s  a l l  r r e a t  k i l l e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r  n o n t h s  i m n e d i a t e ­
l y  l . J e c a r o o  f r o z e n ,  n o  o t h e r  ~thcrl o f  p r e s e r v a t i o n  w a s  n e c e s ­
s a r y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  V e r y  o l d  E s k . i . r r o  r r e n  a n : : ]  v . u n e n  s a y  
t h a t  r a w  m e a t  t a k e n  d i r e c t l y  f r a n  t h e  a n i m a l  w a s  e a t e n  o n l y  
u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  r r a d e  C X X l k i n g  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i ­
b l e .  D r i e d  m e a t  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  t e  i n f e r i o r  t o  C X X l k e d  
n e a t  a t  a n y  t . i r r e ,  a n d  i t  w a s  e s p e c i a l l y  a d a p t e d  t o  u s e  w h i l e  
t r a v e l l i n g  a s  i t  i s  n m c h  l i g h t e r  t h a n  f r e s h  m e a t  a n : : ]  d o e s  
m t  n e c e s s i t a t e l : : u i l d i n g  a  f i r e .  F r o z e n  m e a t  w a s  a l s o  e a t e n  
f o r  v a r i e t y  a n : : ]  t o  s a v e  t h e  t r o u b l e  o f  f i r e  l : : u i l d i n g .  
F i s h  w a s  e a t e n  t o i l e d ,  d r i e d ,  f r o z e n ,  a n d  r a w  i n  m u c h  
t h e  s a r r e  r r a n n e r  i n  w h i c h  m e a t  w a s  e a t e n  e x c e p t  t h a t  l a r g e r  
q u a n t i t i e s  w e r e  o o n s u m e d  i n  t h e  r a w  s t a t e .  E s k . i . m : >  c h i l d r e n  
f r e q u e n t l y  e a t  a  s m a l l  s p e c i e s  o f  f i s h  c a l l e d  n e e d l e f i s h  i n  
s u c h  a  r r a n n e r  t h a t  t h e  f i s h  i s  k i l l e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
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m a s t i c a t i o n .  T h e  p e o p l e  o f  t h e  l o w e r  K u s k o q u i m  ( K u s k o q u a g a ­
m i u t )  d u g  l a r g e  o o t t l e - s h a p e d  h o l e s  i n t o  t h e  f r o z e n  g l a c i a l  
m u c k  a l o n g  t h e  t a n k s  o f  t h e  r i v e r s  d u r i n g  t h e  l a t e  ~. 
T h e  o p e n i n g s  t o  t h e s e  h o l e s  w e r e  o n l y  a O O u t  t h r e e  f e e t  i n  
d i a m e t e r  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  c l o s i n g  t h a n  w i t h  a  p i e c e  o f  
f r o z e n  s o d  f o r  a  l i d .  F r a n  t h e  t o p  d c M n w a r d ,  t h e  h o l e s  
w o u l d  e n l a r g e  t o  f i v e  f e e t  i n  d i a m e t e r  a n j  s i x  f e e t  d e e p .  
' I h e s e  h o l e s  w e r e  f i l l e d  w i t h  s a l r r o n  d u r i n g  t h e  r a i n y  n o n t h  
o f  s e p t e m b e r  w h e n  i t  w a s  i . r n p J s s i b l e  t o  d r y  t h e m .  B e f o r e  
" t h e  f r e e z e - u p "  i n  o c t o b e r  o r  N o v a n b e r ,  t h i s  c a r e f u l l y  
b u r i e d  f i s h  w o u l d  b e c x : r r e  p a r t i a l l y  p u t r e f i e d .  T h i s  s e m i p u t r e f i e d  
s a l . m J n  " t i p r r u k . "  w a s  f o r m e r l y  u s e d  a s  a  r e g u l a r  
a r t i c l e  o f  d i e t  a n j  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  g r e a t  d e l i c a c y  i f  
o n l y  k i n g  s a l r r o n  h e a d s  ~ b u r i e d  i n s t e a d  o f  t h e  w h o l e  
s a l . m J n .  I t s  u s e  i s  n r : J W  c o n f i n e d  t o  f e e d i n g  d o g s  e x c e p t  i n  
t . i . I t ' e s  o f  s c a r c i t y  w h e n  E s k i . I r o  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  t h a t  a n d  
n o t h i n g .  
A n o t h e r  f o n n  o f  p r i m i t i v e  f c x x : ]  w h i c h  i s  f a l l i n g  i n t o  
d i s u s e  i s  a  c a n b i n a t i o n  o f  h e r r i n g  e g g s  a n j  t h e  s e a w e e d  t o  
w h i c h  t h e y  c l i n g .  T h i s  f c x x : ] ,  w h i c h  w a s  w t e n  r a w ,  f u r n i s h e d  
a  f o n n  o f  r o u g h a g e  i n  a  d i e t  t h a t  w a s  m a r k e d l y  d e f i c i e n t  i n  
t h i s  e l e m e n t .  ' ! h e  b u . 1 b : > u s  r o o t s  o f  r e r t a i n  k i n d s  o f  g r a s s  
w e r e  s a r e t . i . I t ' e s  o b t a i n e d  f o r  r o u g h a g e  d u r i n g  t h e  5 1 . l l T I r e r  b y  
r o b b i n g  t h e  u n d e r g r o u n d  s t o r e h o u s e  o f  f i e l d  m i c e  w h i c h  h a d  
h o a r d e d  t h e  r o o t s  f o r  w i n t e r  u s e .  
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T h e  f c x : : r l  w h i c h  h e l d  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  
E s k i I r o  u n d e r  p r i m i t i v e  r o n d i t i o n s ,  a n d  w h i c h  r e t a i n s  I T U l c h  o f  
i t s  c h a n n  f o r  t h e  n o d e r n  m e m b e r s  o f  t h a t  r a c e ,  c o n s i s t e d  o f  
b e r r i e s ,  c a r i t o u  f a t ,  s e a l  o i l  a n d  S D . C M .  D u e  t o  t h e  h i g h  
p l a c e  h e l d  b y  t h i s  f o e d  i n  t h e  e s t i m a t i o n  o f  t h e  E s k i m : : > ,  i t  
h a s  b e e n  g i v e n  t h e  E n g l i s h  n a m e  " E s k i r r o  i c e  c r e a m . "  I n  
E s k i r r o  i t  i s  " a k o o t u k . "  A t  p r e s e n t  t h e  h a r d ,  w h i t e  f a t  o f  
t h e  r e i r r l e e r  i n s t e a d  o f  t h e  f a t  o f  t h e  c a r i . . t o u  i s  u s e d  i n  
r r a k i n g  t h i s  d e l i c a c y .  
O n e  o f  t h e  r r o s t  r e c e n t  d e v e l o p n e n t s  w h i c h  h a s  r e s u l t e d  
i n  c h a n g i n g  t h e  f o e d  h a b i t s  o f  t h e  E s k i . . I r o  i s  g a r d e n i n g .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  u n f a v o r a b l e  c l i m a t i c  a n d  s c i 1  r o n d i t i o n s  
o f  m a n y  l o c a l i t i e s  p r e v e n t  t h e  p r o f i t a b l e  c u l t i v a t i o n  o f  
s u c h  o : m r o n  g a r d e n  v e g e t a b l e s  a s  n a y  1 : E  p r c r l u c e d  i n  m a n y  
v i l l a g e s  o n  N o r t o n  S o u n d ,  Y u k o n  R i v e r ,  K u s k o q u i m  R i v e r ,  a r r l  
B r i s t o l  B a y .  T h e  v e g e t a b l e s  a : t l l l o u l y  r a i s e d  i n  E S k i r r o  
g a r d e n s  a r e :  p o t a t o e s ,  t u ! n i p s ,  r u t a b a g a s ,  c a r r o t s ,  
e a t D a g e s ,  l e t t u c e ,  a n d  r a d i s h e s .  o t h e r  v e g e t a b l e s  w h i c h  c a n  
b e  r a i s e d  a r e :  s p i n a c h ,  c h a r d ,  p e a s ,  c e l e r y ,  caulifl~, 
o n i o n s ,  a n d  b a e t s .  T h e  E s k i r r o  o o n f i n e  t h e i r  e f f o r t s  t o  
r a i s i n g  t h e  v e g e t a b l e s  i n  t h e  f i r s t  l i s t  b e c a u s e  o f  t h e  
g r e a t e r  y i e l d  i n  f o e d  v a l u e  i n  c : a n p a r i s c n  t o  t h e  a I T O l m t  o f  
s p : 3 . c e  r e q u i r e d  f o r  g r C M i n g .  M e t h c x : i s  u s e d  i n  c u l t i v a t i n g  
E s k i r r o  g a r d e n s  w i l l  1 : E  t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  c h a p t e r  
o n  O C c u p : 3 . t i o n s  a r r l  I m p l e n e n t s .  
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T h e  r a p i d  d e v e l o p r e n t  o f  t h e  r e i n d e e r  i r r l u s t r y  a m : n g  
t h e  A l a s k a n  E s k i r r o  h a s  g i v e n  r e i n d e e r  r r e a t  a  p l a c e  o f  
e n o r n v u s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  d i e t  o f  t h e s e  P e O p l e .  ~ver,  
s i n c e  t h e  r e i r r l e e r  i s  i n  r e a l i t y  a  v a r i e t y  o f  s m a l l  
d a r e s t i c a t e d  c a r i l : : o u ,  t h e  m e a t  i s  s o  s i m i l a r  a s  t o  p r O O u c e  
l i t t l e  i f  a n y  c h a n g e  i n  r e g a r d  t o  r r e t h o d s  u s e d  i n  p r e p a r i n g  
i t .  S i n c e  t h e  i n t r c d u c t i o o  o f  r e i n d e e r  i n t o  A l a s k a  h a s  
p r o d u c e d  a n  e c o n a n i c  r n t h e r  t h a n  a  d i e t e t i c  d l a n g e  i n  t h e  
l i f e  o f  t h e  E s k i . m : : > ,  t h e  s u b j e c t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
c h a p t e r  0 0  O c c u p a t i o n s  a n d  I r r p l e m m t s .  
S U M M A R Y  O F  C H A P l E R  I I I  
F O J D  
1 .  T h e  f c x : r l  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o  c o n s i s t e d  l a r g e l y  
o f  t h e  f l e s h  o f  s e a  a n d  l a r r l  a n i I T a l s  a n d  f i s h .  T h i s  d i e t  
w a s  v a r i e d  a t  t i . r r e s  w i t h  b e r r i e s ,  r o o t s ,  t u b e r s ,  a n d  c e r t a i n  
k i r r l s  o f  g r a s s .  
2 .  S a n e  o f  t h e  w h i t e  r r a n  I  s  f o o d s  s u c h  a s  f l o u r ,  o : : r r n  
m e a l ,  s u g a r ,  t e a ,  a n d  r o f f e e  h a v e  s u p p l a n t e d  a  l a r g e  p o r t i o n  
o f  t h e  f l e s h  f o o d s .  S a n e  k i n d s  o f  f r u i t s  ( r o t h  f r e s h  a n d  
d r i e d )  a n d  c a n n e : 1  m i l k  h a v e  r e c e n t l y  b e c x I n e  P J p u l a r  a s  f o o d s  
i n  s o m e  l o c a l i t i e s .  
3 .  F l e s h  a n d  f i s h  a r e  e a t e n  O J O k e d ,  d r i e d ,  f r o z e n ,  
h a l f - r o t t e n ,  a n d  r a w .  F o o d s  i n t r c d u c e d  b y  t h e  w h i t e  r r a n  a r e  
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g e n e r a l l y  p r e p a r e d .  i n  o n e  o f  t h e  w a y s  u s e d  b y  t h e  w h i t e  r r e n .  
4 .  G a r d e n i n g ,  w h i c h  i s  c n l y  i n  i t s  i n f a n c y ,  a s  a n  
i r r l u s t r y  i s  a l r e a d y  a : m t r i h l t i n g  e n o n r o u s l y  t o  t h e  f < X X l  
s u p p l y  o f  s o r e  E s k i r r o  v i l l a g e s .  T h e  B u r e a u  o f  l l i u c a t i o n  
t e a c h e r s  i n  < X X : l p e r a t i o n  w i t h  v a r i o u s  m i s s i o n a r i e s ,  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t : r c r l u c t i o n  o f  g a r d e n i n g  a r r o n g  t h e  
E s k i r r o  o f  A l a s k a .  
5 .  ' ! h e  r e i r r l e e r  i n d u s t r y  w h i c h  w a s  i n t : r c r l u a r l  i n t o  
A l a s k a  b y  t h e  B u r e a u  o f  l l i u c a t i o n  i n  1 8 9 4  h a s  a l r e a d y  b e c a n e  
a n  ~t s o u r c e  o f  f < X X l  f o r  t h e  E s k i r r o ,  a n d  i s  b e c c m i n g  
i n c r e a s i n g l y  ~t w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  
d e e r  h e r d s .  
C H A P T E R  I V  
C O M P A R I S O N  O F  P R I M I T I V E  A N D  M O D E R N  C L O T H I N G  
C h a p t e r  I I I  d e a l t  w i t h  t h e  r r a n n e r  i n  w h i c h  t h e  E s k . . i . I r o  
s o l v e s  h i s  f c x r l  p r o b l e m s .  A n o t h e r  o f  t h e  o b s t a c l e s  
e n c O l m t e r e d  b y  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o  i n  t h e  o c c u p a t i o n  o f  
A l a s k a  w a s  t h e  I C M  t e m p e r a t u r e  w h i c h  e x m r o n l y  p r e v a i l e d  
t h e r e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  r r o n t h s .  A  I I D s t  i m p o r t a n t  s t e p  i n  
a v e r c a n i n g  t h i s  o b s t a c l e  w a s  t h e  c o n s t r u . c t i o n  o f  c l o t h i n g  
f r a n  t h e  s k i n s  o f  a n i . r r a l s  a n C l  b i r d s .  T h e  k i n d  o f  s k i n  t o  b e  
u s e d  w a s  d e t e n n i n e d .  i n  I I D s t  c a s e s  b y  t h e  k i n d s  o f  a n i . r r a l s  o r  
b i r d s  w h i c h  w e r e  r r o s t  a b . m d . a n t  a n d  I I D S t  s u i t a b l e  f o r  t h e  
k i r r l  o f  g a n n e n t  t o  b e  c o n s t r u . c t e d .  T h e  I I D s t  . i r n p : . l r t a n t  
g a r m e n t  r e s e m b l e d  a  l o o s e  c l o a k  i n  g e n e r a l  I : E l t t e r n .  T h e  
i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  t h a t  i t  h a d  n o  o p e n i n g  i n  t h e  
f r o n t ,  w h i c h  i s  ( l l I I I O I U y  c l o s e d  b y  r n t t o n s  o n  a  c l o a k ,  a n d  
t h a t  a  h o o d  w a s  a t t a c h e d  t o  s e r v e  a s  a  c o v e r i n g  f o r  t h e  
h e a d .  ' n r i s  g a r m e n t  w h i c h  i s  c a l l e d  a  " p a r k a
l l  
o r  " p a r k y "  w a s  
p u t  o n  b y  p u l l i n g  i t  a v e r  t h e  h e a d  i n  t h e  s a m e  m a r m e r  t h a t  a  
r r o d e r n  a t h l e t i c  j e r s e y  i s  p . . 1 t  o n  b y  a  f o o t - b a l l  p l a y e r .  
M a n y  k i n d s  o f  s k i n s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  c o n s t r u . c t i o n  o f  
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p : r r k a s .  C a r i . b : J u  s k i n s  c o u l d  b e  o b t a i n e d  i n  g r e a t  v a r i e t y  o f  
w a n n t h  a n d  t h i c k n e s s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e  a n i m a l  a n d  
t h e  t i m e  o f  y e a r  w h e n  i t  w a s  k i l l e d .  T h e  y o u n g e s t  f a w n s  
h a v e  t h e  t h i n n e s t  s k i n s  w i t h  s o f t  d o w n y  h a i r .  T h e s e  w e r e  
u s e d  t o  c l o t h e  t h e  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  t o  p e n n i t  f r e e d . a n  o f  
r r o t i o n  w h i c h  w o u l d  b e  ~sible i n  t h e  h e a v y  w i n t e r  s k i n s .  
T h e  s k i n s  o f  f a w n  a n d  y e a r l i n g s  w e r e  c x : m s i d e r e d  t o  b e  b e s t  
f o r  r r a k i n g  p r r k a s  f o r  a d u l t s .  T h e  b e s t  t i m e  f o r  t a k i n g  
t h e s e  s k i n s  d e p e n d e d  u p : m  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  c l i l r a t e  w h i c h  
v a r i e s  O J n S i d e r a b l y  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .  A s  t h e  
t e m p e r a t u r e  i s  m u c h  l~ i n  t h e  i n t e r i o r  o f  A l a s k a  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  r r o n t h s  t h a n  i t  i s  0 0  t h e  c n a s t  i n  t h e  s a m e  
l a t i t l r l e ,  t h e  n a t i v e s  l i v i n g  a l o n g  t h e  r i v e r s  a n d  l a k e s  
r e q u i r e d  m u c h  h e a v i e r  s k i n s  f o r  c l o t h i n g  t h a n  t h o s e  w h o  
i n h a b i t e d  t h e  r o a s t .  
T h e  f u r  o f  t h e  s p e r r r o p h i l e  ( t s i k  t s i k ) ,  w h i c h  i s  a  
s m a l l  s p e c i e s  o f  g r o u n d  s q u i r r e l ,  w a s  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  
p : r r k a s  b y  a l l  o f  t h e  t r i b e s  i n h a b i t i n g  t h e  n a i n 1 a r r l .  
G a n n e n t s  m a d e  f r a n  s u c h  f u r  c a n b i n e d  a l l  t h e  q u a l i t i e s  o f  
w a n n t h ,  l i g h t n e s s ,  b e a u t y ,  d u r a b i l i t y ,  a n d  f l e x i b i l i t y .  
A 1 t h o u g h  a  s q u i r r e l  g a n n e n t  w a s  n o t  a s  w a n n  a s  o n e  o f  
c a r i O O u  s k i n ,  ~ s q u i r r e l  g a n r e n t s  c o u l d  b e  w o r n  
s i m u l t a n e o u s l y  t o  p r c r l u c e  w a n n t h  w i t h o u t  t h e  c u m b e r s a n e  
s t i f f n e s s  o f  t h e  c a r i b o u  s k i n  g a r r r e n t .  A n o n g  t h e  r - B l e r r n l t e  
o f  K o t z e l : u e  S o u n d ,  t h e  I l K o b J . k  s q u i r r e l
l l  
o r  I I t s i k  t s i k p u k l t  
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w a s  u s e d  t o  m a k e  v e r y  h a r r l . s c r r e  a s  w e l l  a s  s e r v i c e a b l e  
p a r k a s .  S k i n s  o f  t h e  a r c t i c  h a r e  w e r e  u s e d  f o r  p a r k a s  t o  
s o r e  e x t e n t  o n  t h e  m a i n l a n d .  A l t h o u g h  t h e s e  g a . r n e n t s  w e r e  
w a n n ,  t h e y  w e r e  n o t  v e r y  d u r a b l e  o n  a C C X > l I D t  o f  t h e  e x t r e m e  
t h i n n e s s  o f  t h e  s k i n .  T h e  r e l a t i v e  s c a r c i t y  o f  o t h e r  f u r ­
b e a r i n g  a n i m a l s  r r a d e  t h e i r  e x t e n s i v e  u s e  a s  t h e  m a i n  
n a t e r i a l  f o r  p a r k a s  i m p r a c t i c a l .  F o r  a l l  o f  t h e s e  p a r k a s ,  
t h e  f u r  o f  t h e  ~lverine a n d .  t h e  ~lf w a s  I l D s t  o : . : m r o n l y  u s e d  
a s  t r i m n i n g  a r o u n d  t h e  h o c d  a s  a  m e a n s  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
f a c e  a n d  a s  d e c x r r a t i o n .  W o l v e r i n e  w a s  a l w a y s  i n  d a t a r r l  
b e c a u s e  o f  i t s  F € C U l i a r  a b i l i t y  t o  p r e v e n t  t h e  f o n n a t i o n  o f  
i c e  a r o u n d  t h e  f a c e  f r a n  t h e  I l D i s t u r e  i n  t h e  b r e a t h .  
T h e  s c a r c i t y  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  o n  t h e i r  i s 1 . a n : l s  
a n d .  t h e  p l e n t i f u l  s u p p l y  o f  d u c k s  a : : : r n b i n e : i  t o  f o r c e  t h e  
E s k i . r r o  o f  t h e  D i a r e d e  I s l a r r l s  t o  u t i l i z e  s k i n s  o f  t h e  l a t t e r  
f o r  p r r k a s .  T h e s e  f e a t h e r  p a r k a s  w e r e  v e r y  w a n n ,  a n d  w o u l d  
s h e d  t h e  r a i n .  T h e i r  f a u l t s  w e r e  t h a t  t h e y  w e r e  v e r y  
f r a g i l e ,  t h e y  s o o n  s h e d  t h e i r  f e a t h e r s ,  a n d .  t h e y  w e r e  l i k e l y  
t o  b e  i n h a b i t e d  w i t h  b i r d  p a r a s i t e s  w h i c h  w o u l d  a d o p t  t h e  
w e a r e r  o f  t h e  p a r k a  a s  t h e i r  n e w  h o s t  i n s t e a d  o f  t h e  d u c k .  
W a t e r p r o o f  p a r k a s  w e r e  n a d e  f r a n  s e a l  o r  w a l r u s  
i n t e s t i n e  w h i c h  w a s  s p l i t  l o n g i t 1 r l i n a l l y  a n d .  ~ i n  a  
s p i r a l  m a n n e r .  T h e s e  g a r r r e n t s  w e r e  w o r n  b y  r o t h  s e x e s  i n  
r a i n y  - w e a t h e r ,  b y  t h e  r o o n  w h i l e  o n  t h e  s e a  i n  t h e i r  l : : x J a t s ,  
a n d .  b y  t h e  w c m = n  w h i l e  t r a v e l l i n g .  
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A l l  o t h e r  p a r k a s  o f  r r e n  a n d .  w a n e n  d i f f e r  i n  s t y l e ,  a n d .  
t h e  g e n e r a l  s t y l e  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s  a l s o  d i f f e r s  
s a n E : ! W h a t .  ' . f u e  g a . n r e n t  ~ b y  t h e  m e n  w a s  c u t  e v e n  a l o n g  
t h e  r o t t a n ,  w h i l e  t h a t  ~ b y  t h e  w c m e n  h a d  a  f l a p  i n  f r o n t  
a n d .  o n e  b e h i n d .  ' . f u e  f l a p  r e a c h e d  t o  t h e  k n e e s  o r  a  l i t t l e  
~ a n d .  h a d  r o u n d e d  e d g e s .  T h e  o p e n i n g  b e t w e e n  t h e  f l a p s  
r e a c h e d  t o  j u s t  b e l O N  t h e  h i p s  o n  e i t h e r  s i d e .  T h e  p a r k a s  
o f  t h e  r r e n  a r r o n g  t h e  K u s k a q u a g a n i u t  r e a c h e d  t o  t h e  k n e e s  o r  
l~, w h i l e  t h o s e  ~ b y  t h e  n o r t h e r n  t r i b e s  w e r e  c u t  i n  
s u c h  a  r r a n n e r  t h a t  t h e  r o t t a n  r e a c h e d  t h e  m i o o l e  o f  t h e  
t h i g h .  T h e  w a n e n  o f  a l l  t r i b e s  i n v a r i a b l y  d e c o r a t e d  t h e i r  
p a r k a s  r r o r e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  r r e n .  T h e  h o o d  o f  t h e  ~ I  s  
g a . n r e n t  w a s  e n l a r g e d  t o  a c c x : : r r m : : d a . t e  t h e  h e a d  o f  t h e  i n f a n t  
w h i c h  w a s  c x : m r o n l y  c a r r i e d  1 J I X > n  t h e  b a c k .  T h i s  f e a t u r e  w a s  
i m i . t a t e d  i n  t h e  d r e s s  o f  t h e  g i r l s  w h o s e  g a . n n e n t s  w e r e  a l l  
I T B d e  i n  m i n i a t u r e  o f  t h o s e  o f  t h e i r  r r o t h e r s .  A l t h o u g h  t h e  
r r e t h a : l  o f  d e c o r a t i o n  o f  c l o t h i n g  v a r i e d  i n  d e t a i l  i n  d i f ­
f e r e n t  t r i b e s ,  t h e  g e n e r a l  t a t t e r n  w a s  r a n a r k a b l y  c o n s t a n t .  
L c o s e l y  f i t t i n g  u r r l e r g a r r r e n t s  c o n s i s t i n g  o f  p a n t a l o o n s  
a n d .  s h i r t  w e r e  a : m r o n l y  ~ i n  p r i m i . t i v e  t i m e s  b y  r o t h  r r e n  
a n d .  w a n e n .  T h i s  u r r l e r c l o t h i n g  w a s  g e n e r a l l y  r r a d e  f r a n  
s h o r t - h a i r e d  c a r i J : : o u  s k i n s  w i t h  t h e  h a i r  ~ n e x t  t o  t h e  
s k i n .  O u t e r  p a n t a l o o n s  o f  h a i r - s e a l  o r  c a r i l : o u  s k i n s  w e r e  
~ d u r i n g  c o l d  ~ther. T h e  w c m e n  o f t e n  c a n b i n e d  
p a n t a l o o n s  a n d .  t o o t s  i n t o  o n e  g a n r e n t  w h i l e  t h e  m e n  s t u f f e d  
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t h e  o o t t a n s  o f  t h e  p a n t a l o o n s  i n t o  k n e e  r o o t s .  
M a n y  v a r i e t i e s  o f  r o o t s  ~ f o r r r e r l y  u s e d  t o  f i t  t h e  
c h a n g e a b l e  w e a t h e r  o o r r l i t i o n s .  C a r i l x > u  s k i n  a n d  s e a l  s k i n  
w i t h  h a i r  e n  s e r v o o  f o r  l : o o t  n a t e r i a l  i n  t h e  w i n t e r  a n d  w i t h  
h a i r  r a r o v e d  f o r  s u r r r r e r  r o o t s .  S o c k s  o f  g r a s s  o r  s h o r t ­
h a i r e d  c a r i t x : > u  s k i n  w e r e  w o r n  i n s i d e  t h e  r o o t s  w i t h  a  g r a s s  
r r a t  f o r  a d d e d  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  s o l e  o f  t h e  f o o t .  T h e  s o l e  
o f  t h e  l : o o t  w a s  g e n e r a l l y  o f  s e a l  s k i n  a l t h o u g h  c a r i J : x m  s k i n  
w a s  . s c : r r e t i r r e s  u s e d  a s  a  s u b s t i t u t e .  I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  
s e a m s  f r a n  w e a r ,  t h e  s o l e s  w e r e  t u r n e d  u p  a l l  a r o u n d  a n d  
~ t o  t h e  u p p e r  w i t h  " c r i m p i n g "  a t  t h e  h e e l  a n d  t o e  t o  
r e t a i n  t h e  c u p  s h a p e  o f  t h e  s o l e .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s e w i n g  d e n e  b y  t h e  w e : t T e 1 1  i n  
v a r i o u s  t r i b e s  i s  r r o s t  e v i d e n t  i n  t h e  r o n s t r u c t i o n  o f  l : o o t s .  
T h e  s e w i n g  o f  t h e  K i n g  I s l a n d  n a t i v e s  i s  m a r k e d l y  s u p e r i o r  
i n  r e s p e c t  t o  n e a t n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s ,  w h i l e  t h a t  o f  t h e  
M a g a n i u t  a n d  K u s k o q u a g a m i u t  i s  e x t r e m e l y  s l o v e n l y  a n d  c r u d e .  
T h e s e  f e a t u r e s  a r e  r r o s t  e v i d e n t  i n  t h e  r o o t s  r r a d e  o f  d r i e d  
f i s h  s k i n  w h i c h  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  b y  t h e  I k o : ] a r n i . u t  a s  
w e l l  a s  b y  t h e  M a g a n i u t  a n d  t h e  K u s k o q u a g a m i u t .  
M i t t e n s  a n d  g l o v e s ,  w h i c h  w e r e  n e c e s s a r y  f o r  o u t - o f ­
d o o r  o c c u p a t i o n s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  r r o n t h s ,  w e r e  n a d e  f r a n  
c a r i l x > u  s k i n ,  d o g  s k i n ,  w o l f ,  a n d  s e a l  s k i n  a n d  w e r e  w o r n  
w i t h  t h e  h a i r  e i t h e r  i n  o r  c u t .  M i t t e n s  w e r e  o f t e n  n a d e  
l a r g e  e n o u g h  t o  b e  u s e d  a s  s o c k s  i n  e m e r g e n c i e s  w h e n  t h e  
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f e e t  b e c a r r e  w e t  w h i l e  o n  t h e  t r a i l  i n  c o l d  w e a t h e r .  
A  n e w  g a n n e n t  i n  a n  E s k i I r o  f a m i l y  l i v i n g  u n d e r  p r i m i ­
t i v e  c o r r l i t i o n s  w a s  n o t  t a k e n  l i g h t l y ,  f o r  i t  r e p r e s e n t e d  
t h e  C X l T I b i n e d  e f f o r t s  o f  r o t h  p r r e n t s  f o r  a  o o n s i d e r a b l e  
l e n g t h  o f  t i . I r e  t o  e f f e c t  i t s  C C l I p l e t i o n .  A f t e r  t h e  a n i . r r a l  
w a s  k i l l e d  b y  t h e  f a t h e r  o r  l a r g e r  b r o t h e r ,  t h e  s k i n  w a s  
t a k e n  o f f  a n : 1  d r i e d .  ' ! h e  n e x t  p r o c e s s  w a s  t o  t a n  t h e  s t i f f  
s k i n  b y  a  s c r a p i n g  p r o c e s s  l I D t i l  i t  l : e c a m e  s o f t  a n : 1  p l i a b l e .  
S t o n e  k n i v e s  w e r e  t h e n  u s e d  t o  c u t  t h e  s k i n s  t o  t h e  p r o p e r  
p a t t e r n .  M i l l y  d i f f e r e n t  p i e c e s  w e r e  o f t e n  f i t t e d  i n t o  t h e  
p a t t e r n  t o  e c o n a n i z e  o n  t h e  m a t e r i a l .  A l t h o u g h  t h e  c a r f r o u  
s k i n s  r e q u i r e d  r m l c h  n o r e  t i m e  f o r  t h e  t a n n i n g  p r o c e s s ,  t h e y  
w e r e  m u c h  r r o r e  e a s i l y  s e w e d .  t o g e t h e r  t h a n  t h e  e i g h t y  o r  
n i n e t y  s q u i r r e l  s k i n s  r e q u i r e d  f o r  a n  a d u l t ' s  p a r k a .  
A l t h o u g h  t h e  s a m e  g e n e r a l  p r o c e s s  o f  h a n d l i n g  s k i n s  i s  i n  
u s e  o c : M  t h a t  w a s  u s e d  o n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  t h e  c h a n g e  f r a n  
s t o n e  s c r a p e r s  t o  i r o n  o n e s ,  f r a n  s t o n e  k n i v e s  t o  i r o n  
k n i v e s  a n d  s c i s s o r s ,  f r a n  t o n e  n e e d l e s  a n d  a w l s  t o  s t e e l  
n e e d l e s  t h a t  n e e d  n o  a w l s ,  h a s  r e d u c e d  t h e  t i . I r e  a n d  l a l : o r  
i n v o l v e d  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e  p r c r l u c t i o n  o f  r m l c h  i m p r o v e d  
c l o t h i n g  f r a n  t h e  s t a r r l p : > i n t  o f  u t i l i t y  a n : 1  a p p e a r a n c e .  
N o t  a l l y  h a s  t h e  E s k i I o o  r e t a i n e d  t h e  u s e  o f  f u r  
g a n r e n t s ,  r o t  h e  h a s  a l s o  t a u g h t  t h e  w h i t e  m a n  t o  u s e  f u r  
g a r r r e n t s  o f  t h e  s a m e  p a t t e r n  a s  h i s  C M n .  E x p e r i m e n t s  w i t h  
m a n y  s t y l e s  o f  c o a t s  a n : 1  j a c k e t s  h a v e  a l w a y s  e n d e d  i n  
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r e v e r s i o o  t o  t h e  p a r k a  a s  t h e  b e s t  o u t s i d e  g a r r r e n t .  M a n y  
w h i t e  p e o p l e  p r e f e r  t h e  L a p l a n d  s t y l e  o f  r o o t ,  w h i c h  i s  r r a d e  
o f  r e i n : 1 e e r  l e g s  f o r  t o p s  a n J  e i t h e r  l e g s  o r  h e a d  s k i n  f o r  
s o l e s ,  f o r  u s e  i n  e x t r e m e l y  e n I d  W E ! a t h e r ;  r o t  t h e  E s k i r r o  
" m u k l u k "  w i t h  r e i n : 1 e e r - l e g  t o p s  a n d  s m : : : > o t h  s e a l s k i n  s o l e s  
a r e  t h e  u n i v e r s a l l y  a d o p t e d  f o o t w e a r  f o r  a v e r a g e  w i n t e r  
w e a t h e r  f o r  b o t h  E s k i r r o  a n J  w h i t e  p e o p l e .  M a n y  w h i t e  p e o p l e  
p r e f e r  t h e  o l d  E s k i r r o  s t y l e  o f  u s i n g  g r a s s  f o r  i n s o l e s ,  
w h i l e  w a n y  E s k i r r o  h a v e  a d o p t e d  t h e  u s e  o f  f e l t  i n s o l e s  i n  
t h e i r  t o o t s .  F e l t  i s  r r o r e  o o n v e n i e n t l y  h a r r l l e d  a n d  l a s t s  
l o n g e r ;  g r a s s  i s  c a n p a r a t i v e l y  i n e x p e n s i v e  a n d  i s  w a n n e r .  
s a n e  p e o p l e  c a n b i n e  t h e  a d v a n t a g e s  b y  u s i n g  r o t h  a t  m c e .  
A l t h o u g h  S C I r e  k . i r r l s  o f  s e a l s k i n  r o o t s  a r e  s u p ) ; X ) s e d  t o  
b e  s u p e r i o r  t o  o o r  n J b b e r  r o o t s  0 0  a c c o u n t  o f  t h e i r  l i g h t  
w e i g h t ,  t h e  r u b b e r  t o o t s  a r e  b e t t e r  f r a n  t h e  s t a n J P J i n t  o f  
d u r a b i l i t y •  M : m y  E s k i r r o  r x : M  W E ! a r  n J b b e r  r o o t s  b e c a u s e  t h e y  
d o  n o t  w i s h  t o  g i v e  s e a l s k i n  t o o t s  t h e  c a r e  w h i c h  i s  
n e : : : : e s s a r y  t o  k e e p  t h e m  w a t e r p r c x J f ,  w h i l e  r r a n y  w h i t e  r r e n  w e a r  
s e a l s k i n  t o o t s  b e c a u s e  t h e y  Y A : ) u l d  r a t h e r  p a y  t o  h a v e  t h e m  
c a r e d  f o r  t h a n  t o  W E ! a r  t h e  h e a v i e r  n J b b e r  m e s o  R u b b e r  
t o o t s  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  l e a k  i f  u s e d  i n  w a t e r  f o r  l o n g  
p e r i o d s  o f  t i r r e ,  r o t  t h e y  a l s o  c a u s e  e x c e s s i v e  p e r s p i r a t i o n  
a n d  c o n s e q u e n t  w e a k e n i n g  o f  t h e  t i s s u e s  w h i c h  a r e  n o t  
e n c o u n t e r e d  b y  t h o s e  w h o  w e a r  t h e  s e a l  r o o t s .  
s e v e r a l  p a i r s  o f  r r a n u f a c t u r e d  c a n v a s  g l o v e s  a r e  u s e d  
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e v e r y  y e a r  b y  e a c h  E s k i . . I r o  a b o v e  s c h o o l  a g e .  C o t t o n  a n d  
\ l K X ) l e n  s o c k s  a n d  s t o c k i n g s  a r e  v . u r n  u n t i l  t h e  h e e l  w e a r s  
t h r o u g h ,  a n d  t h e n  t h e  h o l e  i s  t u r n e d  a r o u . r r l  o n  t h e  t o p  o f  
t h e  f o o t .  W h e n  a n o t h e r  h o l e  a~s, t h e  s i d e  p o r t i o n s  a r e  
u t i l i z e d  i n  t h e  s a r r e  r r a n n e r .  T h e  s o c k .  o r  s t o c k i n g  i s  t h e n  
c u t  o f f  j u s t  a b o v e  t h e  f o u r  h o l e s ,  t h e  o p e n i n g  t h u s  f o r m e d  
i s  s e w e d  s h u t  o n  a  s e w i n g  r r a c h i n e ,  a n d  t h e  g a r m e n t  i s  r e a d y  
f o r  f u r t h e r  u s e .  
C o t t o n  u n d e r c l o t h i n g  i s  ~m b y  I T O s t  o f  t h e  E s k i . . I r o  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  r r o n t h s ,  r o t  i t  i s  o f t e n  d i s c a r d e d  d u r i n g  
t h e  s u r m : r r .  M : : l s t  o f  t h i s  u r r l e r c l o t h i n g  i s  p r r c h a s e d  f r a n  t h e  
t r a d e r  r e a d y - m a . d e ,  r o t  s o r e  o f  t h e  p o o r e r  f a m i l i e s  m a k e  s a : r e  
u n d e r c l o t h i n g  f r a n  f l o u r  a n d  m e a l  s a c k s .  M : m y  m e n  a n d  t o y s  
w e a r  o v e r a l l s  f o r  t r o u s e r s  t h e  y e a r  a r o u n d ,  w h i l e  s a : r e  o f  
t h e  r r o r e  s u c c e s s f u l  h u n t e r s  a r e  a b l e  t o  a f f o r d  Y . O : ) l e n  
g a r r r e n t s .  W a r e n  a n d  g i r l s  a l s o  w e a r  o v e r a l l s  w h i l e  f i s h i n g ,  
d r i v i n g  d c g s ,  o r  p i c k i n g  b = r r i e s .  C o t t o n  d r e s s e s  a r e  
p r r c h a s e d  f r a n  t h e  t r a d i n g  p o s t s  o r  m a . d e  b y  t h e  ~ w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e i r  s e w i n g  r r a c h i n e s .  T h e  p o o r e r  ~, w h o  
c a n n o t  a f f o r d  a  m a . c h i n e  o f  t h e i r  C M I 1 ,  f r e q u e n t l y  u s e  o n e  
b e l o n g i n g  t o  s a n e  n e i g h l : : x J r  o r  r e l a t i v e .  
I n d i v i d u a l s  o f  a l l  a g e s  a n d  s e x e s  w e a r  w h a t  i s  k . n c M n  a s  
a n  " o u t s i d e  p a r k a "  ( k a s h p u k ) .  T h i s  g a n n e n t  i s  o f  t h e  s a r r e  
p a t t e r n .  a s  t h e  f u r  p a r k a  e x c e p t  t h a t  i t  i s  m a . d e  l a r g e r  i n  
a l l  d i m e n s i o n s .  I t  i s  r r a d e  o f  d r i l l i n g ,  g i n g h a m ,  o r  c a l i c o ,  
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a n d  i s  e i t h e r  w o r n  o v e r  t h e  f u r  p a r k a  a s  a  p r o t e c t i o n  f r a n  
s n o w ,  r a i n ,  d i r t ,  a n d  w e a r ,  o r  i t  i s  w o r n  w i t h o u t  t h e  f u r  
p a r k a  a s  a  g e n e r a l  p u r p J s e  g a n o o n t .  A l t h o u g h  t h e  m e n  
u s u a l l y  w e a r  k a s h p . . l k s  o f  k h a k i  o o l o r ,  t h e y  o f t e n  h a v e  a  
w h i t e  o n e  f o r  u s e  w h i l e  h u n t i n g  o n  t h e  i c e  o r  s n t : : M  i n  o r d e r  
t o  b e  l e s s  a : m s p i c u o u s  a g a i n s t  t h e  w h i t e  b a c k g r o u n d .  T h e  
w a r e n  a n d  g i r l s  p r e f e r  t h e  f a b r i c s  c o n t a i n i n g  t h e  T r o s t  
e 1 a 1 : o r a t e  d e s i g n s  a n d  t h e  b r i g h t e s t  c o l o r s  f o r  r r a k i n g  t h e i r  
k a s h p u k s .  
O n e  o f  t h e  l e s s  i m p o r t a n t  d l a n g e s  i n  r o n n e c t i o n  w i t h  
c l o t h i n g  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r r e t . h o : l  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  
a d o r n r r e n t .  T h e  e f f o r t s  o f  p r i m i t i v e  E s k i r r o  t o  d e r o r a t e  
t h e i r  c l o t h i n g  o f t e n  r e s u l t e d  i n  s t r a n g e  a n d  i n t r i c a t e  
c a n b i n a t i a n s ,  a n d  r a t t e n l S .  T h e  c h i e f  r r e a n s  o f  v a r i a t i o n  w a s  
t o  c a n b i n e  s e v e r a l  k i r r l . s  o f  f u r  o f  d i f f e r e n t  l e n g t h ,  o o l o r ,  
a n d  t e x t u r e  i n t o  t h e  s a m e  g a r m e n t .  Q . t i . t e  f r e q u e n t l y  o t h e r  
k i r r l . s  o f  m a t e r i a l  s u c h  a s  b l a c k  f i s h  s k i n ,  r e d  w h a l e - s t a n a . c h  
a n d  b r i g h t l y  o o l o r e d  s i n e w  ~e u s e d  t o  V K l r k  d e s i g n s  a l o n g  
t h e  s e a m s  be~ d i f f e r e n t  k i r r l . s  o f  f u r .  
T h e  o l d  c u s t a n  o f  c x : m b i n i n g  s q u i r r e l  s k i n s  a n d  w h i t e  
c a r i J : : o u  s k i n  i s  s t i l l  i n  v o : J U e  e x c e p t  t h a t  t h e  r e i n d e e r  
f u r n i s h e s  a n  e x c e l l e n t  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  c a r i b o u .  W O l f  a n d  
w o l v e r i n e  a r e  u s e d  a r o u n d .  t h e  h c x : x : 1  f o r  t r i n r n i n g ,  a n d  l i t t l e  
s t r i p s  o r  t a i l s  o f  w o l v e r i n e  a r e  s e w e d  i n  b m c h e s  o n  t h e  
b r e a s t ,  o n  t h e  b a c k ,  a n d  o n  t h e  s h o u l d e r s .  M a n y  c a n p l i c a t e d  
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d e s i g n s  a r e  w r o u g h t  i n t o  t r i m n i n g  t o  b a  w o r n  a r o u r x : 1  t h e  
t o t t a n  o r  i n s e r t e d  o n  t h e  s h o u l d e r s .  T h e  \ t o U n e I 1  n o  l o n g e r  
w e a r  t h e i r  p a r k a s  c u t  i n t o  t h e  d o u b l e  a p r o n  - - o n e  b a f o r e  
a n d  o n e  b e h i n d .  A l l  \ t o U n e I 1 1  s  p a r k a s  a r e  O C M  c u t  e v e n  a r O L n l d  
t h e  t o t t a n  t o  r r a t c h  t h e i r  r e a d y - n a d e  d r e s s e s .  ' ! h e  o n l y  
p a r k a s  l e f t  o f  t h e  a p r o n  s t y l e  b e l o n g  t o  t h e  v e r y  o l d  l a d i e s  
w h o  a r e  l o a t h e  t o  p a r t  w i t h  t h i s  o l d  c u s t a n  o f  t h e i r  
a n c e s t o r s .  
B r i g h t  o o l o r e d  b e a d s  a n d  y a r n  a r e  O C M  u s e d  t o  a  l a r g e  
e x t e n t  i n s t e a d  o f  t h e  r e d  s t r i p s  o f  w h a l e - s t a M c h  t o  a d d  
o o l o r  t o  t h e  t r i m n i n g  o f  t o o t s  a n d  p a r k a s .  T h e  b e s t  
t r i m n i n g  f o r  t h e  t o t t a n s  o f  p a r k a s  a n d  t h e  t o p s  o f  f u r  
t o o t s  i s  O C M  r r a d e  f r a n  b l a c k .  a n d  w h i t e  c a l f  s k i n ,  i n s t e a d  
o f  c a r i . . . t x : > u  o r  r e i r r l e e r I  a s  i t  h a s  s h o r t  g l o s s y  h a i r  w h i c h  
i s  r r o r e  a t t r a c t i v e  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  l a t t e r  a r t i c l e s  a n d  
i s  s o  d u r a b l e  t h a t  i t  c a n  b a  u s e d  o n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
p a r k a s  o r  t o o t s  b e f o r e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d i s c a r d  i t .  
A  c u r i o u s  r o c d e  o f  o r n a r r e n t a t i o n  w h i c h  r r a y  b e  s e e n  o n l y  
a r r o n g  t h e  l i t t l e  g i r l s  o f  t h e  K~gamiut i s  t h e  
p r a c t i c e  o f  a t t a c h i n g  t h e  b r a s s  w h e e l s  o f  a l a r m  c l o c k s  a n d  
w a t c h e s  i n  o o n s p i c u o u s  p l a c e s  o n  t h e i r  t o o t s  a n d  p a r k a s .  
T h e  s r r a l l e r  v a r i e t i e s  o f  w h e e l s  a r e  a l s o  i n  g r e a t  d e r r a r r l  
f o r  u s e  a s  e a r r i n g s  i n  a : m b i n a t i o n  w i t h  b l u e  a n d  r e d  b e a d s .  
T h e  u s e  o f  r o c d e r n  g l a s s  b e a d s  i n  t h e  f o n n  o f  n e c k l a c e s  a n d  
e a r r i n g s  h a s  a : m p l e t e l y  s u p p l a n t e d  t h e  p r a c t i c e  o f  f a c i a l  
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t a t e x : > i n g  a n d  t h e  w e a r i n g  o f  s t o n e  a n d  i v o r y  l a b r e t s  i n  t h e  
l i p s  w h i c h  w a s  f o n n e r l y  a  u n i v e r s a l  p r a c t i c e  a r r o n g  a l l  
A l a s k a n  E s k . . i . r r o s .  ' ! h e  u s e  o f  b e a d s  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  
e x t e n d  t o  t h e  r r e n  w h o  h a v e  a b a n d o n e d  l a b r e t s  a n d  t a t e x : > i n g  
w i t h o u t  s u b s t i t u t i n g  a n y  n e w  o m a r r e n t  e x c e p t  t h e  n e c k t i e  o f  
t h e  w h i t e  n a n .  H e  a p p a r e n t l y  t r i e s  t o  n a k e  a r n e O O s  f o r  h i s  
l o s s  o f  ~ f o n n s  o f  d e c o r a t i o n  b y  s e l e c t i n g  t h e  b r i g h t e s t  
o o l o r s  f o r  h i s  c n e  r e n a i n i n g  h e a d  o r n a m e n t .  
A l t h o u g h  e d u c a t i o n  o f  t h e  E s k i m J  i n  t h e  w a y s  o f  t h e  
w h i t e  r r a n  i s  t a k i n g  p l a c e  i n  a n  e x c e e d i n g l y  r a p i d  r r a n n e r ,  
h e  i s  s t i l l  f a r  b e h i n d .  r r r o e r n  c i v i l i z a t i o n  i n  r r a n y  
r e s p e c t s .  T h i s  f a c t  i s  i l l u s t r a t e d  i n  a n  a s s e m b l a g e  o f  
E s k . i . I r o  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  g a t h e r e d  t e x J e t h e r  i n  a  c h u r c h  
o r  s c h o o l  t o  C E l e b r a t e  t h e  h o l i d a y  o f  T h a n k s g i v i n g  o r  
C h r i s b r a s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  s a y i n g  t h e i r  " p i e c e s , n  s i n g i n g  
s o n g s ,  a n d  t a k i n g  p r r t  i n  p l a y s  a n d  t a b l e a u x  i n  m u c h  t h e  
s a r r e  r r a n n e r  t h a t  w h i t e  c h i l d r e n  i n  t h e  " S t a t e s "  d o .  T h e  
d i s c r e p m c y  a p p e a r s  i n  t h e i r  c l o t h i n g .  G i r l s  o f  a l l  a g e s  
a p p e a r  i n  d r e s s e s  i n  t h e  e x a c t  m i n i a t u r e  o f  t h e i r  r r o t h e r ' s  
d r e s s e s  a s  w a s  t h e  o l d  E s k . i . I r o  c u s t a n .  I f  t h e  r r o t h e r  w a s  a  
p u p i l  i n  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l  o f  a  b e n e v o l e n t  m i s s i o n a r y  
s o c i e t y ,  h e r  c l o t h i n g  i s  o f  t h e  s t y l e  t h a t  w a s  w o r n  b y  t h e  
m i s s i o n a r y ' s  w i f e  w h e n  s h e  l e f t  s e a t t l e .  I f  t h e  r r o t h e r  
t r i e s  t o  d e p : r r t :  f r a n  t h e  b : % i t e n  p : i t h  a n d  f a s h i o n  a  D e W '  s u i t  
f o r  h e r  ~lve y e a r  o l d  b a y I  h e  r r a y  a p p e a r  o n  t h e  p l a t f o r m  
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t o  s a y  h i s  " p i e c e "  i n  a  c x : : m b i n a t i o n  s u i t  w i t h  t h e  k n e e  
p a n t s  b u t t o n e d  t o  t h e  s h i r t .  A t  c n e  C h r i s b r a s  p r o g L a r n ,  
t h r e e  o o y s  a n d  ~ g i r l s  a p p e a r e d  i n  s u i t s  a n d  d r e s s e s  i n  
w h i c h  p i n k  w a s  t h e  d a n i n a n t  r o l o r  w i t h  p r r p l e  f o r  t r i r r r n i n g .  
~ o f  t h e s e  c h i l d r e n  w e r e  f r a n  o n e  f a m i l y  a n d  t h r e e  f r a n  
a n o t h e r .  T h e  r r o t h e r s ,  w h o  w e r e  s i s t e r s ,  c x m s i d e r e d  t h i s  
d i s p l a y  o f  c o l o r  t o  b e  a n  e x c e p t i o n a l  t r i u m p h  o v e r  t h e  
o t h e r  r r o t h e r s  w h o  h a d  r o t  t a m  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  o b t a i n  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  p r i c e  o f  m a t e r i a l  b y '  b u y i n g  i n  l a r g e  l o t s .  
A l t h o u g h  t h e  p e c u l i a r  n a n n e r  i n  w h i c h  t h e  w h i t e  r r a n '  s  
c l o t h i n g  i s  o f t e n  u s e d  a n d  m i s u s e d  b y '  t h e  E s k i r r o  i s  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  i n c x : r n p l e t e n e s s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
e d u c a t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  f a c t  t b a t  h e  u s e s  s u c h  
c l o t h i n g  a s  w e l l  a s  h e  d o e s  r e f l e c t s  c x m s i d e r a b l e  c r e d i t  
u p o n  h i s  e d u c a t o r s .  N o t  o n l y  h a s  h e  l e a r n e d  t o  w e a r  w h i t e  
m a n ' s  c l o t h i n g ,  b u t  i n  r r a n y  p l a c e s  w h e r e  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  h a s  h a d  s c h o o l s  f o r  a  f e w  y e a r s ,  h e  h a s  l e a r n e d  
t o  k e e p  i t  c l e a n .  O n e  o f  t h e  p o i n t s  w h i c h  r e c e i v e s  g r e a t  
e m p h a . s i s  i n  t h e s e  s c h o o l s  i s  t b a t  o f  c l e a n l i n e s s  i n  r e s p e c t  
t o  t h e  l : x : r l y  a n d  t h e  c l o t h i n g  w h i c h  i s  ~ ~n i t .  W h e r e  
f a c i l i t i e s  a r e  l a c k i n g  i n  t h e  h a n e ,  t h e  s c h o o l s  a r e  o f t e n  
u s e d  f o r  ! : H t h - h o u s e s  a n d  w a s h - h o u s e s  a f t e r  s c h o o l  o r  o n  
s a t u r d a y s .  
r - b s t  c l o t h i n g  ~ b y  t h e  I 1 E I l  i s  p . r r c h a s e d  r e a d y - r r a d e  
f r a n  t h e  t r a d i n g  p o s t  o r  o r d e r e d  f r a n  a  m a i l - o r d e r  h o u s e  
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f r a n  t h e  " o u t s i d e .  I I  S a T e  o f  t h e  c l o t h i n g  f o r  t h e  w c r r e n  i s  
p . r r c h a s e d .  r e a d y - r r a d e ,  r o t  a  g r e a t e r  p : n t i o n  i s  r r a d e  b y  t h e  
w c r r e n  t h e m s e l v e s .  B y  g i v i n g  o n e  d a y  o f  t h e  w e e k  t o  
i n s t r u c t i o n  i n  d a r e s t i c  s c i e n c e  a m  ~-~king, t h e  
B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s  a r e  a c a : r n p l i s h i n g  r e s u l t s  o f  a  
m o s t  u t i l i t a r i a n  n a t u r e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  E s k i m : : > .  ' I h e  
t r a i n i n g  w h i c h  m a n y  g i r l s  r e c e i v e d  i n  t h e s e  s c h C X J l s  i n  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  r r e t h o d s  o f  r r a k i n g  a m  c a r i n g  f o r  t h e  c l o t h ­
i n g  o f  t h e m s e l v e s  a m  t h e i r  f a m i l i e s  i s  d o i n g  m u c h  t o  o v e r ­
a : m e  t h e  h a r x i i c a p  o f  t h e i r  i s o l a t i o n .  ' I h e  n e x t  g e n e r a t i o n  
o f  c h i l d r e n  w i l l  n o t  b e  h a r x i i c a p p e d  b y  c l o t h i n g  p o o r l y  
a d a p t e d  t o  t h e i r  n e e d s  i n  r e s p e c t  t o  r r a t e r i a l ,  d e s i g n ,  a n d  
c o l o r ,  s i n c e  t h e i r  m o t h e r s  a r e  t h e  g i r l s  o f  t h e  p r e s e n t  
g e n e r a t i o n  w h o  a r e  I 1 C M  b e i n g  e d u c a t . e C 1  i n  t h e  B u r e a u  o f  
E i : l u c a t i o n  s c h o o l s  t o  d e a l  w i t h  t h e  c l o t h i n g  n e e d s  o f  a  
f a m i l y .  A  c l o t h i n g  h r l g e t  a s  ~ked o u t  i n  m e  o f  t h e  
s e w i n g  c l a s s e s  o f  E s k i m o  g i r l s  a t  Q J . i n h a g a k ,  A l a s k a  
d e t e n n i n e d  t h a t  t h e  c l o t h i n g  ( e x c e p t  f u r )  n e c : e s s a r y  f o r  a n  
E s k . i . m J  f a m i l y  o f  s i x  f o r  o n e  y e a r  i s  a p p r o x i m a t e l y  $ 2 3 5  o r  
e i g h t  f o x e s  i n  E s k . i . m J  n o n e y .  U r r l e r  n o n r a l  o o n d i t i o n s ,  t h e  
e x p e r r l i t u r e  o f  t h i s  a r r o u n t  f o r  c l o t h i n g  i s  P J s s i b l e  f o r  a n y  
i r r l u s t r i o u s  f a m i l y .  
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~y O F  C H A P I ' E R  I V  
C L O l ' l I r n G  
1 .  T h e  s a m e  a n i m a l s  a r e  u s e d .  b y  t h e  r r o d e r n  E s k i r r o  a s  
w e r e  u s e d  b y  t h e  p r i m i t i v e  E s k i l r o  f o r  r r a k i n g  c l o t h i n g  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  r e i r r l e e r  f o r  t h e  w i l d  
c a r i l x m .  
2 .  T h e  r r e t h o d s  u s e d  i n  r r e k i n g  p r i m i t i v e  c l o t h i n g  h a v e  
c h a n g e d .  b u t  l i t t l e ,  b u t  t h e  p r i m i t i v e  i m p l e r r e n t s  h a v e  
n e a r l y  a l l  t e e n  a b a r r l o n e d  f o r  t h e  r r o r e  e f f i c i e n t  i r o p l e r r e n t s  
o f  t h e  w h i t e  r r a n .  
3 .  T h e  s t y l e s  o f  t h e  f u r  c l o t h i n g  s u c h  a s  a r e  s t i l l  
w o r n  b y  t h e  r r o d e r n  E s k i r r o  a r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  
p r i m i t i v e  s t y l e s .  T h e  u s e  o f  r r a n y  o f  t h e  g a n n e n t s  ~rn b y  
t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o ,  ~ver, h a s  t e e n  a b a r r l o n e d .  f o r  m a n y  
o f  t h e  g a r m e n t s  o f  t h e  w h i t e  r r a n ,  r o t h  s t y l e  a n d  r r a t e r i a l .  
T h e  w h i t e m a n  I  s  w o o l  a n d  c o t t o n  g a n n e n t s  a r e  c h e a p e r  a n d  
r r o r e  s e r v i c e a b l e  t h a n  t h e  o l d - s t y l e  f u r  g a n n e n t s .  
4 .  T h e  E s k i r r o  i s  o f t e n  u n w i s e  i n  h i s  s e l e c t i o n  a n d  u s e  
o f  t h e  v a r i o u s  g a r m e n t s  p . r r c h a s e d  f r a n  s t o r e s  a n d  m a i l ­
o r d e r  h o u s e s .  T h i s  c o r r l i t i o n  i s  r a p i d l y  i m p r o v i n g  \ . l . J r l e r  
t h e  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e  e x e r t e d  b y  t e a c h e r s ,  n u r s e s ,  a n d  
m i s s i o n a r i e s .  
C H A P T E R  V  
C O M P A R I S O N  O F  P R I M I T I V E  A N D  M O D E R N  H A B I T A T I O N S  
T h e  r i g o r o u s  c l i m a t e  o f  A l a s k a  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  a  
p e c u l i a r  t y p e  o f  c l o t h i n g  a l s o  I f f i d e  i t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  
E s k . . i I r o  t o  h 3 . v e  a  v a r i e t y  o f  d w e l l i n g s  t o  f i t  d 1 a . n g e s  i n  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  ' ! h e  h a b i t a t i o n s  o f  t h e  p r i m i t i v e  
E s k . . i I r o  w e r e  o f  t h r e e  t y p e s :  p e n r a n e n t  u n d e r g r o u n d  
d w e l l i n g s  f o r  w i n t e r  u s e ,  t e n p o r a r y  d w e l l i n g s  o f  S T l . C M  f o r  
w i n t e r  u s e ,  a n d  t . e m r o r a r y  s u r n r e r  d w e l l i n g s  - - u s u a l l y  i n  
t h e  f a u n  o f  s k i n  t e n t s .  
C h a n g e s  i n  p 3 . t t e r n s ,  r r a t e r i a l s ,  a n d  r r e t h o d s  o f  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  h a b i t a t i o n s  h a v e  b e e n  I T D s t  r a p i d  a m  r a d i c a l  i n  t h e  
v i l l a g e s  i n  w h i c h  m i s s i o n a r i e s  a n d  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
l o c a t e d . .  ' I h e  v a l u e  o f  s u c h  c h a n g e s  i n  t h e  l i v i n g  
c o r r l i t i o n s  o f  t h e  E s k . i . n o  r r a y  b e  s h o w n  t h r o u g h  a  c o n p a r i s o n  
o f  p r i m i t i v e  c o r r l i t i o n s ,  o r  c o r r l i t i o n s  w h e r e  s c h o o l s  h a v e  
o n l y  r e c e n t l y  b e e n  e s t a b l i s h e : : 1 ,  w i t h  a : : m d i t i o n s  i n  t h e  
v i l l a g e s  i n  w h i c h  s c h o o l s  o r  m i s s i o n s  h a v e  b e e n  o p e r a t e d .  
f o r  a t  l e a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  
P r a c t i c a l l y  a l l  p r i m i t i v e  E s k . i . n o  l i v e : : 1  i n  S C t 1 W 2  p 2 I T f 1 a ­
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n e n t l y  l o c a t e d  v i l l a g e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  r r o n t h s  a m  m a n y  o f  
t h e m  h a d  u r r l e r g r o u n d  d w e l l i n g s  o f  t h e i r  a m  c a l l e d  
" i g l o o s . I t  T h o s e  f a m i l i e s  w h i c h  d i d  n o t  o . m  a n  i g l o o  
g e n e r a l l y  l i v e d  i n  t h e  s a m e  h o u s e  w i t h  r e l a t i v e s .  
T h e  w o r k  o f  c o n s t r u c t i n g  a n  i g l o o  s a r e t i m e s  f e l l  
e n t i r e l y  t o  t h e  f a m i l y  w h i c h  w a s  t o  c c c u p y  i t ,  r o t  t h i s  d i d  
n o t  o c c u r  u n l e s s  t h e  b u i l d e r s  w e r e  i n  d i s f a v o r  f o r  a  b r e a c h  
o f  t r i . h : t l  t . a b : x J .  G e n e r a l l y  a n  " i g l o o - : r a i s i n g "  w a s  a  k i n d  
o f  s o c i a l  e v e n t  p a r t i c i p a . t e d  i n  b y  t h e  w h o l e  v i l l a g e .  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  t h e  r o n s t r u c t i o n  o f  a n  i g l o o  a r r o n g  
t h e  U t k i a v i g m i u t  c o n s i s t e d  i n  l e v e l i n g  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  
f l o o r .  T h i s  p : r r t  o f  t h e  w o r k  o f t e n  n e c e s s i t a t e d  a  
c o n s i d e r a b l e  a r r o u n t  o f  e x c a v a t i o n  a s  t h e  v i l l a g e s  w e r e  
f r e q u e n t l y  l o c a t e d  o n  t h e  c l i f f s  a l o n g  t h e  b e a c h  o r  a r o c m g  
t h e  h i l l o c k s  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r a n  t h e  s h o r e .  T h e  w a l l s  
w e r e  f a n n e d  b y  e r e c t i n g  v e r t i c a l  t i m b e r s  i n  s u c h  a  r r a n n e r  
t h a t  t h e  e r r l s  w e r e  b e t w e e n  t h r e e  a m  f o u r  f e e t  h i g h ,  w h i l e  
t h e  s i d e s  s l o p e d  u p  t o  f o r m  a n  a n g l e  f o r  t h e  r i d g e - p o l e  
w h i c h  w a s  a l w a y s  p l a c e d  s l i g h t l y  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  f l o o r  s p a c e .  T h i s  a r r a n g a r e n t  a l l a w e c l  t h e  w i n d C M  t o  
b e  p l a c e d  s a n e w h e r e  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  r o o f .  W h e n  t h e  
r o u s e  w a s  o c c u p i e d ,  t h e  w i n : : k M  o p e n i n g  w a s  g e n e r a l 1 y  
c o v e r e d  w i t h  a  t r a n s l u c e n t  m e m b : r a n e  m a d e  o f  s e a l  i n t e s t i n e  
s e w e d  t o ; : r e t h e r  i n  t h e  s a m e  r r a n n e r  a s  i s  u s e d  i n  t h e  
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c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  w a t e r - p r o o f  p a r k a s .  W h e n  t h e  h o u s e  
w a s  v a c a n t  i n  w i n t e r ,  t h e  q ; e n i n g  w a s  o o v e r e d  w i t h  a  \ l w U X i e n  
r o v e r .  I n  s u r c r n e r  i t  w a s  l e f t  o p e n  t o  p r e v e n t  t h e  i n t e r i o r  
f r a n  b = c a n i n g  o v e r l y  d a m p  a n d  m u s t y .  T h e  t i m b e r s  f o r  t h e  
r c x : > f  w e r e  s u p p o r t e d  a t  t h e  t o p  b y  a  s t o u t  r i d g e - f O l e  a n d  a t  
t h e  l~ e j g e  b y  t h e  s h o r t  u p r i g h t  t i m b e r s  o f  t h e  w a l l .  
T h e  c r a c k s  w e r e  t h e n  f i l l e d  w i t h  g r a s s  o r  I l O S S  t o  p r e v e n t  
t h e  s o i l  f r a n  f a l l i n g  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  d w e l l i n g .  
A n  u r r l e r g r o u n d  p a s s a g e  a 1 x : > u t  2 5  f e e t  i n  l e n g t h  s e r v e d  t h e  
d o u b l e  p u r p o s e s  o f  e n t r a n c e  a n d  k i t c h e n .  S i n c e  t h i s  t u n n e l  
w a s  r a r e l y  o v e r  4  f e e t  i n  h e i g h t  a n d  3  f e e t  i n  w i d t h ,  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  r r a i n t a i n  a  s t c o p i n g  f X ) S i t i o n  w h i l e  t r a ­
v e r s i n g  i t .  T h e  C ( X ) ] d n g  a n d  s t o r a g e  s p a c e  w a s  c r e a t e d  b y  
s l i g h t l y  w i d e n i n g  t h e  p a s s a g e  a t  v a r i o u s  f O i n t s .  A f t e r  
c x : m p l e t i o n  o f  t h e  \ l w U X i e n  f r a r n e v . u r k ,  t h e  s t r u c t u r e  w a s  
c x : m p l e t e l y  c o v e r e d  w i t h  s e d  a n d  s o i l  e x c e p t  f o r  t h e  w : i . r r l C M  
i n  t h e  r c x : > f  a n d  t h e  h o l e  a t  t h e  e n t r a n c e .  
T h e  w i n t e r  i g l o o s  o f  t h e  M a l e m i u t  o f  K o t z e b . . 1 e  S o u n d  
a n d  t h e  U n a l i k  o f  N o r t o n  S o u n d  w e r e  c o n s t r u c t e d  u p o n  t h e  
s a m e  g e n e r a l  p l a n  a s  t h o s e  o f  t h e  U t k i a v i g a r n i u t  r o t  w e r e  
d i f f e r e n t  i n  s o r e  r e s p e c t s .  T h e  i g l o o s  w e r e  r r o r e  i n  t h e  
f o n n  o f  " c e l l a r s , "  s i n c e  a  o o n s i d e r a b l e  a r r o u n t  o f  
e x c a v a t i o n  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  f l o o r  a 1 x : > u t  f o u r  
f e e t  r e l C M  t h e  l e v e l  o f  t h e  g r c > 1 . U " r l .  P o s t s  o f  d r i f t v . a : x i  
f r a n  t h e  b e a c h  w e r e  e r e c t e d  a t  s t r a t e g i c  p o i n t s  i n  t h e  
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f l o o r  s p a c e  t o  S U P J . : O r t  t h e  \ « K X X l e n  f r a . r r e w o r k .  T h e  w a l l s  
w e r e  s l a n t i n g  i n w a r d  t o  r e s t  1 J t X ) n  s e v e r a l  l : : e a m s  w h i c h  w e r e  
i n  t u r n  s u p p o r t e d  b y  t h e  u p r i g h t  } ; X J s t s .  T h e  e n t r a n c e  w a s  
w i l t  i n  t h e  f o n n  o f  a  s t o r m - s h e d  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  i g l o o  
p r o p e r .  c n e  d e s c e n d e d  b y  a  \ « K X X l e n  l a d d e r  o r  b y  e a r t h e n  
s t e p s  f r c r n  t h e  s t o r m - s h e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  m a i n  r o a n .  I n  
t h i s  r e s p e c t  t h e  i g l o o s  o f  t h e  U t k i a v i g m i u t  w e r e  j u s t  
C J H X ) s i t e  f r c r n  t h o s e  o f  t h e  M 3 . l e m u t e  a n d  t h e  U n a l i k .  S i n c e  
t h e r e  w a s  b u t  l i t t l e  r o a n  f o r  c o o k i n g  o r  s t o r a g e  i n  t h e  
s t o r m - s h e d  e n t r a n c e ,  t h e  c o o k i n g  w a s  d o n e  o n  a n  c p e n  f i r e  
u n d e r  t h e  w i r d o w  i n  t h e  r c x J f  w h i c h  o o u l d  b e  o p e n e d  t o  s e r v e  
a s  a  S t O k e  h o l e  o r  c h i m n e y .  S i n c e  i t  w a s  a l s o  a  a : m r o n  
p r a c t i c e  t o  u s e  s p r u c e  r o u g h s  f o r  f l o o r  r o v e r i n g  a n d  f o r  
b e d d i n g ,  t h i s  a l S t o n  o f  h a v i n g  a  f i r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
r o a n  f r e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  i g l o o  b y  
s p : r r k s  f r c r n  t h e  f i r e  i g n i t i n g  t h e  d r y  s p r u c e  n e e d l e s .  
T h e  E s k i r r o  o f  t h e  Y u k o n  a n d  t h e  K u s k o q u i m  c o u n t r y  u s e d  
t h e  s a m e  r r e t h c r l  o f  r o n s t r u c t i n g  i g l o o s  a s  t h e  M 3 . l e m u t e  
e x c e p t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  e x c a v a t e  f o r  t h e  f l o o r .  T h i s  w a s  
d u e  i n  p r r t  t o  t h e  c x m d i t i o n  o f  t h e  s o i l  w h i c h  w a s  o f t e n  s o  
d a m p  a n d  f r o z e n  t h a t  a n  u n d e r g r o u n d  i g l o o  w o u l d  b e  i m p r a c ­
t i c a l .  T h e  E s k i r r o  i n h a b i t i n g  t h e  d e l t a  r e g i o n s  o f  t h e s e  
t w o  r i v e r s  w e r e  a l s o  f r e q u e n t l y  h a r r l i c a p p e d  b y  t h e  l a c k  o f  
s u i t a b l e  t i m b e r  t o  r o n s t r u c t  s t r o n g  a n d  d u r a b l e  i g l o o s .  
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A  u n i v e r s a l  f e a t u r e  o f  a l l  l a r g e  E s k . i I r o  v i l l a g e s  w a s  
t h e  c a m n m i t y  m u s e  ( k a s h i m ) .  T h i s  b u i l d i n g  w a s  a m ­
s t r u c t e d  i n  t h e  s a r r e  m a n n e r  a s  t h e  w i n t e r  h o u s e  e x c e p t  t h a t  
i t  w a s  r r u c h  l a r g e r .  T h e  a c t u a l  s i z e  d e p e r r l e d  i n  r r o s t  c a s e s  
u p o n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e .  S i n c e  t h i s  b u i l d i n g  
s e r v e d  a s  s h e l t e r  f o r  a l l  a m n u n i t y  g a t h e r i n g s  a n d  a s  
w o r k s h o p  a r r l  s l e e p i n g  q u a r t e r s  f o r  r r a n y  o f  t h e  m e n ,  i t  w a s  
w i t l x m t  a  q u e s t i o n  t h e  r r o s t  i m p o r t a n t  s t r u c t u r e  i n  t h e  
v i l l a g e .  
A l t l x m g h  f e w  i f  a n y  l o g  c a b i n s  h a v e  b e e n  b u i l t  b y  
E s k i r r o  w i t h o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  w h i t e  r r a n ,  i t  h a s  n o t  
a l w a y s  n e c e s s a r i l y  f o l l o w e d .  t h a t  l o g  c a b i n s  a l w a y s  s p r i n g  u p  
i n  E s k i r r o  v i l l a g e s  w i t h  t h e  w h i t e  r r a n  I  s  h o u s e  a s  a n  e x a m p l e .  
I n  o r d e r  t o  i n h a b i t  a  l o g  c a b i n  i n  t h e  w i n t e r ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  n o t  o n l y  t h e  l o g s  t o  b u i l d  t h e  h o u s e  
i t s e l f ,  r o t  i t  i s  a l s o  i n q : l e r a t i v e  t h a t  m e  h a v e  a n  a m p l e  
s u p p l y  o f  w c x X l  ( o r  s o r e  o t h e r  f u e l )  t o  h e a t  t h e  i n t e r i o r .  
T h e  v i l l a g e  o f  H < x > P e r  B a y
1  
i s  l o c a t e d  s o u t h  o f  t h e  r r o u t h  o f  
t h e  Y u k o n  R i v e r  i n  a  r e g i o n  w h i c h  i s  d e v o i d  o f  t i m b e r .  
S i n c e  t h e  c : x : J e a n  c u r r e n t  f l o w s  n o r t h w a r d  f r a n  t h i s  v i l l a g e  
1 .  A  p i c t u r e  o f  t h e  c n r l e  d w e l l i n g s  o f  t h i s  v i l l a g e  i s  g i v e n  
intheNational~phic,v o l .  5 3 ,  J a n .  1 9 2 8 ,  p .  1 2 7 .  
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p a s t  t h e  r r o u t h  o f  t h e  Y u k o n ,  n o n e  o f  t h e  w o c r l  w h i c h  c a r e s  
d~ t h a t  g r e a t  r i v e r  e v e r y  y e a r  e v e r  a : J ' C e s  s o u t h  o f  i t s  ~ 
a c c o r d  e x c e p t  b y  s a n e  f r e a k  a c t i o n  o f  t h e  w i n d  a n d  t i d e .  
P r n c t i c a l l y  a l l  t h a t  d o o s  a : r n e  i s  n e e d e : 3  f o r  b u i l d i n g  a n d  
f o r  i m p l e m e n t s  s o  t h a t  v e r y  l i t t l e  i s  l e f t  f o r  f u e l .  U n t i l  
t h e  f u e l  p r o b l e m  i s  s o l v e d ,  t h e  n a t i v e s  o f  H o o p e r  B a y  w i l l  
c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  t h e i r  u r r l e r g r o u r r l  i g l o o s .  
T h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  t e a c h e r s  a t  t h e  v i l l a g e  o f  
Q u i n h a g a k  n e a r  t h e  r r o u t h  o f  t h e  K u s k o q u i m  R i v e r  h a v e  t a u g h t  
t h e  E s k i r r o  t o  b . r i l d  c a b i n s  f r a n  l o g s  a n d  f r a n  l u m b e r  w h i c h  
i s  o b t a i n e : 3  f r a n  v i l l a g e s  f a r t h e r  u p  t h e  r i v e r  o r  i s  s h i p p e d  
f r a n  s e a t t l e .  T h e s e  h o u s e s  a r e  h e a t e d  w i t h  s n a l l  s h e e t - i r o n  
s t o v e s  w h i c h  b . . 1 m  w i l l o w s  f o r  f u e l .  T h e  w i l l o w s  g r C M  a l o n g  
t h e  s n a l l  r i v e r  w h i c h  f l o w s  p a s t  t h e  v i l l a g e .  B e c a u s e  o f  
t h e  i n c e s s a n t  c u t t i n g  w h i c h  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s ,  t h e  n e a r e s t  w i l l o w s  o v e r  ~ i n c h e s  i n  d i . a r r e t e r  a r e  
' f ' J C M  s i x  m i l e s  f r a n  t h e  v i l l a g e .  I n  t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e ,  
t h i s  v i l l a g e  r r u s t  e i t h e r  f i n d  a  n e w  f u e l  s u p p l y  o r  g o  r e c k  
t o  l i v i n g  i n  i g l o o s  w h i c h  r e q u i r e  l e s s  f u e l  f o r  h e a t i n g  
p . r r p o s e s .  
M a n y  v i l l a g e s  a l o n g  t h e  Y u k o n  a n d  K u s k o q u i r n  r i v e r s  h a v e  
a  p e r n a n e n t  f u e l  s u p p l y  i n  t h e  s t a r r l i n g  t i m b e r  w h i c h  l i n e s  
t h e  b a n k s  o f  t h o s e  r i v e r s  f o r  m i l e s .  I n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  
t h i s  n a t u r a l  f o r e s t ,  w h i c h  i s  o n e  o f  A l a s k a 1  S  r i c h e s t  
r e s o u r c e s ,  t h e  B u r e a u  o f  f l : f u . c a t i o n  s c h o o l s  g i v e  o o n s i d e r a b l e  
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a t t e n t i o n  t o  t h e  s t t r l y  o f  f o r e s t r y  c o n s e r v a t i o n .  A s  l o n g  a s  
t h e  f o r e s t s  a l o n g  t h e  r i v e r s  r e m l l n ,  t h e  v a s t  m n n b e r  o f  
t r e e s  w h i c h  a r e  i n u r r l a t e d  e v e r y  s p r i n g  b y  t h e  c h a n g e  i n  t h e  
r i v e r ' s  o o u r s e  w i l l  o o n t i n u e  t o  b e  r o T I l e  d o N n  o n  i t s  c u r r e n t  
t o  b e  c a s t  u p m  s o r e  s e a  b e a c h  i n  t h e  f o n n  o f  d r i f t w a : x l .  
W h e n  t h e s e  f o r e s t s  a r e  d e s t r o y e d ,  n o t  c n l y  t h o s e  w h o  i n h a b i t  
t h e  r i v e r  v i l l a g e s  w i l l  s u f f e r ,  r o t  t h e  c o a s t  d w e l l e r s  w i l l  
a l s o  b e  d e p r i v e d  o f  t h i s  v a l u a b l e  b J i l d i n g  a n J .  f u e l  s u p p l y .  
s a n e  v i l l a g e s  h a v e  a c c e s s  t o  b o t h  s t a r r l i n g  s p r u c e  
t i m b e r  a l o n g  a  r i v e r  a n J .  d r i f t w a : x l  a l o n g  t h e  s e a  b e a c h .  
S u c h  a  v i l l a g e  i s  U n a l a k l e e t  o n  N o r t o n  S o u n : i  a t  t h e  r r o u t h  o f  
t h e  U n a l a k l e e t  R i v e r .  T h e  e x c e p t i o n a l l y  d e s i r a b l e  f e a t u r e s  
o f  r r a n y  k i r r l s  h a v e  r e s u l t e d  i n  m i g r a t i o n  o f  E s k i r r o  f r a n  r o t h  
d i r e c t i o n s  a l o n g  t h e  r o a s t  t o  s e t t l e  a t  t h i s  F a i n t .  A l l  o f  
t h e  2 3 0  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  v i l l a g e  l i v e  i n  c a b i n s .  r - b s t  o f  
t h e s e  c a b i n s  a r e  o f  1 0 9 ' s ,  w h i l e  s c m e  a r e  o f  1 Q C J s  o o v e r e d  
w i t h  l u m b e r .  s a n e  o f  t h e  c a b i n s  s t i l l  h a v e  r e n f s  o f  s e d ,  
r o t  t h e  r r a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  r e n f e d  w i t h  r o r r u g a t e d  s h e e t ­
i r o n  o r  s h i n g l e s .  A l l  o f  t h e s e  h o u s e s  h a v e  g l a s s  w i r r l o w s  i n  
t h e  o r d i n a r y  s i z e d  w i r r l C M  f r a m 9 s .  M a n y  h a v e  t h e i r  w a l l s  
c o v e r e d  w i t h  a  c c m b i n a t i o n  o f  o i l  c l o t h  a n J .  p a p e r  w h i c h  c a n  
b e  t a c k e d  t o  t h e  l u m b e r  o f  t h e  w a l l  ( n o  m e  h a s  p l a s t e r  
w a l l s ) ,  w h i l e  t w o  o f  t h e  r r o s t  e n e r g e t i c  w o r k e r s  h a v e  
p . r r c h a s e d  e n o u g h  " b e a v e r  l : 0 3 . r d ' '  f r a n  t h e  t r a d e r  t o  o o v e r  
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t h e  i n t e r i o r s  o f  t h e i r  c a b i n s .  l - X l s t  o f  t h e  h o u s e s  h a v e  
o n l y  o n e  r c a n .  T h i s  r c a n  i s  l a r g e  o r  s n a l l  a c c o r d i n g  t o  
t h e  s i z e  o f  t h e  f a m i l y  w h i c h  o c c u p i e s  i t .  S a T e  c a b i n s  a r e  
a s  s n a l l  a s  1 2  I  X  1 5 '  X  6 ' ,  w h i l e  t h e  l a r g e s t  e n e - r o a n  
c a b i n  i n  t h i s  v i l l a g e  i s  1 8  I  X  2 4 '  X  8 ' .  8 a t e  o f  t h e  r r o s t  
r e c e n t l y  W i l t  c a b i n s  h a v e  ~ o r  t h r e e  r o a n s  o f  s n a I l  
d i m e n s i o n s .  E v e n  t h e  s r r a l l e s t  o f  t h e  c a b i n s  h a s  a  s t a n n  
s h e d  o r  v e s t i b u l e  t h r o u g h  w h i c h  o n e  m u s t  p : 1 S S  i n  o r d e r  t o  
e n t e r  t h e  h o u s e .  T h i s  s p a c e  i s  s t i l l  u s e d  a s  a  p l a c e  o f  
t . e r r q x > r a r y  s t o r a g e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  i t  i s  f r e q u e n t l y  
n e c e s s a r y  f o r  o n e  t o  n o v e  . s n c : w s h o e s ,  d o g  h a n l e s s ,  o r  
r o c k e t s  r e f o r e  g a i n i n g  a n  e n t r a n c e .  
T h e  r e n a r k a b l e  p r o g r e s s  o f  t h i s  v i l l a g e  i n  r e s p e c t  t o  
r r e t . h c x l s  a n d  m a t e r i a l s  u s e d  i n  r o n s t r u c t i n g  t h e i r  p e . r n a n e n t  
d w e l l i n g s  i s  n o t  t h e  r e s u l t  o f  a n  a c c i d e n t a l  i m i t a t i o n .  I t  
h a s  b e e n  a c c a n p l i s h e d  o n l y  t h r o u g h  t h e  c o n s t a n t  a n d  o o n ­
-
t i n u e d  e f f o r t  o n  t h e  p : u t  o f  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  t e a c h e r s  
a n d  m i s s i o n a r i e s  w h o  h a v e  r o o p e . r a t e d  t o  i m p r o v e  t h e  l i v i n g  
o : n : i i t i o n s  a t  t h i s  p l a c e .  
T h i s  v i l l a g e  i s  r o t  c i t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  ~ection. 
T h e r e  i s  s t i 1 1  I T n . 1 c h  r o a n  f o r  i r n p r o v e r r e n t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  
~ e x a m p l e  o f  w h a t  e d u c a t i o n  h a s  d o n e  i n  e f f e c t i n g  v a l u a b l e  
c h a n g e s  i n  E s k i r r o  h a b i t a t i o n s .  I f  o t h e r  v i l l a g e s  h a v e  n o t  
a d v a n c e d  s o  r a p i d l y ,  t h e  r e a s o n  r r a y  o f t e n  r e  f o u n d  i n  l a c k  
o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  I n  o r d e r  t o  o v e r c a r e  t h i s  
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d i f f i c u l t y ,  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  h a s  o f f e r e d  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  E s k i . r r o  b y  w h i c h  h e  n a y  e s t a b l i s h  a  v i l l a g e  u p o n  a  
r r o r e  d e s i r e a b l e  s i t e .  T h e  v i l l a g e  o f  N o a t a k ,  w h i c h  i s  8 0  
m i l e s  r o r t h  o f  K o t z e b J . e  o n  t h e  N o a t a k  R i v e r ,  i s  l o c a t e d  
u p o n  a n  a d m i r a b l e  s i t e  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 8  i n  t h e  
f o l l c : M i . n g  r r a n n e r .  ' I \ . 1 o  t r i b e s ,  w h i c h  f o : r r r e r 1 y  l i v e d  o n e  a t  
t h e  u p p e r  a n d  o n e  a t  t h e  l C M e r  e r n  o f  t h e  r i v e r ,  w e r e  
I I D v e d  f r a n  t h e i r  o l d  l c x : a t i o n s  w h e r e  t h e y  w e r e  s u f f e r i n g  
h a r d s h i p ,  t o  t h i s  n e w  O O l l l 1 t r y  w h i c h  i s  r i c h  i n  g a m e ,  f i s h ,  
a n d  t i m b e r .  T h e  K i n g  I s l a n d  E s k i m : J  w e r e  a l s o  o f f e r e d  t h e  
o p f X ) r t : u n i t y  o f  m i g r a t i n g  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  g o v e r n r r e n t ,  
r o t  t h e y  p r e f e r r e d  t o  s t a y  o n  t h e i r  b a r r e n ,  r o c k y  i s l a n d  
a n d  t o  l i v e  i n  t h e i r  w a l . r : u s - h i d e  h o u s e s  w h e r e  t h e y  h a v e  a n  
a b J r r l a n c e  o f  s e a l  a n d  w a l r u s ,  r a t h e r  t h a n  t o  r i s k  l i v i n g  
e l s e w h e r e  ' l . l I r l e r  o o r r l i t i o n s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  n o t  
a c c u s t a r e d .  
T h e  s n o w  i g l o o ,  w h i c h  i s  a : : r m o n l y  u s e d  a I I D n g  t h e  E s k i m : J  
o f  r o r t h e r n  C a n a d a  a s  a  w i n t e r  d w e l l i n g ,  w a s  J m a , . m  t o  t h e  
E s k i m : J  o f  A l a s k a  c n l y  a s  a  t . e n T f o r a r y  s h e l t e r  w h i l e  
t r a v e l l i n g  o r  a s  a  storE~house. S i n c e  t h i s  f o r m  o f  
d w e l l i n g  w a s  r o t  u s e d  e x t e n s i v e l y  e x c e p t  i n  p l a c e s  w h e r e  
v . o : x : 1  w a s  n o t  p l e n t i f u l ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m : =  t h a t  i t  
w a s  u s e d  b e c a u s e  o f  n e c e s s i t y  a n d  r o t  b = c a u s e  o f  a n y  
i n h e r e n t  a d v a n t a g e s  o f  s n o w  h o u s e s  o v e r  u r r l e r g r o u r r l  h o u s e s .  
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U I x m  r a r e  o c c a s i o n s ,  t h e  u r r l e r g r o u r r l  i g l < x >  w a s  u s e d  a s  
a  S l i l U T E T  h o u s e .  T h i s  s a n e t i m e s  h a p p e n e d  i f  t h e  i g l o o  w a s  
l o c a t e d .  u p o o  h i g h  g r o u r r l  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  ~ n o t  
b e c a n e  f l c x x J . e d  d u r i n g  t h e  S I J l l I ' C e r  r a i n s  o r  i f  t h e r e  w a s  n o  
l l ' a t e r i a l  w i t h  w h i c h  t o  w a k e  a  s u r r r r e r  h o u s e .  M o s t  f a m i l i e s  
r r o v e : 1  o u t  o f  t h e i r  w i n t e r  i g l < X > s  . i n t o  t e n t s  a s  s o o n  a s  s e a l ­
h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  b e g a n .  T h e  r r o v i n g  f r a n  t h e  w i n t e r  t o  
t h e  S l i l U T E T  c a m p  a n d  f r a n  t h e  s u r r r r e r  c a m p  t a c k  t o  t h e  w i n t e r  
c a m p  w a s  d e c i d e d  b y  s e v e r a l  c o r r l i t i o n s .  T h e  e a r l y  o r  l a t e  
a p p a n a n c e  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  s e a s o n  w a s  o f t e n  t h e  n e s t  
d e c i s i v e  f a c t o r ,  w h i l e  t h e  f c x x J .  s u p p l y  a n d  t h e  p e r s o n a l  
w h i m s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  o f t e n  c a r r i e d  c o n s i d e r a b l e  w e i g h t .  
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  l a s t - n a m e d  f a c t o r  u s u a l l y  I T E a f l t  t h a t  
t h e  r r o v i n g - t i m e  o f  a  l a r g e  v i l l a g e  w o u l d  r e  f r a n  e a r l y  
A p r i l  t o  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  M a y .  I f  t h e  n o v i n g  t e a k  p l a c e  
d u r i n g  t h e  e a r l y  s e a s o n ,  m u c h  o f  t h e  h o u s e h o l d  g o c r l s  w a s  
t r a n s f X > r t e d  b y  d c x ] t e a m ,  w h i l e  t h o s e  w h o  r r o v e : 1  l a s t  d i d  
t h e i r  h a u l i n g  b y  l : o a t .  A l t h o u g h  1 : r a n s p J r t a t i o n  b y  l : o a t  
i n v o l v e d  l e s s  1 a t x : > r ,  i t  a l s o  I T E a f l t  t h a t  a  p a r t  o f  t h e  
s e a l i n g  s e a s o n  w o u l d  r e  l o s t  a n d  t h e  s e a l  c a t c h  
c o n s e q u e n t l y  s m a l l e r .  
T h e  o r d i n a r y  s u r r r n e r  h o u s e  ~s a  t e n t  o f  s e a l  o r  c a r i l x ) U  
s k i n s  s t r e t c h e d  o v e r  f X > l e s .  T h e s e  t e n t s  v a r i e d  i n  sha~ 
a n d  s i z e  t o  s u i t  t h e  n e e d s  o f  t h e  c c e u p a n t s .  t - b s t  t e n t s  
w e r e  c o n i c a l  o r  d a n e - s h a p e d ,  w h i l e  o t h e r s  w e r e  r r e r e l y  t h e  
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s k i n  b o a t s  t u r n e d  up-sid~ONn w i t h  a  p r o p  u r r l e r  o n e  s i d e  
,  
t o  a f f o r d  a n  e n t r a n c e .  A n  a d v a n t a g e  o f  t h e  i n v e r t e d  b : : : e t  
t e n t  w a s  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  i t  o o u l d  b e  r r o v e d  f r a n  o n e  
t x > i n t  o n  t h e  o : a s t  t o  a n o t h e r  i n  c a s e  t h e  ~ b e c a m e  
d i s s a t i s f i o o  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  l o c a t i o n .  T h e  t w e n t y - f o o t  
s k i n  b : : : e t s  ( c a l l o o  l l u m i a k s
l 1  
)  o f  t h e  K i n g  I s l a n d e r s  a r e  u s e d  
i n  t h i s  f a s h i o n  u p a n  t h e  r e a c h  d u r i n g  t h e  s u n m e r  i n  N a t e .  
T h e s e  l a r g e  s k i n  b : : : e t s  o f  t h e  K i n g  I s l a O O e r s  a r e  t h e  c n l y  
o n e s  o f  t h i s  k i . . r r l  w h i c h  a r e  s t i l l  u s e d  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  
O w i n g  t o  t h e  s c a r c i t y  a n d  e x p e n s e  o f  t h e  s k i n s ,  t h e  u s e  o f  
t h e s e  b o a t s  h a s  b e e n  s u p p l a n t e : i  i n  n o s t  p l a c e s  b y  t h e  u s e  
o f  ~en b : : : e t s  o f  t h e  v a r i o u s  k i n d s  u s e d  b y  w h i t e  r t e n .  
T h e  s k i n  t e n t s  a r e  j u s t  a s  r a r e  a s  t h e  s k i n  b o a t s .  T h e y  
h a v e  b e e n  a b a n d o n o o  f o r  a = m v a . s  t e n t s  w h i c h  a r e  d l e a p e r ,  
l i g h t e r ,  r r o r e  d u r a b l e ,  a n d  r r o r e  p l e a s a n t  t o  l i v e  i n .  M a n y  
o f  t h e  t e n t s  a r e  o f  t h e  r e a d y - r r a d e  v a r i e t y  w h i c h  a r e  
e r e c t e d .  w i t h  a n  u p r i g h t  a t  e a c h  e r r l  t o  s u p p : l l t  t h e  r i d g e -
t x > l e .  o t h e r s  a r e  r r a d e  f r a n  v a r i o u s  k i n d s  o f  c a n v a s  a n d  
d r i l l i n g  b y  t h e  V U T E I l  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e i r  s e w i n g  
r r a c h i n e s .  T h e  a d v a n t a g e  i n  r r a k i n g  o n e ' s  0 N n  t e n t  i s  t h a t  a  
l a r g e  t e n t  m a y  b e  m a d e  f o r  t h e  s a n E  p r i c e  t h a t  a  s n a I l  o n e  
m a y  b e  p u r c h a s e d  r e a d y - r r a d e .  T h i s  i s  a c c a n p l i s h o o  b y  u s i n g  
v e r y  l i g h t  m a t e r i a l .  T h e  E s k i r r o  d o e s  n o t  s e e m  t o  r e a l i z e  
t h a t  t h e  b e t t e r  g r a d e  o f  r r a t e r i a l  o b t a i n o o  i n  a  n o r e  
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e x p e n s i v e  t e n t  w : m l d  n e a n  a  m u c h  l o n g e r  l i f e  f o r  t h e  t e n t  
a n d  a  g r e a t  s a v i n g  i n  t h e  t i m e  a n d  l a l : o r  i n v o l v e d  i n  
r o n s t r u c t i n g  t w o  o r  t h r e e  p o o r  o n e s .  
W h i l e  t r a v e l l i n g  a l o n g  t h e  c n a s t  a n d  r i v e r s  o f  A l a s k a ,  
. . .  
o n e  f r e q u e n t l y  s e e s  a  f~ w o c r l e n  f r a r r e s  s u c h  a s  w : m l d  t e  
r e p r e s e n t e d  b y  a  c h i l d  i n  h i s  d r a w i n g  o f  a  m u s e .  T h e s e  
a r e  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  E s k i m : >  a t  t h e  s i t e s  o f  t h e i r  s u r m e r  
f i s h i n g  c a m p s  t o  s e r v e  a s  f r a m e w o r k  f o r  t h e i r  t e n t s .  
B o a r d s  a r e  p l a c e d  a r o u n d  t h e  o o t t a n  o f  t h e  f r a m e  t o u c h i n g  
t h e  g r o u n d  a n d  r e a c h i n g  a l x > u t  a  f C X ) t  a O O v e  i t .  ' ! h i s  
a r r a n g a n e n t  s e r v e s  t h e  d o u b l e  p u r p o s e  o f  k e e p i n g  o u t  t h e  
I T O s q u i t o e s  a n d  a c t i n g  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t e n t  s t a k e s .  
S C : 1 T e  o f  t h e  I T O r e  e n e r g e t i c  n a t i v e s  f i t  t h e i r  t e n t s  w i t h  
s c r e e n  d e a r s  f o r  c u n v e n i e n c e  a n d  a s  a d J . e d  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  t h e  r r o s q u i t o e s .  o t h e r s  e r e c t  a  s m a l l  t e n t  o f  
I T O s q u i t o  r e t t i n g  o r  I T U l S l i n  a v e r  t h e i r  b e d s  a t  n i g h t  t o  w a r d  
o f f  t h e  a t t a c k s  o f  s w a n n s  o f  t h e s e  p e s t s  w h i c h  i n f e s t  
p r a c t i c a l l y  e v e r y  p a r t  o f  A l a s k a  d u r i n g  t h e  s u r m e r  r r o n t h s .  
U r r l e r  p r i m i t i v e  c o r r l i t i o n s ,  t h e  o n ! y  p r o t e c t i o n  t o  t e  h a d  
a g a i n s t  t h e  I T O s q u i t o  w a s  t o  c o v e r  t h e  l x r l y  c a n p l e t e l y  w i t h  
s k i n s  o r  t o  r e m a i n  i n  t h e  d e n s e  s m o k e  f r a n  a f i r e  o f  g r e e n  
o r  w e t  w o c r l .  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  c n e  t o  r e a l i z e  t h e  v a l u e  
o f  t h e  I T O s q u i t o  n e t  t o  t h e  E s k i . I r o  w i t h o u t  h a v i n g  h a d  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  i n  f i g h t i n g  a  r o r d e  o f  l T D S q u i t o e S  
w i t h o u t  p r o t e c t i o n  f o r  t h e  f a c e .  T h e  c a n v a s  t e n t ,  
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p e r m a n e n t  t e n t  f r a m e ,  s c r e e n  d o o r ,  a r r l  n o s q u i t o  n e t  h a v e  
a l l  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  E s k i r r o  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
a s s c c i a t i O l  w i t h  t h e  w h i t e  n a n .  
M : m y  f o n n s  o f  E s k i . r r o  d w e l l i n g s  f r a n  t h e  r r n s t  r n : : d e r n  t o  
t h e  r r o s t  p r i m i t i v e  r u : : M  e x i s t  i n  s a n e  p a r t  o f  A l a s k a .  T h e  
. .  
O l e  a r t i c l e  w h i c h  i s  f o u n d  i n  a l l  w i n t e r  r o u s e s  a r r l  i n  r r a n y  
S U I l ' I r e r  h a . l s e s  i s  t h e  s t o v e .  A  t x ' p . . U a r  k i n d  o f  s t o v e  r u : : M  i n  
u s e  i n  r r a n y  f i s h i n g  c a m p s  i n  S l l I l ' \ ' ) 2 r '  a r r l  i n  t r a p p e r s  I  a r r l  
r e i . r r l e e r  h e r d e r s I  c a m p s  i n  w i n t e r  i s  m a d e  f r a n  o n e  o r  r r o r e  
f i v e - g a l l o n  g a s o l i n e  o r  k e r o s e n e  c a n s  w i t h  a  s t o v e  p i p e  
r r a d e  i n  p r o p o r t i o n  a r r l  o f  t h e  s a m e  r r a t e r i a l .  B e b a m  t h i s  
r r o s t  s i m p l e  t y p e  o f  s t o v e  a r r l  t h e  g r e a t ,  n i c k e l - p l a t e d ,  
c a s t - i . r c n  r a n g e  o f  t h e  E s k i r r o  w h o  k e e p s  a  " r o a d h o u s e "  f o r  
r r a i 1  c a r r i e r s  a r r l  t r a v e l e r s ,  t h e r e  i s  a n  e n l l e s s  v a r i e t y  o f  
s i z e s ,  s h a p e s ,  a r r l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  t h e  n e w l y - a c q u i r e d  a r t  
o f  s t o v e - r n a k i n g .  
M : m y  i n g e n i o u s l y  c o n s t r u c t e d  d e v i c e s  h a v e  r e s u l t e d  f r a n  
e x p e r i . r r e n t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  E s k i r r o ,  r u t  t h e  r e c e n t  
c h a n g e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o  i I n j ; : o r t a n t  i n  r e s p e c t  t o  h e a t ,  
l i g h t ,  v e n t i l a t i o n ,  a r r l  s h e l t e r  h a v e  a l l  d e v e l O P e d  a s  a  
r e s u l t  o f  r a t t e r n . s  : r e c e i v e d  b y  h i m  t h r o u g h  t h e  
i n s t . r u r r e n t a l i t y  o f  t h e  w h i t e  n a n .  
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S U M M A R Y  O F  C H A P I ' E R  V 
  
E S K l M )  H A B I T A T l O O S 
  
1 .  L i m i t a t i a n s  a s  t o  b u i l d i n g  m a t e r i a l  a m  a d e q u a t e  
h e a t i n g  d e v i c e s  f o r c e d  p r i m i t i v e  E s k i m : >  t o  l i v e  i n  a n  
u r r l e r g r o u n d  h a 1 s e  i n  w i n t e r  a n d  a  s k i n  t e n t  i n  s u r r r o e r .  
2 .  T h e  s r t : : : M  i g l o o  w a s  n e v e r  u s e d  a s  a  ~t 
d w e l l i n g  a m  i s  u s e d  a t  p r e s e n t  o n l y  i n  a n e . r g e n c i e s .  
3 .  ' i l i r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  T l f ? W  m a t e r i a l s  a n d  
m e t l x x l s  o f  b u i l d i n g  b y  t h e  w h i t e  r r a n ,  t h e  E s k i . . r r o  h a s  b e e n  
a b l e  t o  a d e p t  t h e  w h i t e  n a n ' s  t y p e  o f  h a b i t a t i o n s .  
4 .  N o t  o n l y  t h e  h a 1 s e  o f  t h e  E s k i r r o  h a s  b e e n  i m p r o v e d  
t h r o u g h  h i s  E r l u c : a t i o n  b y  r r a n b e r s  o f  a  n o r e  a d v a n c e d  
c i v i l i z a t i c : n ,  r u t  r r a n y  T l f ? W  d e v i c e s  h a v e  a l s o  b e e n  a d o p t e d  
w h i c h  r r a k e  t h e  E s k i r r o  
'  
s  r o u s e  a  r r o r e  a : r n f o r t a b l e  p l a c e  i n  
w h i c h  t o  l i v e .  
C H A P T E R  V I  
O C C U P A T I O N S  A N D  I M P L E M E N T S  
H a v i n g  r t : M  d i s c u s s e d  t h e  f o c : : d . ,  c l o t h i n g ,  a n d  d w e l l i n g s  
o f  t h e  E s k i r r o  w i t h  c x : : m p a r i s o n s  o f  p r i m i t i v e  a n d  m : : : d e r n  
r r e t h : r l s ,  i t  w i l l  : c e  i n t e r e s t i n g  t o  0 0 s e r v e  t h e  r e l a t i v e l y  
: i r r q : o r t a n t  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  E s k . . i n n ' s  
o c c u p a t i o n s  a n d  i m p l e r r e n t s .  T h e  r r e r n b e r s  o f  a  s i n g l e  
e n e r g e t i c  E s k i r r o  f a m i l y  l i v i n g  u n d e r  p r i m i t i v e  c o n : l i t i o n s  
~e a b l e  t o  p e r f o r m  a l l  o f  t h e  o c c u p a t i o n s  a n d  p o s s e s s e d  
a l l  o f  t h e  i m p o r t a n t  i r T p l e r r e n t s  k n c : M n  t o  t h e  tr~ o f  w h i c h  
t h e  f a m i l y  w a s  r r e m b e r .  T h i s  i s  t r u e  o f  t h e  m : : : d e r n  E s k i r r o  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  l r e I 1  w h o  h a v e  s p e c i a l i z e d  i n  t h e  
o c c u p a t i o n s  o f  r e i n d e e r  h e r d i n g ,  t r a d i n g ,  c l e r k i n g  f o r  
w h i t e  t r a d e r s ,  s l e d  a n d  b o a t  t u i l d i n g ,  i  v e r y  c a r v i n g ,  a n d  
d c g t e a r n  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  m a j o r i t y  h a v e  n e r e l y  a c q u i r e d  
n e w  m e t h c r l s  a n d  n e w  i r T p l e r r e n t s  w h i l e  p u r s u i n g  t h e i r  f o r m e r  
o c c u p a t i o n s  o f  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g .  
T h e  a b u r r l a n o e  o f  m a n y  k i r r l s  o f  f i s h  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  
i n  t h e  r i v e r s  a n d  l a k e s  o f  A l a s k a  d e t e n n i n e d  c e n t u r i e s  a g o  
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t h a t  a n  i r n p : > r t a n t  o c c u p a t i o n  o f  t h e  E s k i . r r o  w a s  t o  b e  f i s h ­
i n g .  T h e  d e v e l o p n e n t  o f  e f f i c i e n t  i m p l e m e n t s  w i t h  w h i c h  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  r i c h  f c x : x : 1  s u p p l y  w a s  u r r l o u b t e d l y  o f  
g r e a t  i . r r p J r t a n c e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  E s k i r r o  i n  n a i n t a i n i n g  
h i m s e l f  u r r l e r  n u m e r o u s  a d v e r s e  e n v i r o n r r w : m t a l  c o r r l i t i o n s .  
A  r r o s t  s i m p l e  y e t  i . r r p J r t a n t  i m p l a r e n t  f o r  f i s h i n g  
,  
c o n s i s t e d  o f  a  1 x J n e  o r  i v o r y  h c o k  a t t a c h e : ]  t o  a  l i n e  o f  
s i n e w  o r  w h a l e h : > n e .  A  c a : n b i n a t i o n  l u r e  a m  s i n k e r  o f  i v o r y  
w a s  i n s e r t e d  i n  t h e  l i n e  f r a n  ~ t o  f o u r  i n c h e s  a 1 : x : : > v e  t h e  
h o o k .  T h e s e  h o o k s  w e r e  u s e d  f o r  f i s h i n g  t h r o u g h  h o l e s  i n  
t h e  i c e  o r  i n  t i d e - c r a c k s .  ' ! h i s  m e t h o d  o f  f i s h i n g  t h r o u g h  
t h e  i c e  i s  s t i l l  u s e d  e x t e n s i v e l y ,  t u t  t h e  r r a t e r i a l s  u s e d  
f o r  t h e  r r a k i n g  o f  h o o k s  a m  l i n e s  a r e  g r e a t l y  c h a n g e : ] .  M a n y  
h o u r s  w e r e  f o r r r e r l y  r e q u i r e d  b y  a  s k i l l e d  w o r k m a n  t o  n a k . e  a  
1 x J n e  h o o k  a m  a  w h a l e l : : o n e  l i n e ;  w h e r e a s  m e t a l  h o o k s  a r e  n a . v  
q u i c k l y  a m  c h e a p l y  f a s h i o n e : ]  i n  r r a n u a l  a r t s  c l a s s e s  b y  a  
s c h c x J l  0 0 y  u s i n g  w i r e  o r  k n i t t i n g  n e e d l e s ,  a m  a  b a l l  o f  
s t r i n g  p . r r c h a s e d  f r a n  t h e  s t o r e  f o r  a  f e w  c e n t s  w i l l  f u r n i s h  
e I X > u g h  f i s h i n g  l i n e s  t o  l a s t  a  l i f e t : i I r e .  A n  E s k i r r o  t h u s  
e q u i p p e d  c a n  c a t c h  i n  a n  o o u r ,  t h r o u g h  t h e  r i v e r  i c e  i n  
O c t o b e r  o r  N o v e m b e r ,  e I X > u g h  s m a l l  f i s h  c a l l e : ]  t a n e o d ,  t o  
f i l l  a  O O s h e l  b a s k e t .  A n  u n u s u a l l y  a m b i t i o u s  E s k i r r o  
s a r e t i m e s  u s e s  ~ h o o k s  w i t h  f o u r  p r o n g s  e a c h ;  h e  o f t e n  
b r i n g s  u p  t h r e e  t a n c o d s  a t  c n c e .  
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G i l l  n e t s  w h i c h  w e r e  1 . . a l : : x : l r i o u s l y  f a s h i o n e d  f r a n  c a r i J x m  
s i n e w  o r  w h a l e b o n e  w e r e  u s e d  b y '  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o  i n  
f i s h i n g .  T h e  p r o c e s s  o f  t w i s t i n g  t h e  s i n e w  o r  s p l i t t i n g  a n d  
t y i n g  t h e  w h a l e b : : : > n e  s t r i n g  o f t e n  r e q u i r e d  s e v e r a l  w e e k s  o f  
c a r e f u l  w o r k ,  w h i l e  t h e  a c t u a l  w e a v i n g  o f  t h e  n e t  c x : : > u l d  n o t  
b e  d o n e  b y  a  s k i l l f u l  W E : ' d v e r  i n  l e s s  t h a n  a  w e e k .  T h e  l a b o r  
a n d  r r a t e r i a l  r e q u i r e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  o n e  n e t  o f  
t h i s  p r i m i t i v e  t y p e  ~d b e  w o r t h  t h e  r o s t  o f  s e v e r a l  
r r o d e r n  n e t s  o f  l i n e n  o r  r o t t e n  t w i n e  w h i c h  v . u U d  b e  r r a n y  
t . i . n E s  a s  d u r a b l e  a n d  e f f i c i e n t .  T h e  E s k i r r o  w h o  w i s h  t o  
e c o n a n i z e  o r  w h o  w i s h  n e t s  o f  a  p a r t i c u l a r  p r O { : o r t i o n  s t i l l  
W E : ' d v e  t h e i r  ~ n e t s  f r a n  r o t t o n  o r  l i n e n  t w i n e  p u r c h a s e d  
f r a n  t h e  t r a d e r ;  o t h e r s  a d m i t  t h a t  r e a d y - r r a d e  n e t s  a r e  j u s t  
a s  g e e d  a s  t h e y  c a n  W E : ' d v e  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h a t  a  r e a d y ­
r r a d e  n e t  c a n  b e  p u r c h a s e d  a l r r o s t  a s  c h e a p l y  a s  t h e  t w i n e  
w h i c h  i s  r e q u i r e d  t o  r r a k e  o n e  o f  t h e  s a m e  s i z e .  
W h e n  o n l y  p r i m i t i v e  s i n e w  a n d  w h a l e b o n e  n e t s  w e r e  u s e d ,  
a  f a m i l y  w a s  c x : : > n . s i d e r e d  f o r t u n a t e  w h i c h  h a d  t w o  o r  t h r e e  
n e t s  t w e l v e  o r  f i f t e e n  f e e t  i n  l e n g t h .  I f  a  f a m i l y  h a d  o n l y  
o n e  n e t ,  i t  r o u l d  c a t c h  m l y  o n e  o r  t w o  k i n d s  o f  f i s h .  
B e c a u s e  o f  t h i s  l i m i t a t i o n ,  t w o  f a m i l i e s  w h i c h  h a d  o n l y  o n e  
n e t  a p i e c e  w o u l d  a g r e e  t o  h a v e  n e t s  o f  d i f f e r e n t  s i z e  
m e s h e s .  B y  t h i s  a r r a n g e n E n t ,  e a c h  f a m i l y  o o u l d  h a v e  a  
g r e a t e r  v a r i e t y  o f  f i s h  f c . c d . .  S i n c e  t h e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  
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f i s h  " r u n "  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  t h e  y e a r ,  r o t h  t h e  n e t s  
v . u u l d  r a r e l y  b e  i n  u s e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  r o t  r o t h  f a m i l i e s  
v . u u l d  h a v e  f i s h  w h e n  e i t h e r  n e t  w a s  i n  u s e .  N o w  t h a t  n e t s  
a r e  s o  c h e a p ,  t h e  p o o r e s t  f a m i l y  c a n  a f f o r d  t o  a . m  t v . u  o r  
t h r e e  n e t s  w h i l e  t h e  r r o s t  p r o s p e r o u s  f a m i l i e s  s a n e t i . r r e s  h a v e  
e i g h t  o r  t e n  - - o r  ! T O r e  i f  t h e y  c a r e  t o  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  
p r e s e r v e  t h e  s u r p l u s  f i s h  t h u s  c a u g h t .  
s e i n e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  g i l l  n e t s ,  
a m .  w e r e  u s e d  i n  m a n y  p l a c e s  a l o n g  t h e  c o a s t  a m .  i n  t h e  
l a k e s  a n d  r i v e r s  f o r  c a t c h i n g  f i s h  i n  t h e  s u r r m e r .  T h e  g i l l  
n e t s  c o u l d  b e  u s e d  i n  w i n t e r  b y  f a s t e n i n g  t h e  e n d s  o f  t h e  
n e t  t o  a  l i n e  r u n n i n g  u n d e r  t h e  i c e  be~ t v . u  h o l e s .  I n  
o r d e r  t o  t a k e  t h e  f i s h  f r a n  t h e  n e t ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
p . . l l l  t h e  w h o l e  n e t  t h r o u g h  C I l e  o f  t h e  h o l e s .  T h e  n e t  w a s  
r e s e t  b y  p u l l i n g  u p o n  t h e  l i n e  w h i c h  o o n n e c t e d  t h e  t v . u  h o l e s  
u n d e r  t h e  i c e .  C M i n g  t o  t h e  g r e a t  d a n g e r  o f  l o s i n g  t h e  n e t ,  
t h i s  m e t h O O  w a s  u s e d  o n l y  i n  t i . r r e s  o f  f o o d  s c a r c i t y .  
B e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  o f  t h e  n e w  m e t h O O s  a n d  
m a t e r i a l s  i n t . r O O u c e d  b y  t e a c h e r s  a m .  m i s s i o n a r i e s ,  w i n t e r  
f i s h i n g  w i t h  n e t s  h a s  b e e n  t o t a l l y  a b a n d o n e d  i n  m a n y  p l a c e s .  
T h e  o l d  p r a c t i c e  o f  W i l d i n g  a  f i s h  t r a p  a c r o s s  a  
s h a l l o w  p l a c e  i n  a  r i v e r  i s  s t i l l  i n  u s e ,  a l t h o u g h  w i r e  
n e t t i n g  i s  n t : : : M  g e n e r a l l y  u s e d  i n  o o n s t r u c t i n g  t h e  d a m  a m .  
t r a p  i n s t e a d  o f  t h e  o l d  m e t h O O  o f  d r i v i n g  r a r r o w  s t a k e s  o f  
s p r u c e  i n t o  t h e  r o t t a n  o f  t h e  r i v e r .  E v e n  i f  t h e  t r a p  i s  
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l o s t  b y  b e i n g  c a r r i e d  a w a y  i n  t h e  i c e  i n  t h e  s p r i n g ,  t h e  
i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  o f  t h e  t r a p  r r o r e  t h a n  t : a y s  f o r  t h e  
w i r e .  
M a n y  o f  t h e  E s k i m o  l i v i n g  a l o n g  t h e  Y u k o n  a n d  K u s k o q u i m  
R i v e r s  h a v e  l e a r n e d  f r a n  t e a c h e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  a m  w h i t e  
f i s h e n Y a n  h : : M  t o  l : u i l d  f i s h  w h e e l s .  S i n c e  a l e  f i s h  w h e e l  
f r e q u e n t l y  s u p p l i e s  a s  m m y ,  i f  n o t  I I D r e ,  f i s h  t h a n  t h e  
C M n e r  c a n  p r e s e r v e ,  t h e  u s e  o f  n e t s  i s  l e s s  f r e q u e n t  b y  
t h o s e  w h o  h a v e  a d o p t e d  t h e  u s e  o f  t h i s  n e w  d e v i c e .  
' ! h e  r r o s t  a : : : m r o n  l l E t h O O .  u s e d  b y  t o t h  E s k i m o  a n d  w h i t e  
r r e n  f o r  p r e s e r v i n g  f i s h  c a u g h t  d u r i n g  t h e  5 U l l I n e I '  i s  b y  
d r y i n g .  A  v e r y  i r r p : : > r t a n t  p a r t  o f  t h i s  p r o c e s s ,  a n d  o n e  
w h i c h  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l e  l a l : o r ,  i s  t h a t  o f  c u t t i n g  t h e  
f i s h  i n  a  r r a n n e r  t o  f a c i l i t a t e  d r y i n g .  I f  t h i s  p a r t  o f  t h e  
~k i s  p c x : l r l y  d o n e ,  t h e  f i s h  i s  d e s t r o y e d  b y  d e c a y  o r  b y  
t h e  l a r v a e  o f  a  f l y  w h i c h  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  e v e r y  
o I J P j r t u n i t y  t o  l a y  e g g s  i n  c r a c k s  a m  c r e v i c e s  o f  f i s h  o r  
r T E a t  w h i c h  a r e  n o t  e x p : . > s e d  t o  t h e  s t m l i g h t .  
M a n y  d i f f e r e n t  m e t h o d . s  a r e  u s e d  i n  c u t t i n g  f i s h  f o r  
d r y i n g .  ' ! h e  p u r f O s e  o f  a l l  l l E t h c r l s  i s  t o  e x p : . > s e  t h e  
g r e a t e s t  a r r o u n t  o f  s u r f a c e  w i t h  t h e  l e a s t  a m : J U l 1 t  o f  l a l : o r .  
B e c a u s e  o f  t h e  e x c e s s i v e  a r r o l I D t  o f  o i l  c x : m t a i n e d  i n  t h e  k i n g  
s a l . m : m ,  t h i s  f i s h  i s  u s u a l l y  d r i e d  w i t h  s n o k e .  A l o n g  t h e  
Y u k o n  a n d  K u s k o g u i m  R i v e r s  a n d  a l o n g  t h e  c n a s t  s o u t h  o f  t h e  
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r r o u t h  o f  t h e  Y u k o n ,  I T D S t  o t h e r  k i r r l s  o f  f i s h  a r e  d r i e d  w i t h  
s r r o k e  b e c a u s e  t h e  S I . . l I T I T e r  r r o n t h s  a r e  t o o  r a i n y  f o r  e f f i c i e n t  
a i r  d r y i n g .  
B e c a u s e  o f  t h e  d i f f i c u l t y  i n v o l v e d  i n  m a k i n g  e q u i p n e n t ,  
t h e  p r i m i t i v e  E s k i m : >  c a u g h t  a n d  p r e s e r v e d  b u t  a  s r r a l l  a r r o u n t  
o f  f i s h  i n  a : m p : u - i s o n  w i t h  t h e  E s k i m : >  o f  t o d a y .  r - D d e m  
r e t a l  h o o k s  m a d e  i n  t h e  s c h o o l s  a r e  u n q u e s t i o n a b l y  r e t t e r  
t h a n  p r i m i t i v e  c n e s  o f  l x m e ,  s i n e w ,  a n d  w h a l e t o n e .  T I l e  u s e  
o f  c o t t o n  a n d  l i n e n  t h r e a d  i n s t e a d  o f  s i n e w  a n d  w h a l e t o n e  
f o r  n e t  a n d  s e i n e  m a k i n g  h a s  r e s u l t e d  i n  r e t t e r  n e t s  a n d  
s e i n e s  f o r  l e s s  l . a O O r .  ~ e f f i c i e n t  a n d  c h e a p e r  f i s h  
t r a p s  a r e  r o N  c o n s t r u c t e d  f r a n  w i r e  n e t t i n g  t h a n  w e r e  
f o r n e r l y  m a d e  f r a n  s p r u c e  s t a v e s .  T h e  f i s h  w h e e l ,  t h e  
e f f i c i e n t  d e v i c e  r o N  b u i l t  b y  t h e  E s k . i . I r o  u n d e r  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t e a c h e r s ,  w a s  l . l l 1 k : n c M l  t o  
h i s  p r i m i t i v e  f o r e b e a r s .  I n  n o s t  l a r g e  v i l l a g e s  a r d i n a l : y  
s t e e l  b u t c h e r  k n i v e s  a r e  r n v  u s e d  t o  s o r e  e x t e n t  i n  p l a c e  o f  
t h e  o l d  k n i v e s  o f  s t o n e .  H c M e v e r ,  m a n y  o f  t h e  E s k . i r r o  v . u n e n  
p r e f e r  t o  h a v e  t h e i r  k n i v e s  o f  m x 1 e m  m a t e r i a l  b u t  i n  t h e  
o l d  h a l f - m : : x m  p : l t t e r n .  T h e  h a l f - r r o o n  s h a p e d  k n i v e s  a r e  r o N  
m a d e  b y  E s k i m : : >  m e n  f r a n  o l d  h a r r l - s a w  b l a d e s  w i t h  t h e  t o o l s  
t o r r o w e d  f r a n  t h e  B u r e a u  o f  E t l u c a t i o n  w o r k s h o p .  W i t h  a l l  o f  
t h e s e  n e w  m e t h c d s  a n d  d e v i c e s  f o r  c a t c h i n g  a n d  p r e s e r v i n g  
f i s h ,  t h e  E s k . i J r o  o f  t o d a y  r o t  c n l y  s t o r e s  u p  a n  a m p l e  s u p p l y  
o f  f i s h  f o r  h i m s e l f ,  h i s  f a m i l y ,  a n d  h i s  d o g s ,  b u t  h e  a l s o  
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s e l l s  s a r e  t o  t h e  t r a d e r ,  s a n e  t o  w i n t e r  t r a v e l l e r s ,  a n j  
s a n e  t o  t h e  r r a i l  c a r r i e r s  t o  f e e d .  t h e i r  d o g t e a r n s .  A l l  o f  
t h e s e  i r n p r o v a n e n t s  h a v e  r e s u l t e d  f r a n  t h e  c o n s t a n t  e f f o r t s  
o f  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s  w h o  h a v e  b e e n  s t r i v i n g  t o  
i m p r o v e  t h e  l i v i n g  c o r r l i t i o n s  o f  t h e  E s k i I r o .  
F r a n  t h e  m i d d l e  o f  M 3 . y  t o  t h e  e n d  o f  sept~, r r o s t  o f  
t h e  r i v e r s  o f  A l a s k a  a r e  f r e e  f r a n  i c e .  D u r i n g  t h i s  p e r i c r l ,  
t h e  E s k i r r o  s p e r r l s  r r o s t  o f  h i s  t i m e  i n  f i s h i n g  a n j  s t o r i n g  
f i s h ,  b u t  a s  S C X ) n  a s  t h e  i c e  c o v e r s  t h e  r i v e r s ,  f i s h i n g  
b e c a n e s  a  s e c o n d a r y  o c c u p a t i o n  a n j  h l m t i n g  b e c a n e s  o f  
p r i . m a J : y  i m p o r t a n c e .  T h e  s r r a l l  r o u g h  s e a l  w a s  i n  p r i m i t i v e  
t . i . r r e s ,  a n d  s t i 1 1  i s ,  t h e  r r o s t  i m p o r t a n t  s e a  a n i m a l  h l m t e d  b y  
a l l  coast~lling E s k i . m : > .  I t  i s  e s p e c i a l l y  v a l u e d  f o r  i t s  
f l e s h  a n d  o i l  w h i l e  t h e  s k i n  i s  u s e d  i n  i n n u m e r a b l e  w a y s  
o t h e r  t h a n  i n  c l o t h i n g .  A l t h o u g h  t h e  g r e a t  b e a r d e d  s e a l  i s  
l e s s  c n m o n  t h a n  t h e  & C a l l  r o u g h  s e a l ,  a  s i n g l e  s p e c i m e n  i s  
w o r t h  m a n y  s r r a l l  s e a l s  o n  a c c o u n t  o f  i t s  v a l u a b l e  h i d e ,  
w h i c h  i s  u s e d  f o r  b : : : l a t  o o v e r i n g s ,  l x x J t  s o l e s ,  a n d  l a s h i n g  
f o r  s l e d s  a n j  S I " l C M S h o e s .  
I n  o r d e r  t o  h l m t  s e a l s  w i t h  a n y  d e g r e e  o f  s u c c e s s ,  i t  
w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o  t o  t r a v e l  u p : m  t h e  
s e a  i c e  a n d  u p : m  t h e  w a t e r  w h i c h  s e p a r a t e d  t h e  i c e  f i e l d s  
a n d  f l o e  i c e .  T h i s  w a s  a c c a n p l i s h e d  b y  t h e  i n v e n t i o n  o f  a  
b : : : l a t  f o r  w a t e r  t r a v e l  a n d  a  s l e d  f o r  t r a v e l  o n  t h e  i c e .  
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W h e n  e i t h e r  w a s  n o t  i n  u s e ,  i t  w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  o t h e r  a n d  
c a r r i e d  a l o n g .  T h e  s l o o  w a s  o f  v e r y  s i m p l e  c o n s t r u c t i o n  
w i t h  r u n n e r s  o f  l i g h t  s p r u c e  d r i f t w o O O  s h o : I  w i t h  i v o r y  o r  
t o n e .  A s  i t  w a s  r a r e l y  o v e r  f o u r  f e e t  l o n g  a n d  t w e n t y - f o u r  
i n c h e s  w i d e ,  i t  w a s  e a s i l y  c a r r i e d  o n  t o p  o f  t h e  b J a t  d u r i n g  
w a t e r  t r a v e l .  A l t h o u g h  t h e  b J a t  w a s  f o u r  t i . r r e s  a s  l o n g  a s  
t h e  s l o o ,  i t  c o u l d  e a s i l y  b e  h a u l o o  b y  l a s h i n g  t h e  s l o o  
u n d e r  t h e  m i o o . l e  t o  r r a i n t a i n  p r o P e r  b a l a n c e .  T h e  d i m e n s i o n s  
o f  t h i s  t y p e  o f  b J a t ,  c a l l o o  a  k a y a k ,  v a r y  f r a n  f o u r t e e n  t o  
e i g h t e e n  f e e t  i n  l e n g t h ,  f r a n  e i g h t e e n  t o  t w e n t y - s e v e n  
i n c h e s  i n  w i d t h ,  a n d  f r a n  t w e l v e  t o  e i g h t e e n  i n c h e s  i n  d e p t h  
a c c o r d i n g  t o  t h e  c u s t a n  o f  t h e  t r i b e  t o  w h i c h  t h e  a m e r  
b e l o n g o o .  
T h e  g e n e r a l  p l a n  o f  a : m s t r u c t i o n  r e s e m b l o o  t h a t  o f  a  
I I D d e r n  c a n o e  w i t h  t h e  t o p  c n v e r o o  o v e r  a n d  s l i g h t l y  a r c h e d  
t o  s h o o  w a v e s  a n d  s p r a y .  T h e  f r a m e w o r k  w h i c h  w a s  f o r r r e r l y  
r r e d e  o f  d r i f t w o O O  a n d  l a s h o o  w i t h  S E X l . l  s k i n  t h o n g s  i s  I 1 C h l  
f r e q u e n t l y  a : m s t r u c t e d  f r a n  s e l e c t  s p r u c e  l u m b e r  a n d  l a s h o o  
t o g e t h e r  w i t h  c o t t o n  t w i n e .  T h e  o n l y  o p e n i n g  i n  t h i s  b J a t  
i s  t h e  c i r c u l a r  h o l e  i n  t h e  t o p ,  s l i g h t l y  l : E . c k  o f  t h e  
c e n t e r ,  f o r  t h e  o c c u p a n t .  T h e  d i a m e t e r  o f  t h i s  h o l e  i s  t h e  
s a m e  a s  t h e  w i d t h  o f  t h e  b J a t .  l > b s t  o f  t h e  O ' J a s t - d w e l l e r s  
s t i l l  u s e  f i v e  s k i n s  o f  t h e  b e a r d o o  s e a l  f o r  c o v e r i n g  t h e i r  
k a y a k s .  A  f e w  o f  t h e  O ' J a s t - d w e l l e r s  a n d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  
r i v e r  p e o p l e  n O N  u s e  h e a v y  c a n v a s  f o r  t h e  c n v e r i n g .  W h e n  
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t h e  c a n v a s  i s  p a . i n t e d ,  t h e  b o a t  i s  w a t e r - p r o o f  a r r l  m u c h  
l i g h t e r  t h a n  t h e  s k i n  b o a t .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  a d v a n t a g e s ,  
t h e  o l d e r  h o o t e r s  o f  t h e  c o a s t  p r e f e r  t h e  s k i n  b o a t .  T h e i r  
r e a s o n  i s  t h a t  t h e  c a n v a s  i s  r r o r e  e a s i l y  p i e r c e d  b y  t h e  i c e  
t h a n  t h e  s e a l  s k i n ;  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  c a n v a s  b o a t  i s  o f t e n  
u n s a f e .  N o  e v i d e n c e  h a s  b e e n  f o u n d ,  l 1 . o . Y e v e r ,  t o  s h c M  t h a t  
r r o r e  l i v e s  a r e  l o s t  i n  c a n v a s  b o a t s  t h a n  i n  s k i n  b o a t s .  T h e  
r r o s t  a r d e n t  s u p p : > r t . e r s  o f  t h e  u s e  o f  s e a l  s k i n  c o v e r i n g s  
a d m i t  t h a t  t h e  g r e a t e s t  d a n g e r  t o  l i f e  i s  f r a n  l a c k  o f  s k i l l  
i n  h a n : U i n g  t h e  b o a t s  a n d  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t i n g  w e a t h e r  
i r r l i c a t i o n s  a n d  n o t  f r a n  f r a g i l e  b o a t  o o v e r i n g s .  
T h e  r e l u c t a n c e  o f  r r a n y  h u n t e r s  t o  r e c n g n i z e  t h e  
s u p e r i o r i t y  o f  c a n v a s  b o a t  c o v e r i n g s  d o e s  n o t  c a r r y  o v e r  t o  
t h e  u s e  o f  t h e  m : r l e r n  r i f l e .  N o  m : r l e r n  s e a l  h u n t e r  e v e r  
a t t e m p t s  t o  h u n t  s e a l s  w i t h o u t  a  r i f l e ,  e x c e p t  i n  a n  
E I " O O r g e n c y .  W h e r e a s  t h e  p r i m i t i v e  h u n t i n g  w a s  d o n e  w i t h  a  
h a r p o o n  a s  t h e  m a i n  w e a p o n ,  t h e s e  h a r p o o n s  a r e  n C M  u s e d  
l a r g e l y  t o  p r e v e n t  a  s e a l  f r a n  ~ng l o s t  a f t e r  i t  h a s  l : e e n  
s h o t  w i t h  a  r i f l e  w h i l e  s w i n n l i n g .  A s  s o a n  a s  p : > s s i b l e  a f t e r  
a  s w i m n i n g  s e a l  i s  s h o t ,  t h e  h o o t e r  s t r i k e s  w i t h  t h e  
h a r p o o n .  W h e n  t h e  h a r p o o n  s t r i k e s ,  t h e  b a r b e d  p : > i n t  i s  
d i s e n g a g e d  f r a n  t h e  e n d  o f  t h e  s h a f t  r u t  r a m i n s  a t t a c h e d  t o  
a  l i n e  w h i c h  w a s  w o u n d  a r o u n d  t h e  s h a f t .  I f  a  s e a l  s i n k s  
o r  i s  r r e r e l y  w o u n d e d ,  t h e  l i n e  u n w i n d s  a n d  t h e  f l o a t i n g  
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s h a f t  i s  p i c k e d  u p  b y  t i l e  h l U l t e r .  ( T h e  u s e  o f  a n  i n f l a t e d  
s e a l  s k i n  w h i c h  w a s  f o n n e r l y  a t t a c h e d  t o  t h e  h a r p J o n  l i n e  
t o  p r e v e n t  t h e  e s c a p e  o f  t i l e  s e a l  h a s  f ' l D N  b e e n  g e n e r a l l y  
a b a n d c n e d ,  f o r  t h e  s e a l  w h i c h  i s  k i l l e d  o r  s e r i o u s l y  
w o u r r l e d  w i t h  a  r i f l e  h a s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  e s c a p e . )  
' ! h e  h l U l t e r  t h e n  w i n d s  i n  t h e  l i n e  w i t h  t h e  s e a l  a t t a c h e d .  
I f  t i l e  s e a l  i s  s m a l l ,  h e  m a y  p l a c e  i t  o n  t o p  o f  t h e  k a y a k ,  
r o t  i f  i t  i s  a  l a r g e  b e a r d e d  s e a l ,  h e  m u s t  t o w  i t  i n  t h e  
w a t e r  t o  s h o r e  o r  t o  a n  i c e  c a k e  w h e r e  i t  c a n  b e  s k i n n e d  
a n d  c u t  i n t o  p i e c e s  s n a l l  e o o u g h  t o  g o  i n s i d e  t h e  k a y a k .  
w i t h  m . : : r l e m  s t e e l  r o t c h e r  k n i v e s ,  s k i r m i n g  a n d  c u t t i n g  t h e  
s e a l  i n t o  p i e c e s  t a k e s  r o t  a  s h o r t  t i m e  < X I n t E r e d  t o  t h e  
t i . . r r e  r e q u i r e d  b y  t i l e  l a l : o r i o u s  p r o c e s s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
u s e  o f  a  c : n r l e  s t o n e  k n i f e .  
T h e  w a l r u s  i s  h u n t e d  i n  I I U l c h  t h e  s a m e  r r a n n e r  a s  t h e  
s e a l  e x c e p t  t h a t  t h e  s k i n  l x x i t s  ( u m i a k s )  u s e d  a r e  e i g h t e e n  
t o  b N e n t y - f i v e  f e e t  i n  l e n g t h ,  f i v e  t o  s i x  f e e t  i n  w i d t h ,  
t h r e e  t o  f o u r  f e e t  i n  d e p t h ,  a n d  h a d  n o  t o p  o o v e r i n g .  
C M i n g  t o  t h e  g r e a t e r  s i z e  o f  t i l e s e  l x x i t s ,  s e v e r a l  r r e n  a r e  
r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  o n e  o f  t h e m .  T h e  h a r p x > n s  a n d  l i n e s  a r e  
a l s o  n e c e s s a r i l y  h e a v i e r  a n d  s t r o n g e r  t o  r r e e t  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  w a l r u s .  B e c a u s e  o f  t i l e  g r e a t  w e i g h t  o f  t h e  w a l r u s ,  
t h e  s k i n n i n g  a n d  c u t t i n g  a l w a y s  t a k e s  p l a c e  u p o n  t h e  i c e  
u n l e s s  r r o t o r  l x x i t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t : . e M i n g  t h e m  t o  s h o r e .  
T h e  i n c r e a s e  i n  h a i r  s e a l  h u n t i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
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d e m : u x l s  o f  w h i t e  p e o p l e  f o r  c l o t h i n g  h a s  n o t  b e e n  g r e a t  
e r x : : > u g h  t o  e f f e c t  a n y  g r e a t  c h a n g e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  
E s k i r r o .  A l t h o u g h  t h e  w a l r u s  i s  h u n t e d  t o  a  g r e a . t e r  e x t e n t  
t h a n  f o r m e r l y  f o r  t h e  i v o r y  t u s k s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
d e t e n n i n e  w h e t h e r  t h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  k i l l e d  a n n u a l l y  h a s  
i n c r e a s e d ,  s i n c e  t h e  w a l r u s  i s  n o t  s o  e a . g e r l y  s o u g h t  a t  
p r e s e n t  a s  a  s o u r c e  o f  f c x x 1 .  N c M  t h a t  t h e  E s k i r r o  h a s  
i n c o r J , X l r a t e d  s o  n a n y  o f  t h e  w h i t e  n a n  I  s  g r a i n  a n d  v e g e t a b l e  
f c x x 1 s  i n t o  h i s  d i e t ,  i t  i s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  t o  c x : m s l l I l ' V a  
s u c h  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  g a r o o .  
M a n y  s i m p l e  t r a p p i n g  d e v i c e s  s u c h  a s  t h e  " b e n t  t r e e  
s n a r e I I  a n d  t h e  " f i g u r e  f o u r "  d e a . d  f a l l  w e r e  u s e d  b y  t h e  
p r i m i t i v e  E s k i r r o  f o r  c a t c h i n g  s m a l l  f u r - b e a r i n g  a n . i n ' d l s  t o  
f u r n i s h  t r i m n i n g  f o r  t h e i r  c l o t h i n g .  S i n c e  I T O s t  o f  t h e s e  
d e v i c e s  h a v e  b e e n  w i d e l y  u s e d  b y  o t h e r  p r i m i t i v e  h u n t i n g  
p e o p l e s ,  t h e  E s k i r r o  d e s e r v e s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  c r e d i t  f o r  
t h e i r  i n v e n t i o n .  H~ver, a t  l e a s t  o n e  p e c u l i a r  d e v i c e ,  
u s e d  f o r  c a t c h i n g  w o l v e s  a n d  p : > l a r  b e a r s  a n d  w h i c h  w a s  
d e p e r r l e n t  u p o n  l O W '  t . e m p = r a t u r e s  f o r  i t s  o p e r a t i o n ,  
o r i g i n a t e d  a r r o n g  t h i s  p e o p l e .  I t  o o n s i s t e d  o f  a  s t o u t  r O O .  
o f  w h a l e l x : l I 1 e  a O O u t  t w o  f e e t  l o n g  a n d  o n e - h a l f  i n c h  b r o a d  
w i t h  a  s h a r p  p : > i n t  a t  e a . c h  e n d .  T h i s  r O O .  w a s  f i r s t  b e n t  
i n t o  t h e  f o r m  o f  a  " Z i t  o r  i n t o  a  h e l i c a l  s h a p e  l i k e  a  c l o c k  
s p r i n g .  I t  w a s  t h e n  w r a p p e d  i n  a  p i e c e  o f  w h a l e  o r  s e a l  
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b l u l : : h e r  a m  t i e d  i n t o  a  c x : J r J p : i c t  m a s s  w i t h  a  p i e c e  o f  s i n e w .  
A f t e r  t h e  b l u b b e r  h a d  f r o z e n  s o l i d  f r a n  ~sure t o  1 . . c M  
t e m p e r a t u r e s ,  t h e  s i n e w  w a s  i l l l t i e d .  S e v e r a l  o f  t h e s e  b a l l s  
v . u u l d  b e  d r o p p e d  w h e r e  \ < w U l v e s  o r  b e a r s  o o u l d  f i n d  a n d  e a t  
t h e m .  T h e  h e a t  o f  t h e  a n i . n a l  
'  
s  l : o d y  \ < w U u l d  s o o n  t h a w  t h e  
b l u b b e r  a n d  r e l e a s e  t h e  s p r i n g s  o f  w h a l e l : x : : m e  t o  p i e r c e  t h e  
e n t r a i l s .  t J I : x : m  r e v i s i t i n g  t h e  p l a c e  t h e  n e x t  d a y ,  t h e  
h u n t e r  h 3 . . d  o n l y  t o  f o l l o ; . . T  t h e  t r a c k s  a  s h o r t  d i s t a n c e  t o  
f U r l  t h e  d e a d  v . u l f  o r  b e a r .  S a r e  o f  t h e s e  r c x : 1 s  ~d b e  
l o s t  b y  b e i n g  c a r r i o o  a w a y  b y  f o x e s  w h i c h  a t e  t h e  b l u b b e r  
b i t  b y  b i t  w i t h o u t  i n j u r y  t o  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h o s e  e a t e n  b y  
a  v . u l f  o r  b e a r  o o u l d  b e  I ' e a ) v e r e d  a n d  u s e d  a g a i n .  
P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e s e  p r i m i t i v e  t r a p p i n g  d e v i c e s  h a v e  T I C M  
b e e n  a b : u r l a n e d  s i n c e  t h e  E s k . i . r r ' o  h 3 . . s  b e e n  i n s t n l c t e d  i n  t h e  
u s e  o f  t h e  s t e e l  t r a p  a n d  t h e  r i f l e .  
T h e  l a w s  w h i c h  h 3 . . v e  b e e n  p a s s e d  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  v a l u a b l e  f u r - b e a r i n g  a n i . n a l s  a n d  t h e  w a t e r f o ; . . T l  w e r e  
e n a c t r o  t o  p r e v e n t  t h e  a : x n p l e t e  d e s t n l c t i o n  o f  t h e s e  
v a l u a b l e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  B y  m e a n s  o f  c a r m u n i t y  m e e t i n g s  
h e l d  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h c x J l  h r i l d i n g s ,  t h e  
t e a c h e r s  a n d  g a r < e  w a r d e n s  h a v e  t r i e d  t o  e x p l a i n  t o  t h e  
E s k . i I r o  t h a t  i t  i s  t o  h i s  b e n e f i t  t o  o b e y  l a w s  p r o t e c t i n g  
a n i . n a l s  d u r i n g  b r e e d i n g  s e a s o n  a n d  w h e n  t h e  f u r  i s  n o t  
p r i r r e .  T h e r e  a r e  a  f e w  i n d i v i d u a l s  a r r o n g  t h e  E s k . i I r o  w h o  
o b j e c t  t o  t h e s e  l a w s  U } ; X J I 1  t h e  g r o u r r l s  t h a t  s u c h  l a w s  
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i n t e r f e r e  w i t h  t h e i r  r i g h t s  a s  a b o r i g i n e s ,  b u t  t h e  r r a j o r i t y  
o f  t h e  h t m t e r s  c x : r n p l y  w i t h  t h e  l a w s  u n l e s s  t h e y  a r e  i r r l u c e d  
b y  u n s c r u p u l o u s  t r a d e r s  t o  h u n t  o r  t r a p  o u t  o f  s e a s o n .  
W h i l e  t h e  f u r  t r a d e  h a s  r e t a i n e d  i t s  i m p J r t a n c e  a s  a n  
o c c u p a t i o n  d e v e l o p e d  b y  t h e  w h i t e  t r a d e r s  a r r o n g  t h e  E s k i r c o ,  
a n o t h e r  i r r l u s t r y  h a s  n o t  t e e n  s o  f o r t u n a t e .  F o r  t w e n t y  
y e a r s  t h e  p r r s u i t  o f  t h e  " l : n Y h e a d "  w h a l e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
P o i n t  B a r r C M  b r o u g h t  e n J n r o u s  p r o f i t s  t o  l : : : o t h  w h i t e  t r a d e r s  
a r r l  E s k i r c o  h t m t e r s .  W i t h  t h e  i n v e n t i o n  o f  a  m a n u f a c t u r e d  
s u b s t i t u t e ,  t h e  w h a l e m n e  l o s t  i t s  v a l u e  a r r l  m m t i n g  w h a l e s  
f o r  w h a l e t o n e  w a s  n o  l o n g e r  p r o f i t a b l e .  A l t h o u g h  t h e  
E s k . : i m : : >  s t i l l  r u n t s  t h e  w h a l e  f o r  i t s  f o o d  v a l u e ,  w h a l e  
h u n t i n g  i s  n o  l o n g e r  i m p J r t a n t  a s  a  r r a j o r  o c c u p a t i o n .  
L e s s  t h a n  c n e  h u n d r e d .  y e a r s  a g o ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t e s t . i r r o n y  o f  s e v e r a l  o l d  E s k i . r r o ,  t h e  c a r i b o u  w a s  t h e  r r o s t  
v a l u a b l e  a n d  r r o s t  I U . l I Y 1 e r O U S  o f  a l l  t h e  a n i m a l s  m m t e d ;  
c o n s e q u e n t l y ,  i t  w a s  s o  r e l e n t l e s s l y  a r r l  i n t e n s i v e l y  h u n t e d  
t h a t  i t  d i s a p p e a r e d  f r a n  t h e  C X ) C l s t  r e g i o n  e n t i r e l y .  
A l t h o u g h  t h e  U n i t e d  s t a t e s  g o v e r n r r e n t  a s s l . . I l T ' e d  a J I l t r o l  
o f  A l a s k a  t e o  l a t e  t o  s a v e  t h e  c a r i . l : : : o u  b y  p a s s i n g  
p r o t e c t i v e  l a w s ,  i t  d i d  t h e  n e x t  b e s t  t h i n g  b y  e d u c a t i n g  
t h e  E s k . i r r o  i n  t h e  r r e t h o d s  o f  c a r i n g  f o r  r e i r r l e e r .  T h r o u g h  
t h e  e f f o r t s  o f  S h e l d o n  J a c k s o n ,  t h e  f i r s t  C c m n i s s i o n e r  o f  
E d u c a t i o n  f o r  A l a s k a ,  1 2 8 0  r e i r r l e e r  w e r e  i . . r n p ) r t e d  f r a n  
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S i b e r i a  t o  A l a s k a .  a t  g o v e r T l l T 6 l t  e x p e n s e  b e t w e e n  1 8 9 2  a m .  
1 9 0 2 .  T o  t e a c h  t h e  r e i n d e e r  i n d u s t r y  t o  t h e  E s k . i . m : >  p e o p l e ,  
a l : x J u t  f i f t y  L a p p s  f r a n  N o r w a y  w e r e  i n d u c e d  t o  m i g r a t e  t o  
A l a s k a .  E s k . i . m : >  y o u t h s  l e a r n e d  t h e  r e i n c l e e r  b u s i n e s s  b y  
s e r v i n g  f o u r  y e a r s  a p p r e n t i c e s h i p  u r r l e r  i n s t r u c t i o n  b y  a  
L a p p .  ' I b e s e  a p p r e n t i c e s  r e c e i v e d  d e e r  i n  p : l . y n e I 1 t  f o r  t h e i r  
s e r v i c e s .  A t  t h e  e n : )  o f  t h e  f o u r  y e a r s ,  t h e  g r a d u a t e d  
a p p r e n t i c e  i n  t u r n  t o o k  E s k i r r o  a p p r e n t i c e s .  H a v i n g  
f u l f i l l e d  t h e i r  c n n t r a c t ,  t h e  L a p p s  h a v e  t u r n e d  t h e i r  
a t t e n t i o n  t o  r a i s i n g  h e r d s  o f  t h e i r  C M n  a m ,  i n  r r a n y  c a s e s ,  
h a v e  b e < x : I r e  p r o s p e r o u s  i n  t h i s  i n d u s t r y  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
v i t a l l y  i n t e r e s t e d .  
T h e  1 2 8 0  d e e r  i . l T I p J r t e d  t h i r t y  y e a r s  a g o  h a v e  i n c r e a s e d  
t o  3 2 1  , 1 1 6  a c c o r d i n g  t o  t h e  l a t e s t  s u r v e y  i n  1 9 2 8 .  E s k i r r o  
o w n  2 4 0 , 0 0 0  o f  t h e s e  d e e r .  A  h e r d  o o n n a . l l y  d o u b l e s  e v e r y  
t h r e e  y e a r s .  I n  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y  w h e r e  t h e r e  a r e  
n a t u r a l  t e r r i e r s  o f  r i v e r s  a n d  r r o u n t a i n s  s u c h  a s  f o r m  t h e  
b o u r r l a r i e s  o f  t h e  U n a l a k l e e t  r a n g e ,  t h e  o n l y  n e c e s s a r y  
e x p e r r l i t u r e  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  i s  t h a t  r e q u i r e d  f o r  t h e  
a n n u a l  m a r k i n g .  F e e d i n g  g r a t i s  U p : : > I l  t h e  p l e n t i f u l  t u r r l r a  
r r o s s  a n d  r e q u i r i n g  o n l y  t h e  s h e l t e r  a f f o r d e d  b y  t h e i r  w a n n  
c n 3 . t s ,  t h e  d e e r  p r o d u c e  a  c l e a r  p r o f i t  o f  3 3  p e r  c e n t  
a r m u a l l y .  
I n  r r o s t  s e c t i o n s  o f  t h e  c x : J a s t  w h e r e  s e v e r a l  h e r d s  a r e  
U F Q n  c o n t i g u o u s  r a n g e s  h a v i n g  n o  n a t u r a l  l : : : : a r r i e r s ,  i t  i s  
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n e c e s s a r y  t o  k e e p  h e r d e r s  w i t h  t h e  d e e r  t o  p r e v e n t  t h e m  
f r a n  s t r a y i n g .  T h i s  a d : : ' l s  t o  t h e  e x p e n s e  o f  d e e r  r a i s i n g ,  
b u t  i t  a l s o  a f f o r d s  a n  o p r o r t u n i t y  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  
y o u n g  n e I l  i n  t h e  r r e t h c x i s  o f  d e e r  h a n d l i n g  w h i c h  m i g h t  b e  
n e g l e c t e d  i f  c o n s t a n t  h e r d i n g  w e r e  n o t  n e c e s s a r y .  I f  a l l  
h e r d s  a r e  n o t  r o n s t a n t l y  w a t c h e d ,  t h e y  m u s t  a t  l e a s t  b e  
" r o u r r l e d  u p "  f r a n  t h e  h i l l s  o n c e  a  y e a r  t o  b e  C O l U 1 t e d  a n d  
t o  h a v e  t h e  U f l I t a r k e d  d e e r  p r o p e r l y  a p p x t . i o n e d  a r o c m g  t h e  
v a r i o u s  a m e r s .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  s t a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  f o r  t r a i n i n g  E s k i r r o  i n  p r o p e r  m e t h c x i s  o f  c a r i n g  
f o r  r e i n d e e r  w a s  a t  E a t o n ,  w h i c h  w a s  l o c a t e d  e i g h t  m i l e s  
f r a n  t h e  C X l a s t  o n  t h e  U n a l a k l e e t  R i v e r .  T h e  r e i n d e e r  h e r d  
w h i c h  u l t i r r a t e l y  d e v e l o p e d  f r a n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  
s t a t i o n  l a t e r  b e c a m : !  t h e  v a l u a b l e  p r o p e r t y  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  v i l l a g e  o f  U n a l a k l e e t  a t  t h e  I T O U t h  o f  t h e  
r i v e r .  O f  t h e  s e v e n t y - f i v e  a . m e r s  o f  t h i s  h e r d  o f  d e e r  
t h e r e  a r e  s i x t y - t h r e e  E s k . i r r o ,  s i x  L a p l a r r l e r s ,  a n d  f o u r  w h i t e  
P e O p l e .  T h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  a n d  t h e  S w e d i s h  M i s s i o n  
a l s o  a m  d e e r  i n  t h e  h e r d .  
T h e  r r e t h o d  o f  r r a r k i n g  a n d  c o u n t i n g  t h i s  h e r d  i s  t h a t  
w h i c h  w a s  d e v i s e : ]  b y  M r .  L a u r e n c e  P a l m e r  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  B i o l o g i c a l  S U r v e y .  S i n c e  a l l  0 0 r d s  u n d e r  g o v e r n m e n t  
s u p e r v i s i o n  n o w  u s e  t h i s  s y s t e m ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  
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" m a r k i n g "  a t  U n a l a k l e e t  w o u l d  i l l u s t r a t e  t h e  g e n e r a l  
p r o o e d u r e  o f  t h i s  i I r p : l r t a n t  P ' l a s e  o f  r e i r r l e e r  h u s b : m d r y .  
I U r i n g  t h e  l a s t  ~ o f  J i l l l e ,  1 9 2 7 ,  f o u r  E s k . i . m J ,  t : Y . o  
L a p p s ,  a n d  s i x  h e r d i n g  d c g s  l e f t  U n a l a k l e e t  t o  s t a r t  t h e  
a n n u a l  r o u n d - u p  o f  1 3 ,  0 0 0  d e e r ,  w h i c h  w e r e  s c a t t e r e d  o v e r  a  
n o u n t a i n  r a n g e  5 5  m i l e s  l o n g .  ' I h r e e  m e n  w i t h  d C X J s  \ o l e I l t  
s o u t h w a r d  a l o n g  t h e  r o a s t  t o  t h e  G o l S O V ' i a  R i v e r ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  r r e n  a n d  d c g s  \ o l e I l t  e a s t w a r d  a l o n g  t h e  U n a l a k l e e t  R i v e r  
t o  i t s  t r i h l t a r y ,  t h e  S h i r o s k y  R i v e r .  A t  t h e s e  f : X ) i n t s ,  t h e  
t : Y . o  se~ted i n t o  s r a l l e r  g r o u p s  o o n s i s t i n g  o f  o n e  r r a n  a n d  
o n e  d C X J .  A l l  g r o u p s  t h e n  r e g a n  t o  d r i v e  a l l  t h e  d e e r  t h e y  
o o u l d  f i r r l  t . o w a r d  t h e  r e n t e r  o f  t h e  r a n g e .  F i f t e e n  d a y s  
a f t e r  t h e  h e r d e r s  l e f t  t h e  v i l l a g e ,  a n  E s k i r r o  w e a r y  a n d  
d i r t y  f r a n  t r a m p i n g  o v e r  t r e a c h e r o u s  " n i g g e r  h e a d s "  a n d  
s u c k i n g  s w a m p s ,  a r r i v e d  t o  i n f o r m  t h e  v i l l a g e r s  t h a t  t h e  
r o u n d - u p  w a s  o : : r n p l e t e d  a n d  t h a t  t h e  h e r d  v . u u l d  a r r i v e  a t  t h e  
r e i r r l e e r  c a m p  t h e  n e x t  d a y .  I m r e d i a t e l y  t h e  v i l l a g e  w a s  
t h r o w n  i n t o  t h e  h a p p y  c o n f u s i o n  o f  t h e  a n n u a l  e x c d u s  t o  t h e  
r e i r r l e e r  c a m p .  A l t h o u g h  t i l e  s i t e  o f  t h e  o o r r a l  w a s  o n l y  
f i v e  m i l e s  d o . - m  t h e  r o a s t  f r a n  t h e  v i l l a g e ,  t h e  e i g h t  o r  t e n  
d a y s  s p e n t  t h e r e  w e r e  w e l c a r e d  a s  a  k i r r l  o f  p i c n i c .  
T h e  w h o l e  C E I T l p i n g  o u t f i t ,  d o g s ,  c h i l d r e n ,  a n d  s u p p l i e s  
o o u l d  u s u a l l y  b e  n o v e d  i n  o n e  t r i p  i n  t h e  f a m i l y  k a y a k .  A n  
i n c r e d i b l e  a m J l I D t  o f  c a r g o  c a n  b e  d r a w n  f o r t h  f r a n  t h e s e  
s m a l l  l : x J a . t s  l i k e  t h i n g s  o u t  o f  a  m a g i c i a n ' s  h a t .  T e n t ,  
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s t o v e ,  b e d d i n g ,  c l o t h i n g ,  n e t s ,  b . . m d . l e s  o f  d r i e d  s a l . . r r o n ,  
t h r e e  o r  f o u r  c h i l d r e n  a n d  a s  n a n y  d o g " s  c x : m e  f o r t h  r r a g i c a l l y  
f r a n  t h e  c e n t e r  o p ; m i n g .  
A l : x : > u t  c n e  t h o u s a n d  d e e r  w e r e  s e p : r r a t e d  f r a n  t h e  r r a i n  
h e r d  a s  t h e  f i r s t  d a y ' s  r r a r k i n g  a l l o t : r r e n t .  A t  t h i s  s e a s o n  
o f  t h e  y e a r  t h e  d e e r  w e r e  s h e d : l i n g  t h e  v e l v e t  w h i c h  l ' u m . g  i n  
w a v i n g  f e s t o o n s  f r a n  t h e i r  a n t l e r s .  F r i g h t e n e d  a n d  
u n c e r t a i n ,  t h e y  w e r e  d r i v e n  u n p r o t e s t i n g l y  a l o n g  t h e  b e a c h  
be~ t h e  s e a  a n d  t h e  c o r r a l  a n d  b y  m e a n s  o f  a  s t r i p  o f  
t u r l a p  w e r e  s h u n t e d  i n  a t  t h e  w i d e  g a t e .  T h e n  s t a r t e d  a  
f r a n t i c  m i l l i n g  w h i c h  d e e r  h a n d l e r s  h a v e  f o u r r l  t o  b e  a l w a y s  
c o u n t e r - c l o c k w i s e ,  o r  " a g a i n s t  t h e  s u n . "  S o o n  t h e  g r a s s  a n d  
t h e  t u n d r a  fl~s w h i c h  h a d  g r O N n  i n  t h e  c o r r a l  s i n c e  l a s t  
r r a r k i n g  t i m e  w e r e  g r o u n d  t o  a t a n s  a n d  a  g r e a t  t a w n y  c l o u d  o f  
d u s t  a r o s e  l i k e  a  r e r r a g e  c o n c e a l i n g  t h e  d e e r  f r a n  t h o s e  w h o  
p e e r e d  t h r o u g h  t h e  c r a c k s  i n  t h e  o o r r a l  w a l l .  
~ern o o r r a l  a r c h i t e e t u r e  h a s  b e e n  d e v i s e d  a s  a n  a i d  t o  
t h e  r a t h e r  r e c e n t l y  a d o p t e d  r r e t h c r l  o f  p e r c e n t a g e  r r a r k i n g  o f  
t h e  d e e r .  T h a t  i s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f e m l i e s  b e a r i n g  f a w n s  
i s  a : : r o p u t e d  a n d  e a c h  d e e r  C M I 1 e I '  i s  g r a n t e d  a n  i n c r e a s e  
a I I O i l l l t i n g  t o  t h a t  p e r c e n t a g e  o f  h i s  f e n a l e  d e e r .  U n t i l  
r e c e n t l y ,  t h e  d e e r  w e r e  c a u g h t  b y  a  l a s s o ,  a n d  t h e  f a w n s  
w e r e  g i v e n  t h e  s a m e  e a n n a r k  a s  t h e  f e n a l e  w i t h  w h i c h  t h e y  
s e a r e d  t o  b e  r u n n i n g .  T h e  o o r r a l  w a s  a  s i m p l e  c i r c u l a r  
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e n c l o s u r e  o f  d r i f t  l C X J s  o r  o f  b r u s h  i f  l C X J s  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e .  T h e  r e i n d e e r ,  b e i n g  a  s t u p i d  a n d  g u l l i b l e  
c r e a t u r e ,  c a n  e a s i l y  b e  o o r r a l l e d  b e c a u s e  h e  w i l l  n o t  t r y  t o  
j u m p  t h r o u g h  w h a t  h e  C E . I l I 1 O t  s e e  t h r o u g h .  
' r h e  r r o s t  e f f i c i e n t  t y p e  o f  o o r r a l  i s  C C I T I p . ) s e d  o f  t w o  
l a r g e  c i r c u l a r  p e n s  o f  e q u a l  s i z e  o o n n e c t e d  b y  t w o  S T a l l e r  
p e n s  a r r l  a  n a . r r c M  c h u t e .  T h e  o o r r a l s  v a r y  i n  s i z e  s a r e w h a t  
r o t  a r e  g e n e r a l l y  1 : l l i l t  t o  a c o : : : m r o d a t e  t h e  n u m b e r  o f  d e e r  
w h i c h  c a n  b e  " w o r k e d "  i n  o n e  d a y .  ' r h e  U n a l a k l e e t  o o r r a l  c a n  
a c c x : : m r o d a t e  a 1 : x > u t  f i f t e e n  h u n d r e d  d e e r .  T h e  t w o  l a r g e  p e n s  
a r e  e a c h  7 5  y a r d s  i n  d i a r r e t e r j  o n e  o f  t h e  s r r a l l e r  p e n s  i s  5 0  
f e e t  a r r l  t h e  o t h e r  i s  2 5  f e e t  i n  d i a m e t e r .  T h e  c h u t e  i s  a  
n a r r c M  p a s s a g e  1 0  f e e t  l o n g  a r r l  - j u s t  w i d e  e n o u g h  t o  a d m i t  
t h e  w i d e - b r a n c h e d  a n t l e r s .  T h e  e n d  o f  t h e  c h u t e  a d j a c e n t  t o  
t h e  l a r g e r  p e n  i s  p r o v i d e d  w i t h  a  h e a v y  s l i d i n g  d o o r  
o o n t a i n i n g  a  w i c k e t .  W i t h  ~ d o z e n  n e n  h e l p i n g ,  n i n e  t o  
~lve h u r r l r e d  d e e r  w e r e  e a s i l y  r r a r k e d  d a i l y  a t  U n a l a k l e e t .  
T h e  t o t a l  h e r d  o f  t h i r t e e n  t h o u s a n d  d e e r  w e r e  d i s p a t c h e d  i n  
t e n  d a y s  o f  v . u r k i n g  f r a n  t e n  t o  f o u r t e e n  h o u r s  a  d a y .  T h e  
o o n t i n u o u s  d a y l i g h t  r r a d e  v . u r k  p : > 5 s i b l e  a t  a n y  h o u r  o f  t h e  
~ty-four. 
A f t e r  a 1 : x > u t  a n  m u r  o f  m i l l i n g  i n  t h e  o o r r a l ,  t h e  d e e r  
b e c a m e  q u i e t  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  r r a r k i n g  t o  b e g i n .  O p e n i n g  
t h e  d o o r  b e t w e e n  t h e  l a r g e  p e n ,  o o n t a i n i n g  t h e  d e e r ,  a r r l  t h e  
s r r a l l e r  o n e  a d j a c e n t ,  a 1 : x > u t  o n e  h u n d r e d  o f  t h e  a n i m a l s  w e r e  
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s e p a r a t e d  a n d  d r i v e n  i n t o  t h e  s m a l l e r  p e n  b y  m e a n s  o f  I I D J c h  
s h o u t i n g ,  f l a p p i n g  o f  a r m s ,  a n d  s t r e t c h i n g  o f  b J r l a p .  T h i s  
w a s  c a l l e d  1 1 s e i n i n g , n  p r o b a b l y  b e c a u s e  t h e  l o n g  s t r i p  o f  
b J r l a p  w a s  r n m o e w e r e d  s a n e w h a t  l i k e  a  s e i n e .  A O O u t  t e n  o f  
t h e  o n e  h u r r l r e d  w e r e  t h e n  p r a r o t e d  t o  t h e  n e x t  s m a l l e r  p e n  
b y  a  n a n  a s s i g n e d  t o  t h e  j o b .  A n o t h e r  h e l p e r  " s h o o e d
l l  
t h e  
d e e r  o n e  a t  a  t i n e  i n t o  t h e  c h u t e  w h e r e  i t s  l o n g  a n t l e r s  
t i c k - t a c k e d  a l o n g  t h e  p o l e s  o f  t h e  < : b l i q u e  w a l l s  u n t i l  i t  
p l u n g e d  i n t o  t h e  l a s t  l a r g e  p e n .  O n  a  s m a l l  r a i s e C l  p l a t f o r m  
n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  c h u t e  s t o o d  t w o  I T e n .  O n e  o f  t h e m  s w i p e d  
i t s  s i d e  w i t h  a  p a i n t  b r u s h  a s  i t  d a s h e d  b y ,  a n d  t h e  o t h e r  
n o t e d  t h e  e a r - n a r k s  a n d  s h o u t e d  h i s  c b s e r v a t i o n s  t o  t h e  
t h r e e  l x x : > k k e e p e r s  w h o  s a t  a t  a  c r u d e  p l a n k  d e s k .  n e a r  b y .  
T h e  p 3 . i n t  w a s  t o  p r e v e n t  c o u n t i n g  t h e  s a m e  d e e r  t w i e e  s h o u l d  
i t  w a r r l e r  t a c k  t o  t h e  t . l l 1 r t a I ' k e d  p o r t i o n  o f  t h e  h e r d .  
I f  t h e  d e e r  w e r e  a n  u n m : : : r r k e d  f a w n  o r  y e a r l i n g ,  i t  w a s  
s e i z e d  b y  t h e  a n t l e r s  a n d  b y  a  s w i f t  t w i s t  t : h r c M n  t o  t h e  
g r o u n d .  I f  t h e  d e e r  h a p p e n e d  t o  l : . e  a  p r o u d ,  s t r o n g ,  y o u n g  
b u l l ,  t w o  o r  t h r e e  r r e n  w e r e  o f t e n  r e q u i r e d  t o  s u t d u e  h i s  
t u c k i n g  a n d  p l u n g i n g .  W h e n  t h e  d e e r  w a s  < : n e e  < : n  t h e  g r o u n d ,  
a  n a r k e r  g r a t b e d  a n  e a r  a n d  w a i t e d  w i t h  p o i s e C l  k n i f e  f o r  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  t h e  l x x : > k k e e p e r .  T h e  a u : l i e n c e  i n t e r e s t e d l y  
l i s t e n e d  t o  t h e  s h o u t s  o f  t h e  c a l l e r  a n d  b o o k k e e p e r ,  a n d  
e a c h  d e e r  a I D e r  r e m a r k e d  w i t h  < X I T I P l a c e n t  p r i d e  w h e n  h i s  d e e r  
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w a s  c a l l e d .  T h e  r e l e a s e d  d e e r  w i t h  b l e e d i n g  e a r s  s c r a m b l e d  
t o  i t s  f e e t  a n d  r a n  i n  i t s  s t i f f ,  s p r a d d l e - l e g g e d  f a s h i o n  t o  
t h e  f a r t h e s t  s i d e  o f  t h e  c o r r a l  t o  w a i t  f o r  i t s  f e l l C M S  t o  
g o  t h r o u g h  t h e  s a m e  p r o c e s s .  
I t  w a s  o f t e n  t h e  h o u r  o f  v e r y  l o n g  s h a d C M S  j u s t  b e f o r e  
t h e  g r e a t  b a l l  o f  t h e  s u n  d i p p e d  b e l O N '  t h e  h o r i z o n  f o r  i t s  
o n e  h o u r  o f  h i d i n g  w h e n  t h e  l a s t  o f  t h e  d a y ' s  a l l o b n e n t  o f  
d e e r  r a n  t h r o u g h  t h e  c h u t e .  H a r d l y  a n y o n e  r e t i r e d ,  ~er, 
u n t i l  t h e  l a s t  d e e r  w e r e  r e l e a s e d  f r a n  t h e i r  p r i s o n  i n  t h e  
c o r r a l  f o r  e v e r y o n e  w a s  f a s c i n a t e d .  b y  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  
d e e r  w i t h  t h e i r  a n t l e r s  s i l h o u e t t e d  a g a i n s t  t h e  g r a y  
b a c k g r o u r r l  o f  t h e  B e r i n g  S e a  a s  t h e y  h a s t e n e d  a w a y  t o  
f r e e d a n  i n  t h e  h i l l s  u n t i l  t h e  n e x t  r o u n d u p .  
R e i r r l e e r ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  i n t o  A l a s k a ,  
w e r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  t r a n s t x r r t a t i o n ,  r o t  t h e y  h a v e  o f  
l a t e  y e a r s  b e e n  a 1 . r I o s t  e n t i r e l y  s u p e r s e d e d  b y  d 0 9 '  t e a m s .  
D e e r  w e r e  g e n e r a l l y  d r i v e n  t o  L a p l a n d  s t y l e  s l e i g h s  c a l l e d  
" p u l k a s "  w h i c h  a r e  s h a p e d  l i k e  o n e - h a l f  o f  a  c a n o e  w h i c h  h a s  
b e e n  c u t  i n  n . . o  c r o s s w i s e .  U n l i k e  d c g ' S ,  d e e r  a r e  d r i v e n  
w i t h  a  l i n e  h e l d  b y  t h e  d r i v e r  w h o  s i t s  i n  t h e  s l e d ;  d 0 9 ' s  
a r e  a : : . n t r o l l e d  b y  t h e  < . X l l ' l ' M n d s  o f  t h e  d r i v e r  w h o  s t a n : i s  o n  
t h e  r u n n e r s  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  s l e d .  F o r  f r e i g h t i n g  
P J X f X J s e s ,  d e e r  a n d  s l e d s  a r e  s a r e t i m e s  h i t c h e d  i n  l o n g  
c a r a v a n s  o f  a l t e r n a t e  d e e r  a n d  s l e d s ,  a l l  c o n n e c t e d  b y  
r o p e s .  O n l y  o n e  d r i v e r  s i t t i n g  i n  t h e  f i r s t  s l e d  i s  
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n e c e s s a r y  t o  c o n t r o l  a l l  t h e  d e e r .  F o r  g o i n g  d~ a  s t e e p  
h i 1 1 ,  t h e  d e e r  a r e  o f t e n  h i t c h e d  t e h i n d  t h e  s l e d s .  T h e  
s p e a j  o f  t h e s e  v a r i e s ,  o f  o o u r s e ,  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e  l o a d  
h a u l e d ,  r u t  o n  t h e  a v e r a g e  t h e y  t r a v e l  a t  a O O u t  t h e  s a m e  
s p e e d  a s  a  d o g t . e a r n  - - s i x  t o  t e n  m i l e s  a n  h o u r .  T h e  d e e r  
a r e  r r o r e  e f f i c i e n t  t h a n  d o g s  w h e r e  t h e r e  i s  n o  t r a i l  - - a s  
i n  t h e  c a s e  o f  p r o s p e c t o r s  s t r i k i n g  o f f  i n t o  t h e  i l l l c h a r t e d  
w i l d e r n e s s .  f u r e o v e r ,  d e e r  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  a b l e  
t o  f i r r l  a  m e a l  o f  I t O S S  a t  I t O s t  a n y w h e r e  t h e  t r a v e l l e r  c a r e s  
t o  r r a k e  c a m p ,  w h e r e a s  t h e  d o g  l 1 1 L 1 S t  b e  f e d  o n  d r y  f i s h  
c a r r i e d  o n  t h e  s l e d .  
T h e  g r e a t  d r a w b a c k  t o  t h e  u s e  o f  d e e r  f o r  t r a n s : f X ) r t a t i o n  
i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d e e r  f a l l  e a s y  p r e y  t o  t h e  r r a l e m u t e  
d o g s  i n  e v e r y  v i l l a g e .  ~st p m ; o n s  w h o  h a v e  h a d  e x p e r i e n c e  
i n  d r i v i n g  d e e r  h a v e  f o u r r l  t h a t  t h i s  o n e  d i s a d v a n t a g e  
ou~ighs a l l  t h e  o t h e r  a d v a n t a g e s .  M 3 . n y  t r a v e l l e r s  h a v e  
h a d  t h e i r  s l e d  d e e r  k i l l e d  b y  s a v a g e  d o g s  a r r l  h a v e  h a d  t o  
t h e n  o : m . t i n u e  w i t h  d o g t e a r n s .  
T h e  E s k i n o ,  b e i n g  p r i r r a r i l y  h i l l l t e r s  a n d  f i s h e r s ,  d i d  n o t  
a t  f i r s t  r e a l i z e  t h e  e x t r a o r d i n a r y  a d v a n t a g e s  o f  b e i n g  
r e i r r l e e r  ~ers. A  f e w  f a m i n e s  h a v e ,  ~ver, c p e n e d  t h e i r  
e y e s .  D e e r  w e r e  t h e  o n e  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  f c x : r l  w h i c h  
p r e v e n t e d .  t h e  a n n i h i l a t i o n  b y  f a m i n e  o f  t h e  P o i n t  B : i r r c M  
n a t i v e s  i n  1 8 9 7 ,  o f  t h e  K o t z e r o e  n a t i v e s  i n  1 9 0 1 ,  a n d  o f  t h e  
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Q . l . i g i l l i n g u k  n a t i v e s  i n  1 9 1 6 .  R e i r r l e e r  a r e  u n d o u b t e d l y  t h e  
E s k i m o ' s  r r o s t  v a l u a b l e  t x l s s e s s i o n  s i n c e  t h e y  a r e  a n  e v e r  
r e a d y  s o u r c e  o f  r o t h  f c c r l  a . r r l  c l o t h i n g .  D e e r  a t  p r e s e n t  
s e l l  f o r  t e n  d o l l a r s  p e r  h e a d  o r  f i f t e e n  c e n t s  p e r  p o u n d  i n  
A l a s k a .  T h e  a v e r a g e  d e e r  w e i g h s  1 5 0  l b .  d r e s s e d .  T h e  
A l a s k a  D i v i s i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  l l i u c a t i o n  i s  d o i n g  a l l  i n  
i t s  p : M e r  t o  d e v e l o p  a  r r a r k e t  f o r  r e i r r l e e r  m e a t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  l T O t o r s h i p  " B o x e r ,  n  b e l o n g i n g  t o  t h i s  
B u r e a u ,  c a r r i e s  a  c a r g o  o f  r e i r r l e e r  m e a t  b a c k  t o  s e a t t l e  
e v e r y  t i m e  i t  r r a k e s  a  t r i p  t o  m r t h e r n  A l a s k a .  H o N e v e r ,  t h e  
r e f r i g e r a t i o n  a . r r l  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  a r e  s t i l l  
i n a d e q u a t e .  W h e n  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  a r e  o v e r a : m e  ( p e r h a p s ,  
p a r t l y  b y  t h e  e s t a b l i s h r r e n t  o f  c a n n e r i e s ) ,  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  w h y  t h e  E s k . . i . r r D  s h o u l d  m t  r r a k e  a  f o r t u n e  i n  r e i r r l e e r .  
A l t h o u g h  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  a r e  s t i l l  t h e  m s t  i m p o r -
t a n t  c c c u p a . t i o n s  o f  t h e  E s k i I r o ,  s a n e  m i n o r  c c c u p a . t i o n s  h a v e  
b e e n  i n t n r l u c e d .  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a -
t i o n  t e a c h e r s  a . r r l  t h e  m i s s i o n a r i e s .  B y  g i v i n g  i n s t r u c t i o n  
i n  r o c d e r n .  m e t h o d s  o f  c a r i n g  f o r  a  g a r d e n  a . r r l  b y  f u r n i s h i n g  
f r e e  s e e d s ,  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  i s  e n c o u r a g i n g  t h e  
d e v e l o p r e n t  o f  a n  i n d u s t r y  o f  g r e a t  v a l u e ,  w h i c h  w a s  
e n t i r e l y  n e w  t o  t h e  E s k . . i . r r D .  N o t  e v e r y  v i l l a g e  h a s  s o i l  a n d  
c l i r r a t i c  c o n d i t i o n s  s u i t a b l e  f o r  t h e s e  a g r i c u l t u r a l  u n d e r -
t a k i n g s ,  r u t  t h e r e  a r e  n a n y  p l a c e s  w h e r e  g a r d e n s  t h r i v e  
r e r r a r k a b l y  w e l l .  T h e  Y u k o n  a . r r l  K u s k o q u i m  v i l l a g e s  a s  w e l l  
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a s  r r o s t  o f  t h e  C X l a . S t  s e t t l a r e n t s  s o u t h  o f  N o n e  h a v e  s a n e  
g a r d e n s  l . . I I X 1 e r  c u l t i v a t i o n .  T h e  r r o s t  o o t s t a r r l i n g  p r o g r e s s  
h a s  t e e n  m a d e  a t  U n a l a k l e e t  o n  N o r t o n  S o u r r l  u r r l e r  t h e  s u p e r -
v i s i o n  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e  g o v e r r n n e n t  t e a c h e r s  a n d  
a t  H o l y  C r o s s  u r r l e r  t h e  s u p e I V i s i o n  o f  t h e  F r e n c h  c a t h o l i c  
m i s s i o n a r i e s .  
A t  U n a l a k l e e t ,  e v e r y  f a m i l y  h a s  a  g a r d e n  - - u s u a l l y  
n e a t l y  f e n c e d .  E a c h  y e a r  t h e  p l o t  o f  g r o l . . I I X 1  u r r l e r  
c u l t i v a t i o n  i s  e n l a r g e d  a  l i t t l e ;  t h e  ~k o f  b r e a k i n g  n e w  
g r o u n d  o o v e r e d  w i t h  t o u g h  s o d ,  a s  i t  i s ,  ~d b e !  l I D s t  
d i s c o u r a g i n g  i f  t h e  n a t i v e  h a d  r o t  l e a r n e d  b y  o b s e r v i n g  t h e  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t e a c h e r s  t h a t  t h e  y i e l d  ~d b e !  w o r t h  
t h e  e f f o r t .  T h e r e  i s  c n e  l . . a l : : o r - s a v i n g  d e v i c e  u s e d  
e x t e n s i v e l y  i n  p r e p a r i n g  " f ' J 6 N  g r o u n d .  T u r n i p s  o r  p : : > t a t o e s  
p l a n t e d  b E ! t w e e n  b l o c k s  o f  s o d  b r e a k  u p  t h e  s o d  w i t h  t h e i r  
r o o t s  a n d  a t  t h e  s a r r e  t i m e  y i e l d  a  f a i r - s i z e d  c r o p .  
P o t a t o e s  a r e  t h e  c h i e f  g a r d e n  p n r l u c t  ~use t h e y  y i e l d  
r r o r e  f c x : d  v a l u e  p e r  s q u a r e  f o o t  o f  g r o u r r l  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  
r a i s e d .  A  p l o t  f i f t y  f e e t  s q u a r e  i n  a  r o n n a l  s e a s o n  w i l l  
y i e l d  t w e n t y - f i v e  b u s h e l s .  T h e  l a r g e  p : : > t a t o  c r o p s  w e r e  t h e  
r r o t i v a t i o n  f o r  e x c a v a t i n g  o o l l a r s  b e n e a t h  n a n y  E s k i m o  
h o u s e s .  A n y  s u r p l u s  p : : > t a t o e s  a r e  s o l d  t o  t h e  t r a d e r  a t  t e n  
d o l l a r s  p e r  c r a t e  o f  c n e  h u n d r e d  P J l . . I I X 1 s .  T h e  v i l l a g e  o f  
U n a l a k l e e t  g a i n s  a  c o n s i d e r a b l e  p r o f i t  b y  a l s o  f u n r i s h i n g  
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t h e  p o t a t o e s  f o r  t h e  B u r e a . u  o f  E d u c a t i o n  I n d u s t r i a l  S c h o o l  
a t  W h i t e  M : J t m t a i n .  
P r e p r r a t i o n s  f o r  t h e  g a r d e n  a r e  s t a r t e d  i n  A p r i l .  
S e e d l i n g s  a r e  r a i s e d  i n  w i r r l o w  r o x e s  a n d  s m a l l  h o t h o u s e s  
h e a t e d  b y  c o a l  o i l  l a m p s  o r  s t o v e s .  T h e  S O C M  i s  s h o v e l l e d  
o f f  t h e  g a r d e n  p l o t  a l x m t  t h e  f i r s t  o f  M 3 . y  t o  e n a b l e  t h e  
g r o u n d  t o  t h a w  n o r e  q u i c k l y ,  a n d  b y  t h e  m i c X l l e  o f  J u n e  t h e  
p l a n t  s l i p s  a r e  t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  o u t d o o r s  a n d  s e e d s  o f  
t h e  q u i c k e r  r r a t u r i n g  p l a n t s  a r e  s o w e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  
g a r d e n .  B y  t h e  e n d  o f  J u n e ,  t h e r e  i s  a n  a b u : r r l a n c e  o f  
l e t t u c e ,  r a d i s h e s ,  a n d  o n i o n s  s p u r r e d  t o  q u i c k  r r a t u r i t y  b y  
t h e  a l n o s t  p e r p e t u a l  S i l l l l i g h t .  P e a s ,  b e e t s ,  c a u l i f l c : : 1 w Y e r ,  
s p i n a c h ,  c a r r o t s ,  t u r n i p s ,  a n d  r u t a b a g a s  a r e  e d i b l e  b y  t h e  
l a s t  o f  J u l y ;  c a b b a g e  a n d  p o t a t o e s  a r e  n o t  h a r v e s t e d  u n t i l  
f r o s t  t h r e a t e n s  i n  S e p t e m b e r .  
A t  H o l y  C r o s s  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l  a n d  o r r X 1 a n a . g e  h a v e  
b e c a n e  s e l f - s u p ( X ) r t i n g  t h r o u g h  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  a n d  d a i r y  
e n t e r p r i s e s .  T h e  z - b r a v i a n  m i s s i o n a r i e s  a t  Q . . r i n h a g a k  h a v e  
b r o u g h t  s o i l  t o  t h e i r  c o a s t  v i l l a g e  f r a n  s e v e r a l  m i l e s  u p  
t h e  r i v e r  f o r  g a r d e n i n g  t u r I X > s e s  a n d  i n  t h e  l a s t  ~ y e a r s  
t h e y  a n d  t h e  E s k . . i r r o  o f  t h e i r  v i l l a g e  h a v e  b e e n  
e x p : r r - i . r r e n t i n g  w i t h  g a r d e n s  i n  t h e  r i c h  s o i l  o f  s h a l l o w  l a k e  
b e : i s  w h i c h  w e r e  d r a i n e d  f o r  t h e  p u r p o s e .  M a n y  v i l l a g e s  
w h i c h  a r e  l o c a t e d  ~n s i t e s  w h i c h  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  
g a r d e n i n g  c a n  p r o f i t  b y  h a v i n g  g a r d e n s  a t  a  d i s t a n c e  o f  
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s e v e r a l  m i l e s  f r a n  t h e  v i l l a g e .  
T h e  p r i m i t i v e  E s k . i r r D  ~e n o t  n a t u r a l  f a n n e r s  a n d  m a n y  
a r e  n o t  r u : : M  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  n e w  o c c u p a t i o n .  
N e i t h e r  w e r e  t h e y  r e i r r l e e r  h e r d e r s ,  b u t  n a n y  o f  t h e m  r o w  o w n  
a r r l  c a r e  f o r  l a r g e  h e r d s .  T h e  t a s k  o f  c o n v e r t i n g  a  r a c e  o f  
h l U l t e r s  a n d  f i s h e n n e n  i n t o  a  r a c e  o f  h e r d e r s  a n d  f a r m e r s  i s  
n o t  t o  b e  c a n p l e t e l y  a c c a n p l i s h e d  i n  o n e  g e n e r a t i o n ,  b u t  t h e  
r e s u l t s  a l r e a d y  o b t a i n e d  . b y  t h e  m i s s i o n a r i e s  g i v e  a m p l e  
p r o o f  t h a t  t h e  w o r k  h a s  n o t  b e e n  f u t i l e .  
A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  E s k i . r r o  h a v e  a d o p t e d  o n e  o r  f O C l r e  
o f  s e v e r a l  m i s c e l l a n e o u s  o c c u p a t i o n s  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  
t h r o u g h  q ; : l ] ; X ) r b m i t i e s  o f f e r e d  b y  t h e  w h i t e  n a n .  I v o r y  
c a r v i n g  a f f o r d s  o l d  n e n ,  w h o  c a n  n o  f O C l r e  p : r r t i c i p a t e  i n  t h e  
s t r e n u o u s  o c c u p a t i o n s ,  a  r r e a n s  o f  l i v e l i h o c r l .  Y o u n g e r  n e n ,  
w h e n  e x t . r e r r e l y  i n c l e m : m t  w e a t h e r  f o r c e s  t h e m  t o  s t a y  
i r r l c o r s ,  a l s o  r e s o r t  t o  i v o r y  c a r v i n g  a s  a  l u c r a t i v e  
p a . s t i . r r e .  T h e  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  s o u v e n i r -
s e e k i n g  t o u r i s t s  t o  A l a s k a  a f f o r d  a  r e a d y  m a r k e t  f o r  t h e s e  
i v o r y  p r O O u c t s .  T h e s e  c a I V e r S  d o  n o t  o r i g i n a t e  m a n y  n e w  
p a t t e r n s  b u t  t h e y  b e < x I n e  e x c e e d i n g l y  s k i l l e d  i n  r e p r O O u c i n g  
f r a n  a  m : d e l .  M a n y  o f  t h e m  a r e  a b l e  t o  f u l f i l l  a  g i v e n  
o r d e r  f o r  c a r v e : l  i v o r y  b y  s u g g e s t i o n s  g i v e n  b y  a  d r a w i n g .  
T h u s  t h e  i n s t r u c t i o n  g i v e n  i n  d r a w i n g  c l a s s e s  i n  t h e  B u r e a u  
o f  l l i u c a t i o n  s c h o o l s  i s  p , l t  t o  p r a c t i c a l  u s e  b y  t h e  E s k . i r r D  
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i n  t o t h  p l a r m i n g  a r r l  d e a x a t i n g  h i s  i v o r y  p r O O u c t s .  
M a n y  o f  t h e  r r e n  a r e  q u i t e  a d e p t  a t  u s i n g  t h e  w h i t e m a n I S  
t o o l s  i n  w c x : : r l w o r k i n g .  S C I r e  o f  t h e m  p r e f e r  t h i s  t y p e  o f  
o c c u p a t i o n  t o  a l l  o t h e r s  a n d  h a v e  c x r n p l e t e l y  f o r s a k e n  
h u n t i n g  a r r l  f i s h i n g  t o  b e  c a r p e n t e r s .  T h e r e  i s  u s u a l l y  a t  
l e a s t  m e  n a n  i n  e a c h  v i l l a g e  w h o  d o e s  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  
H e  r r a k e s  b o a t s ,  s l e d s ,  S I l C M S h o e s ,  a r r l  o f t e n  b J i l d s  h o u s e s  
f o r  t o t h  E s k i J r o  a n d  w h i t e  p e o p l e .  S C I r e  o f  t h e  ! t O r e  s k i l l f u l  
c a r p e n t e r s  b e c a n e  q u i t e  w e a l t h y  f o r  E s k i r r o .  M a n y  o f  t h i s  
c l a s s  i n v e s t  t h e i r  s u r p l u s  e a r n i n g s  i n  r e i n d e e r  i n  o r d e r  t o  
b e  i n d e p e r r l . e n t  i n  t h e i r  o l d  a g e .  
A l t h o u g h  i v a r y  c a r v i n g  a r r l  t a s k e t  \ e 3 . v i n g  i s  d o n e  t o  a  
l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n  o f  E s k i r r o ,  t h e  c h i l d r e n  
w h o  a r e  r c h J  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s  a r e  l e a r n i n g  
t h e  u s e  o f  r r e t h o d s  a r r l  i m p l a r e n t s  w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e m  t o  
d o  b e t t e r  c a r v i n g  a n d  \ e 3 . v i n g  i n  a  n n r e  e f f i c i e n t  r r a n n e r .  
M a n y  o f  t h o s e  s c h o o l s  a l s o  g i v e  t r a i n i n g  i n  m e c h a n i c s  w h i c h  
f a m i l i a r i z e  t h e  t o y s  w i t h  t h e  w o r k i n g  p r i n c i p l e s  o f  g a s o l i n e  
e n g i n e s  o f  a  t y p e  c c m r o n l y  u s e d  o n  s r r a l l  s c h o o n e r s ,  w h i l e  
p r a c t i c a l l y  a l l  s c h o o l s  t r a i n  r o y s  i n  t h e  u s e  o f  c a r p e n t e r I  s  
t o o l s .  S C I r e  l : : x J y s  i n  t h e  s c h o o l s  a r e  a b l e  t o  m a k e  s l e d s  a n d  
l : : o a t s  w i t h  n o d e r n  r r e t h o d s  a n d  t o o l s  w h i c h  a r o u s e  t h e  
a d m i r a t i o n  o f  t h e i r  f a t h e r s  w h o  c a n  d o  n o  b e t t e r  a f t e r  a  
l i f e t i r r e  o f  p r a c t i c e  w i t h  t h e i r  o l d  r n = t h o d s  a n d  i m p l e m e n t s .  
I t  s a r e t i m e s  h a p p e n s  i n  i s o l a t e : ]  l o c a l i t i e s  t h a t  a  f e w  
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w e e k s  o r  e v e n  b « : >  o r  t h r e e  n o n t h s  m a y  e l a p s e  b e t w e e n  t h e  
d e p r r t u r e  o f  t e a c h e r s  a n d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e i r  s u c c e s s o r s .  
T h e  e n t h u s i a s t i c  g r e e t i n g  w i t h  w h i c h  t h e  E s k i . r r o  m e e t  t h e  n e w  
t e a c h e r s  a f t e r  h a v i n g  r x m e  f o r  a  t i m e  i s  a m p l e  p r o o f  t h a t  
t h e  w o r k  o f  t h e  B u r e a u  o f  E t l u c a t i o n  i s  r e o o g n i z e d  b y  t h e m  a s  
h a v i n g  a  b e n e f i c i a l  i n f l u e n c e .  
S l M > 1 A R Y  O F  a I A P r E R  V I  
c x : : n J P A T I O N S  A N D  I M P L E M E N T S  
1 .  T h e  a d o p t i o n  o f  c o t t o n  a n d  l i n e n  t w i n e  f o r  n e t s  a n d  
l i n e s ,  w i r e  f o r  h o o k s ,  a n d  w i r e  n e t t i n g  f o r  t r a p s ,  t h e  f i s h  
w h e e l  f o r  c a t c h i n g  f i s h ,  a n d  s t e e l  k n i v e s  f o r  c u t t i n g  t h e m ,  
h a s  e n : J r n o u s l y  i n c r e a s e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  E s k . i r r o  t o  r r a k e  
h i s  l i v i n g  f r a n  f i s h i n g .  
2 .  T h e  a d q J t i o n  o f  i m p r o v e d  r r e t h o d s  a n d  i m p l a r e n t s  f o r  
h u n t i n g  h a s  m e a n t  n o t  o n l y  a n  i n c r e a s e  i n  f c x X i  s u p p l y ,  b u t  
i t  h a s  e n a b l e d  t h e  E s k . i r r o  t o  p . . r r c h a s e  w i t h  f u r  t h e  n a n y  
a r t i c l e s  C C I I 1 O C l I 1 1 y  c o n s i d e r e d  b y  t h e  w h i t e m a n  t o  b e  
n e c e s s i t i e s  w h i c h  h e  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  u n a b l e  t o  o b t a i n .  
3 .  T h e  e n f o r C € ' f l E I 1 t  o f  g a m e  l a w s  i n  A l a s k a .  s e r v e s  a  
d o u b l e  p u r p o s e ;  i t  p r o t e c t s  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  f r a n  
e x t i n c t i o n  a n d  t e a c h e s  t h e  E s k i . m J  t h e  r r e a n i n g  a n d  p u r p o s e  
o f  o b e y i n g  l a w s .  
4 .  T h e  r e i r d e e r  i r r l u s t r y  i n t r c r l u c e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  
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E d u c a t i o n  h a s  g i v e n  t h e  E s k i l r o  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  
v a n i s h i n g  c a r i l : o u  a n d  a  r r e a n s  o f  r r a k i n g  h i m s e l f  e o o n a n i c a l l y  
i r r l e p e n d e n t .  
5 .  T h e  d e v e l o p i n g  o f  g a r d e n i n g  a r r o n g  t h e  E s k i l r o  o f  
c e r t a i n  l o c a l i t i e s  h a s  f u r n i s h e d  a  v a l u a b l e  r r e a n s  o f  
v a r i a t i o n  i n  a n  o t h e r w i s e  m : m o t o n o u s  d i e t .  
6 .  S o r e  o c c u p a t i o n s  w h i c h  h a v e  d e v e l o p e d  i n  r e s p o n s e  t o  
o p p o r t u n i t y  c r e a t e d  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  a  s a n e w h a t  c i v i l i z e d  
r r o : i e  o f  l i f e  a r e  i v o r y  c c u : v i n g ,  b a s k e t  w e a v i n g ,  c a r p e n t r y ,  
t r a n s p J r t a t i o n ,  a n d  t r a d i n g .  T h e  E s k i r r o  d r i l d ,  i n  a  r r a n n e r  
w h i c h  r r a k e s  h i m  r r o r e  c a n p e t e n t  t o  e n g a g e  i n  t h e s e  a n d  
s i m i l a r  o c c u p a t i o n s ,  h a s  b e e n  t r a i n e d  i n  t h e  B u r e a u  o f  
£ d u c a t i o n  s c h o o l s .  
C H A P T E R  V I I  
P R I M I T I V E  A N D  M O D E R N  H E A L T H  C O N D I T I O N S  
T h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  a  r a c e  o f  r x : : m a d i c  b a r b a r i a n s  t o  
o r d e r l y  self-s~rting c i t i z e n s  i n  t v . \ )  o r  t h r e e  g e n e r a -
t i o n s  i s  m e  i n v o l v i n g  r o t h  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  
r r a n y  k i r r l s .  T h e  c o r r l i t i o n s  r e l a t i v e  t o  f o o d ,  c l o t h i n g ,  a r r l  
h a b i t a t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  p r i m i t i v e  E s k . i n o  l i v e d  Y . e " e  o f  
s u c h  a  r i g o r o u s  n a t u r e  t h a t  o n l y  t h e  f i t t e s t  w e r e  a b l e  t o  
s u r v i v e .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  r r o s t  f i t  u n d e r  
p r i m i t i v e  c o r r l i t i o n s  w e r e ,  h o w e v e r ,  n o t  n e c e s s a r i l y  I I D s t  f i t  
f o r  a  h i g h l y  c i v i l i z e d  m o d e  o f  l i f e .  
C e n t u r i e s  o f  e x i s t e n c e  u P J n  a  d i e t  c o n s i s t i n g  a l r r o s t  
e n t i r e l y  o f  n e a t  a r r l  f i s h  h a s  p r o d u c e d  a  r a c e  w h i c h  i s  w e l l  
a d a p t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h a t  t y p e  o f  f o o d .  W i t h  t h e  i n e v i t -
a b l e  a d v a n c e  o f  c i v i l i z a t i o n ,  t h i s  d i e t  h a s  b e e n  d l a n g e d  
f u r r l 3 r r e n t a l l y .  T I 1 e  c a r i b o u  w h i c h  w e r e  f o n n e r l y  r e l i e d  u p o n  
a s  a  v a l u a b l e  s o u r c e  o f  f o o d  a r e  g o n e  f r a n  h i s  h u n t i n g  
g r o u n d  a r r l  t h e  E s k i r r o  i s  n o t  a l w a y s  a b l e  t o  p r o c u r e  r e i r r l e e r  
a s  a  s u b s t i t u t e .  M : m y  o f  t h e m  h a v e  h a d  n o  c p f X ) r t u n i t y  t o  
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s e r v e  a s  r e i n d e e r  a p p r e n t i c e s  o r  h a v e  n o t  b e e n  w i s e  e n o u g h  
t o  t a k e  t h e  C l p p ) r t u n i t y  w h e n  o f f e r e d  a n d  a r e  n r : M  t o o  p : : l O r  t o  
p u r c h a s e  r e i n d e e r .  T h i s  c o r r l i t i o n  h a s  f o r c e r l  a  c h a n g e  i n  
d i e t .  
T h e  t r a p p e r s  w h o  a r e  a b l e  t o  p . r r c h a s e  f c x : x i  w i t h  f u r ,  
p u r c h a s e  t h e  k i . r r l  o f  f c x : x i  w h i c h  i s  o f f e r e d  i n  t h e  s t o r e .  
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t e a c h e r s  a n d  I I D r S e S ,  s a n e  o f  t h e  
E s k . i r r o  h a v e  l e a r n e d  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  o f  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
t h e  w h i t e  I r B n I S  f c x : x i s ,  b u t  t h e  r r a j o r i t y  o f  t h e m  s t i l l  r e n a i n  
i n  i g n o r a n c e  o f  f c x : x i  v a l u e s  a n d  c h o o s e  o n  t h e  b a s i s  o f  t a s t e  
e n t i r e l y .  W i t h  p l e a s i n g  t a s t e  a s  a  c r i t e r i o n ,  I l O S t  E s k i r T o  
s e l e c t  w h i t e  f l o u r ,  g r a n u l a t e d  s u g a r ,  t e a ,  a n d  r o f f e e  a s  a  
r r e . i n  r o u r s e  w i t h  c a n d y  a n d  c h e w i n g  g u m  f o r  d e s s e r t .  D u r i n g  
p e r i o d s  w h e n  f i s h  a n d  r r e a t  a r e  s c a r c e ,  t h e s e  a r t i c l e s  f o r m  
t h e  m a j o r  P J r t i o n  o f  t h e  d i e t .  T h e  f l o u r  i s  g e n e r a l l y  m a d e  
i n t o  i n c h - t h i c k .  r : a n c a k . e s  w h i c h  d e f y  d i g e s t i o n  a n d  s u g a r  i s  
u s e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
A  s t u d y  o f  t h e  t e e t h  o f  E s k . i r r o  w h o  d i e d  t e f o r e  t h e  u s e  
o f  t h e s e  d e n a t u r E d  f c x : x i s  w e r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  r e v e a l e d  m a n y  
p e r f e c t  s e t s  a n d  r o n e  w i t h  c a r i e s .  A  s t u d y  o f  t h e  t e e t h  o f  
s e v e n t y - f i v e  E ' . s k i m J  c h i l d r e n  i n  o n e  s c h o o l  a n d  f o r t y - e i g h t  
i n  a n o t h e r  s h o w e d  t h a t  r r o r e  t h a n  f i f t y  p e r  c e n t  h a d  
d e f e c t i v e  t e e t h  d u e  t o  d e c a y .  I n  r e S p : > I 1 S e  t o  a  l e t t e r  o f  
i n q u i r y  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  o f  s a n e  o f  t h e  w h i t e  r r a n  I  s  
f c x : x i s  u J ; X ) f l  t h e  E s k . i r r o ,  t h e  f o l l C M i n g  s t a t e r r e n t  w a s  r e c e i v e d  
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f r a n  D r .  H r d l i c k a  o f  t h e  S n i t h s o n i a n  I n s t i t u t e :  " .  •  •  t h e y  
( w h i t e  p e o p l e )  h a v e  i n t r o d u c e d  w h i t e  n a n I S  f o c : d  s u c h  a s  
s u g a r ,  c a r m e d  g c : o d s ,  s y r u p ,  b a k i n g  p c : M : l e r ,  f l o u r ,  e t c . ,  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  w h i c h  t h e  E s k . : i m : : >  a r e  n c M  s u f f e r i n g  
c o n s i d e r a b l y  f r a n  t e x > t h  d e c a y ,  w h i c h  w a s  p r a c t i c a l l y  t . 1 1 1 k n c M n  
b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e s e  f o o d s . "  
T h e  e f f o r t s  o f  t e a c h e r s  a n d  n u r s e s  i n  e n c o u r a g i n g  t h e  
E s k . : i m : : >  t o  s u b s t i t u t e  w h : : : > l e  w h e a t  f l o u r  a n d  w h o l e  r o m  r r e a l  
f o r  w h i t e  f l o u r  a n d  t o  p u r c h a s e  s a r e  m i l k ,  o r a n g e s ,  a n d  d r y  
f r u i t  i n s t e a d  o f  s u c h  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s u g a r ,  c a n d y ,  
o o f f e e ,  a n d  t e a  a r e  h e l p i n g  t o  o o r r e c t  s a r e  o f  t h e  T T O s t  
c a r r r o n  d i e t e t i c  e r r o r s .  T h a t  r r a l n u t r i t i o n  i s  o f t e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l C M  r e s i s t a n c e  o f  t h e  E s k . . i r r o  t o  
t u b e r c u l o s i s  h a s  b e e n  s h o . v n  b y  t h e  r r a r k e d  i m p r o v a r E n t  a n d  
f r e q u e n t  c u r e  o f  p a t i e n t s  a £ f l i e t e d  w i t h  t h i s  d i s e a s e  w h o  
h a v e  r e c e i v e d  p r o p e r  c a r e  a n d  f o c : d  i n  g o v e r n m e n t  r o s p i t a l s .  
T h e  t e s t i . r o c l n y  o f  E s k i n o  n o t  i n  h o s p i t a l s  w h o  h a v e  n o t E r l  
m a r k e d  i m p r o v a r E n t  i n  f a u l t y  d i g e s t i o n  a n d  i n  g e n e r a l  
p h y s i c a l  c o r r l i t i o n  a £ t e r  r r a k i n g  t h e  d i e t e t i c  c h a n g e s  
s u g g e s t e d  b y  n u r s e s  a n d  t e a c h e r s  i s  a r r p l e  p r o o f  t h a t  t h e  
p r e s e n t  d i e t e t i c  h a b i t s  o f  t h e  E s k i n o  a r e  o f t e n  f a u l t y  a n d  
t h a t  t h e i r  r o r r e c t i o n  w i l l  i m p r o v e  h e a l t h  r o n d i t i o n s .  
A  d e g r e e  o f  c l e a n l i n e s s  w h i c h  w a s  : i . I n p ) s s i b l e  w h e n  
p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  c l o t h i n g  w a s  o f  f u r  h a s  n c M  c a n e  a 1 : x J u t  
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t h r o u g h  t h e  a d o p t i o n  o f  r o t t o n  a r r l  ~len a p p r r e l .  O n e  o f  
t h e  r r o s t  i m p o r t a n t  d u t i e s  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  
t e a c h e r s  a r r l  n u r s e s  i s  t h e  t e a c h i n g  o f  p e r s o n a l  c l e a n l i n e s s .  
T h e  s t r i k i n g  r o n t r a s t  re~ t h e  n e a t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  s c h c : n l s  a n i  t h e  s l o v e n l y ,  u n k e m p t  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  i s o l a t e d  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e r e  a r e  
n o  s c h o o l s  i s  i n v a r i a b l y  o n e  o f  t h e  r r o s t  v i v i d  i m p r e s s i o n s  
r e c e i v e d  b y  p e r s o n s  i n v e s t i g a t i n g  1 i v i n g  a : m d i t i o n s  a r c o n g  
t h e  E s k i I r o .  T h e  v a l u e  w h i c h  i n h e r e s  i n  a  c h a n g e  f r a n  f i l t h  
t o  c l e a n l i n e s s  n e E d s  n o  s u p p . : : > r t  ! e r e .  T h i s  d 1 a n g e  w a s  r r a d e  
p o s s i b l e  b y  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  w a s h a b l e  g a n n e n t  n a t e r i a l  
f o r  f u r  w h i c h  r o u l d  r o t  r e  l a u n d e r e d  w i t h o u t  d a m a g e  t o  t h e  
g a n n e n t .  
T h e  c h a n g e  f r a n  t h e  p r i m i t i v e  i g l o o  t o  t h e  r r o : : ] e r n  l o g  
c a b i n  h a s  c r e a t e d  a  f u e l  p r o b l e m  w h i c h ,  i n  s o r e  l o c a l i t i e s ,  
h a s  n a d e  t h e  E s k i r r o  s o  c o n s e r v a t i v e  o f  h e a t  a s  t o  s e r i o u s l y  
r e s t r i c t  v e n t i l a t i o n .  T h i s  c a n  h a r d l y  r e  s a i d  t o  r e  a  
c h a n g e  f o r  t h e  w o r s e ,  l 1 a . v e v e r ,  f o r  t h e  p r i m i t i v e  i g l o o  w a s  
o f t e n  a s  p o o r l y  v e n t i l a t e d  a s  t h e  r r o : : ] e r n  c a b i n .  I f  t h e  
i g l o o  w a s  h e a t e d  w i t h  b : : d y  h e a t  c n l y ,  t h e r e  w a s  h a r d l y  a n y  
v e n t i l a t i o n ;  i f  a  l a m p  o r  f i r e  w a s  u s e d  f o r  h e a t  a n i  
c o o k i n g ,  t h e  h o l e  i n  t h e  r o o f  w a s  q ; > e n e d  t o  a 1 l C M  t h e  S T O k e  
t o  e s c a p e .  I t  w a s  q u i t e  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  e n o u g h  o f  t h e  
s r r o k e  r e m a i n e d  i n  t h e  i g l o o  t o  s e r i o u s l y  o b s t r u c t  b o t h  
v i s i o n  a r r l  b r e a t h i n g .  
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S t o v e s  a r e  I 1 . O W  i n  a l r r o s t  u n i v e r s a l  u s e  a r r o n g  t h e  
E s k i . I r o  f o r  h e a t i n g  t h e i r  c a b i n s  a n d  f o r  o o o k i n g j  i n c i d e n -
t a l l y ,  t h e y  a r e  a  m e a n s  o f  v e n t i l a t i o n .  T h e  c u s t a n  o f  
t i g h t l y  c l o s i n g  t h e  c a b i n I  s  e v e r y  o p e n i n g  a t  n i g h t  a f t e r  t h e  
f i r e  g o e s  o u t  i s  a  p e r n i c i o u s  o n e  w h i c h  i s  C U l l l O l l  a r r o n g  
E s k i . r r o  a n d  w h i t e  p e o p l e  a l i k e  d u r i n g  ~iOOs o f  e x c e e d i n g l y  
l o w  t e m p e r a t u r e ,  a r r l  i s  n o t  a  f a u l t  o f  t h e  c h a n g e  f r a n  t h e  
i g l c o  t o  t h e  c a b i n .  A s  l o n g  a s  w h i t e  p e o p l e  i n  P J S i t i o n s  o f  
r e s t x J n s i b i l i t y  f u r n i s h  s u c h  a  p e a r  e x a m p l e  t h i s  h a b i t  c a n  
h a r d l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  c h a n g e d  a r r o n g  t h e  E s k i . I r o .  S C : I l " e  o f  
t h e  h o u s e s  a r e  v e n t i l a t e d  a t  n i g h t  d u r i n g  t h e  o o l d e s t  w e a -
t h e r  w i t h o u t  a n y  r e s u l t i n g  i l l  e f f e c t .  B e d d i n g  w a n n  e n o u g h  
f o r  t h e  o o l d e s t  w e a t h e r  a n d  c h e a p  e n o u g h  f o r  t h e  p o o r e s t  
E s k i . I r o  n a y  b e  n a d e  f r a n  r e i n d e e r  s k i n s  w i t h  a  w a s h a b l e  c l o t h  
o o v e r i n g .  C o n s e q u e n t l y  t h e  o n l y  e x c u s e  l e f t  f o r  p o o r  v e n t i -
l a t i o n  o f  s l e e p i n g  q u a r t e r s  a r e  i g n o r a n c e  a n d  } J r e j u d i c e .  
A n o t h e r  i m p r o v e r r e n t  o f  t h e  c a b i n  o v e r  t h e  i g l c o  i s  t h a t  
o f  t h e  l i g h t i n g  f a c i l i t i e s  w h i c h  h 3 . v e  a n  i . m p : l r t a n t  i n f l u e n c e  
u t x J n  h e a l t h .  S U n l i g h t ,  a n  i n v a l u a b l e  a i d  t o  t h e  c u r e  o f  
t u b e r c u l o s i s  w h i c h  i s  p r e v a l e n t  a r o c m g  t h e  E s k i . I r o ,  w a s  r a r e l y  
a b l e  t o  p e n e t r a t e  t h e  g l e a n  o f  t h e  i g l c o  d u r i n g  t h e  l o n g  
w i n t e r  r r o n t h s .  I f  t h e  S i l l 1  d i d  s h i n e  - - t h e r e  w e r e  r r a n y  d a y s  
w h e n  n o  s u n  o o u l d  b e  s e e n  - - i t s  f e e b l e  r a y s  c r e a t e d  o n l y  a  
c r e p . 1 S c u l a r  l i g h t  w i t h i n  t h e  i g l c o  a f t e r  p i e r c i n g  t h e  o n e  
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s e a l - g u t  w i n d O N  i n  t h e  r o o f .  A l l  t h e  l o g  c a b i n s  o f  E s k i r r o  
t c x : i a y  h a v e  a t  l e a s t  m e  a n d  o f t e n  s e v e r a l  c a p a c i o u s  g l a s s  
w i n d C M S  f a c i n g  t h e  s o u t h  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  P J S s i b l e  
s u n l i g h t  d u r i n g  t h e  s h o r t  w i n t e r  d a y s .  
T h e  n a t i v e s  a r e  o f t e n  h e l p e d  i n  p l a n n i n g  t h e i r  h o u s e s  
b y  t h e  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s .  A t  Q u i n h a g a k  n e a r  t h e  
I I O u t h  o f  t h e  K u s k o k w i m  R i v e r ,  t h e  ~ravian M i s s i o n  h e l p s  t h e  
n a t i v e s  i n  t h e i r  b u i l d i n g  b y  f u r n i s h i n g  l u m b e r  a t  r o s t  f r a n  
t h e  m i s s i o n  s a w  m i l l  a t  B e t h e l  o r  b y  p u r c h a s i n g  l u m b e r ,  
n a i l s ,  w i n d C M S ,  a n d  s h e e t - i r o n  r o o f i n g  f r a n  s e a t t l e  a n d  
s e l l i n g  i t  t o  t h e m  a t  r o s t .  O w i n g  t o  t h e  s c a r c i t y  o f  w c x : d  
f o r  f u e l  a t  t h i s  s t a t i o n ,  a  p r o j e c t  i s  n o w  u n d e r  r o n s i d e r a -
t i o n  w h e r e b y  t h e  M i s s i o n  m a y  p u r c h a s e  c o a l  f r a n  s e a t t l e  t o  
l : e  s o l d  t o  t h e  E s k i . m . : : l  a t  r o s t .  T h e  s u c c e s s f u l  c p e r a t i o n  o f  
t h i s  p l a n  w o u l d  u r r l o u b t e d l y  l : e  a  v a l u a b l e  s t e p  i n  t h e  s o l u -
t i o n  o f  t h i s  v e r y  i . r r p : r r t a n t  p r o b l e m  o f  t h e  E s k . . i r r o  o f  t h a t  
l o c a l i t y .  
T h e  e x a c t  e x t e n t  t o  w h i c h  p r i m i t i v e  E s k . . i r r o  w e r e  s u b j e c t  
t o  d i s e a s e  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e .  I t  i s  c e r t a i n ,  
l x T w e v e r ,  t h a t  h e  h a s  r e c e i v e d  s e v e r a l  u n w e l c a n e  g i f t s  f r a n  
t h e  w h i t e  m a n  i n  t h e  f a r m  o f  d i s e a s e .  I n  t h e  s a m e  l e t t e r  
w h i c h  h a s  b e e n  q u o t e d  o o n c e m i n g  f c x : x i s ,  D r .  H r d l i c k a  s a y s ,  
" • • •  t h e  w h i t e  p e o p l e  h a v e  i n t r o d u c e d  a l o o h o l ,  a l s o  
s y p h i l i s ,  s m l l p o x ,  a n d  o t h e r  r o n t a g i o u s  d i s e a s e s  t o  t h e  
E s k i r r o .  I t  
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4 .  T h i s  t a b l e ,  w h i c h  w a s  c o p i e d  f r a n  t h e  A r m u a l  R e p : ) r t  o f  
t h e  G o v e r n o r  o f  A l a s k a  f o r  1 9 2 8 ,  s h c M s  t h a t  t h e  b i r t h  r a t e  
f o r  t o t h  w h i t e s  a n d  n a t i v e s  o f  A l a s k a  n o r r r a l l y  e x c e e d s  t h e  
d e a t h  r a t e .  T h e  i n f l u e n z a  e p i d e m i c  w a s  r e s p : m . s i b l e  f o r  t h e  
e n o r r r o u s  i n c r e a s e  i n  t h e  d e a t h  r a t e  f o r  1 9 1 8 .  
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m  
N e t  i n c r e a s e  5 7  i n  3 3  y e a r s ;  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  o f  i n c r e a s e  
1 . 5 6 .  A v e r a g e  b i r t h  r a t e  8 . 1 3 ;  a v e r a g e  d e a t h  r a t e  6 . 5 7 .  
' ! b e  a u t h o r  C C l t ' p i l e d  t h i s  t a b l e  f r a n  r e c o r d s  o f  R e v .  E .  B .  
L a r s s o n  o f  t h e  s w e d i s h  M i s s i o n  a t  U n a l a k l e e t  i n  A l a s k a .  
P a g e  9 0  
T h e  n u m b e r  o f  b i r t h s  f o r  t h e  y e a r s  1 8 8 8  t o  1 8 9 3  
i n c l u s i v e  a t  u n a l a k l e e t  w e r e  4 ,  4 ,  2 ,  1 0 ,  6
,  
a n d  1 1 .  A s  n o  
r e c o r d  w a s  k e p t  o f  t h e  d e a t h s  d u r i n g  t h i s  p e r i o o . ,  t h e s e  
b i r t h s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e .  B e c a u s e  o f  t h e  s t r i c t  
q u a r a n t i n e  w h i c h  w a s  e n f o r c e j  i n  t h i s  v i l l a g e  b y  t h e  n u r s e  
a n d  t h e  t e a c h e r s ,  t h e r e  w a s  n o  i n c r e a s e  i n  d e a t h s  d u r i n g  
t h e  i n f l u e n z a  e p i d e m i c  o f  1 9 1 8  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
s t a t e m e n t  o f  t h e  R e v .  A u g u s t  A r x J e r s o n  ( w h o  w a s  a  m i s s i o n a r y  
o n  N o r t o n  S a u r r l  a t  t h a t  t . i . I T e ) ,  t o o k  a  d e a t h  t o l l  o f  o n e -
h u n d r e d - f i f t y  f r a n  a  t o t a l  p ? p . l l . a t i o n  o f  t v . o  h u r r l r e d  i n  t h e  
v i l l a g e  a t  c a p e  P r i n c e  o f  W a l e s .  H e  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e r e  
i s  a  g r a v e  n e a r  N a n e  i n  w h i c h  t h e  t o t a l  I X > p . l l . a t i o n  o f  a  
v i l l a g e  o f  a . l x > u t  t w o  h u n d r e d  E s k i . r r o  a r e  W r i e d ;  t h e y  w e r e  
v i c t i m s  o f  i n f l u e n z a .  T a b l e  N u m b e r  I I  s h o N i n g  b i r t h s  a n d  
d e a t h s  o f  t o t h  n a t i v e  a n d  w h i t e  p ? p . l l . a t i o n  f r a n  1 9 1 7  t o  1 9 2 7  
s h c M s  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  e p i d e m i c  w h i c h  d e c i m a t e d  m m y  
E s k i m : >  v i l l a g e s  a n d  c c r n p l e t e l y  a n n i h i l a t e d  o t h e r s .  
D u r i n g  t h e  y e a r  1 9 0 7 ,  t h e r e  w a s  a n  e p i d e m i c  i n  
U n a l a k l e e t  w h i c h  t o o k  t h e  h e a v i e s t  d e a t h  t o l l  o f  w h i c h  t h e r e  
i s  a n  o f f i c i a l  r e c o r d .  ' ! h e  s a m e  d i s e a s e ,  w h i c h  w a s  
d e s c r i b e d  b y  a  G o l o v i n  m i s s i o n a r y  a s  a n  e p i d e m i c  i n  h i s  
v i l l a g e  i n  1 9 0 0 ,  w a s  t e n n e d  " l u n g  f e v e r . "  A c c o r d i n g  t o  R e v .  
A d o l p h  S t e c k e r ,  a  M o r a v i a n  m i s s i o n a r y ,  t h i s  s a n e  e p i d e m i c  
t o o k  o v e r  h a l f  o f  t h e  p ? p . l l . a t i o n  o f  t h e  K u s k o q u i m  R i v e r  
d i s t r i c t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  o l d e s t  i n h a b i t a n t s  n a N  l i v i n g  i n  
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U n a l a k l e e t ,  K l i g i c h t c M a k ,  a n d  P a s t o l i k ,  t h e r e  w a s  a n  
e p i d e n i . c  a l x > u t  t h e  y e a r  1 8 7 5  d u r i n g  w h i c h  t h e  t h r e e  h u n d r e d  
i n h a b i t a n t s  o f  U n a l a k l e e t  a l l  d i e d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
a l x > u t  a  d o z e n  : i r r l i v i d u a l s  w h o  h a d  t h e  d i s e a s e  a n d  r e c o v e r e d  
a n d  f a r r  o r  f i v e  f a m i l i e s  w h i c h  w e r e  a t  t e m J : : o r a r y  c a m p s  i n  
t h e  r r o u n t a i n s  o r  a l o n g  t h e  b e a c h .  T h e  n a t i v e s  o f  P a s t o l i k .  
a n d  K l i g i c h t c M a k  w e r e  a l . r r o s t  a n n i h i l a t e d .  F r a n  t h e  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  d e e p  s c a r s  l e f t  u p o n  t h e  f a c e s  o f  t h e  f e w  
s u r v i v o r s ,  t h e  d i s e a s e  w a s  e v i d e n t l y  S l l H l l p o x .  T h e  E s k i r r o  
t h i n k  t h a t  t h i s  d i s e a s e  c a r n e  a s  a  r e s u l t  o f  p . . r r c h a s i n g  a  
n u m b e r  o f  b l a n k e t s  f r a n  t h e  R u s s i a n s  w h o  w i s h e d  t h a n  h a n n .  
T h e r e  i s  a l s o  a n  a C C o t m t  g i v e n  b y  v e r y  o l d  E s k . i . m : >  o f  
U n a l a k l e e t  o f  a  t e r r i b l e  e p i d 6 l l i c  w h i c h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  
R u s s i a n  o c c u p a t i o n  o f  t h a t  v i l l a g e  ( 1 8 3 3 - 1 8 6 7 ) .  T h e  R u s s i a n  
d < X : t o r  t o l d  t h e  E s k i m : >  t h a t  i f  t h e y  ~ a l l C M  h i m  t o  m a k e  
a  c u t  o n  t h e i r  a n n  a n d  P J u r  i n  s a n e  f l u i d  f r a n  a  1 : X J t t l e ,  
t h e y  w o u l d  n o t  d i e .  M a n y  r e l i e v e d  h i m  a n d  s u l : r n i t t e d  t o  t h e  
e x p e r i r o o n t ,  r u t  t h e y  a l l  d i e d  i n  s p i t e  o f  t h i s  t r e a t m e n t ,  
w h i c h  w a s  a p p a r e n t l y  a n  a t t e m p t  a t  v a c c i n a t i o n .  T h e  n a t i v e s  
t h o u g h t  t h e  d o c t o r  w a s  t h e i r  e n e m y  a n d  h a d  t r i e d  t o  P J i s o n  
t h e m .  
T a b l e  I V  g i v e s  t h e  b i r t h  a n d  d e a t h  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
y e a r s  ' 9 2 0  t o  1 9 2 8  i n c l u s i v e  o f  a l l  t h e  v i l l a g e s  o n  t h e  o n e  
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" n .  
•  G o  o d  N e W B  B e . y  
(  T o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a l l  v i l l a g e s  a t  p r e s e n t  6 6 4 . )  
T h i  s  t a . b l e  w a s  c o m p i  l c d  b y  t h e  a u t h o r  f r o e  r e e o e ' d e  
Y r n t  b y  R e v .  F .  D r e b e r t '  o r .  t h e  M o r a v i a n  M i s A i o n  w h o  
1 s  t h e  m i s 9 i o n a r y  i n  c h A r g e  o f  t h e  Q u i n h a g a k  d i s t r i c t .  
P a g e  9 3  
h u n d r e d  m i l e s  o f  c o a s t l i n e  n e a r  t h e  I I D U t h  o f  t h e  K u s k o k w i m  
R i v e r  f r a n  E e k  t o  G e e d .  N e w s  B a y .  T h e r e  i s  a  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  s c h c o l  a t  e a c h  o f  t h e s e  v i l l a g e s  e x c e p t  A p o k a k .  
T h e  m i s s i o n a r y  s t a t i o n e d  a t  Q u i n h a g a k  a l s o  I B Y s  f r e q u e n t  
v i s i t s  t o  t h e s e  v i l l a g e s  t o  c o n d u c t  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a n d .  
t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i n  p r o j e c t s  a : m c e r n i n g  t h e  
w e l f a r e  o f  t h e  n a t i v e s .  
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  m e d i c a l  a n d  s a n i t a r y  r e l i e f  f o r  t h e  
E s k i m : : > ,  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  e m p l o y e d  i n  i t s  w o r k  d u r i n g  
1 9 2 8  f  i  \ I e  d o c t o r s ,  m e  d e n t i s t ,  a n d .  f i f t e e n  n u r s e s .  T h e  
m e d i c a l  e m p l o y e e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a n o n g  t e n  h o s p i t a l s  a n d .  
o n  a  r r e d i c a l  t o a t  w h i c h  v i s i t s  v i l l a g e s  a l o n g  t h e  Y u k o n  
R i v e r  f o r  t h e  p . J . r f X ) s e  o f  g i v i n g  m e d i c a l  a t t e n t i o n .  
S l M > 1 A R Y  O F  C l 1 A P I ' E R  V I I   
H E A L T H   
1 .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  s a n e  o f  t h e  w h i t e  n a n  I  s  
d e v i t a l i z e d  f o c : r l s  f o r  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  E s k i m : : > '  s  
p r i m i t i v e  d i e t  h a s  p r o v e d  d e t r : i r r e n t a l  t o  h i s  h e a l t h .  C M i n g  
. .  
t o  t h e  e f f o r t s  o f  s o r e  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  t e a c h e r s ,  
t h e  E s k i m : : >  i s  g r a d u a l ! y  b e c x r n i n g  e d u c a t e d  t o  k n o w  t h e  
r e l a t i v e  v a l u e  o f  d i f f e r e n t  i  t e r n s  o f  t h e  w h i t e m a n ' s  f c x : r l .  
2 .  T h e  c h a n g e  f r a n  f u r  t o  c o t t o n  a n d .  v . a > l e n  r r a t e r i a l  
f o r  c e r t a i n  a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  h a s  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  
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h i m  t o  h a v e  a  c l e a n e r  l : : x J d y  a s  w e l l  a s  c l e a n e r  c l o t h i n g  a n d  
c l e a n l i n e s s  i s  o o n d u c i v e  t o  h e a l t h .  
3 .  B y  e n r o u r a g i n g  t h e  E s k . . i . r o o  t o  b l l l d  l o g  c a b i n s  
i n s t e a d  o f  i g l o o s  a n d  b y  i n t r o d u c i n g  t h e  u s e  o f  g l a s s  
w i r r l C M S ,  t h e  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s  h a v e  r o n t r i l : : . u t e d  t o  
t h e  i m p r o v e : n e n t  o f  h e a l t h  o o n d i t i o n s  a r r o n g  t h e  E s k . . i . r o o .  
4 .  T h e  w h i t e  r r a n  h a s  g i v e n  t h e  E s k i r r o  r r a n y  d i s e a s e s  
w h i c h  s h o r t e n  h i s  l i f e  s p : u 1  a n d  c a n t r i l : : . u t e  t o  h i s  m i s e r y  
w h i l e  h e  i s  a l i v e .  T o  r o l I D t e r a c t  t h i s  i n f l u e n c e ,  t h e  B u r e a u  
o f  E : l u c a t i o n  h a s  b r o u g h t  t h e  f o r c e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  r r e d i c a l  
r e l i e f  t o  h i s  a s s i s t a n c e  i n  o r d e r  t o  h e l p  h i m  o v e r c a n e  n o t  
o n l y  d i s e a s e s  b u t  a l s o  t o  e r a d i c a t e  r m n y  o t h e r  u n f a v o r a b l e  
e n v i r O I 1 l I E l 1 t a l  c o r r l i t i o n s  t o  w h i c h  h e ,  i n  h i s  i g n o r a n c e ,  w a s  
h e l p l e s s l y  s u b j e c t e d .  
C H A P T E R  V I I I  
F R O M  T H E  E S K I M O  L A N G U A G E  T O  T H E  E N G L I S H  L A N G U A G E  
M e n t i o n  w a s  r r a d e  i n  t h e  c h a p t e r  e n  r a c i a l  t r a i t s  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  E s k i . r r o  l a n g u a g e  i s  d i v i d e d  i n t o  m a n y  d i a -
l e c t s .  I n v e s t i g a t i o n  h a s  s h o w n  t h a t  a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e s  
g o v e r n i n g  g r a m n a t i c a l  c o n s t r u c t i o n  a r e  q u i t e  s i m i l a r  a r r o n g  
d i f f e r e n t  t r i b e s ,  m a n y  ~ o f  t h e  v o c a b . l 1 a r y  a r e  o f t e n  
q u i t e  d i f f e r e n t .  O n  a c c x : : n m t  o f  t h e  m a n y  t r i b a l  f e u d s  a n d  
t h e  f X X > r  t r a n s p : r r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  t h e  i n t e r c x : : > u r s e  b e t v . e : m  
d i f f e r e n t  t r i b e s  w a s  l i m i t e d  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  f i g h t i n g  a n d  
v e r y  l i t t l e  s i m i l a r i t y  i n  l a n g u a g e  w a s  n e c e s s a r y ,  t h e  
u n i f o n n i t y  w i t h i n  t h e  t r i b e  w a s  a l l  t h a t  m a t t e r e d .  
W i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  a  c i v i l i z e d  r r O O e  o f  l i v i n g ,  t h e  
E s k . i . r r o  i s  f a c e d  w i t h  m a n y  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  h e  f i r r l s  h i s  
l a n g u a g e  i n a d e q u a t e .  A s  a  r r e a n s  o f  o r a l  c : x : : r m t U 1 1 i c a t i o n s  
a r r o n g  i r r l i v i d u a l s  w h o  t h o r o u g h l y  u r r l e r s t a n d  i t ,  t h e  E s k i . I r o  
l a n g u a g e  i s  n o  d o u b t  e f f i c i e n t .  T e a c h e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  
t r a d e r s  w h o  k n c M  r o t h  E s k i r r o  a n d  E n g l i s h  h a v e  I T ' a d e  s t a t e -
r r e n t s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  r r e t h o : i  o f  m : x : l i f y i n g  a  m u n  o r  
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a  v e r b  b y  t h e  u s e  o f  p r e f i x e s ,  s u f f i x e s ,  a r r l  o f t e n  " i n f i x e s "  
a s  u s e d  i n  E s k i r r o  i s  f r e q u e n t l y  n o r e  e f f i c i e n t  i n  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  a n  i d e a  t h a n  t h e  E n g l i s h ;  b u t  t h e  u s e  o f  t h e  
E s k i r r o  l a n g u a g e  i n  t e a c h i n g  i n  t h e  A l a s k a n  s c h o o l s  w o u l d  
i n v o l v e  p r o b l e m s ,  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  w h i c h  w o u l d  f a r  o u t -
w e i g h  t h e  v a l u e  o f  t h e  E s k i . I o o  l a n g u a g e  a s  a  r r e a . n s  o f  o r a l  
e x p r e s s i o n .  T h e  m r i n  p r o b l e m  i s  f o u n . J .  i n  t h e  w i d e  v a r i a t i o n  
o f  d i a l e c t s  a r n : m g  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s .  T h i s  v . u u l d  r r a k e  a  
s y s t e m  o f  u n i f o n n  t e x t . l : x x J k s  i . m t n s s i b l e .  f u e  a J s t  o f  h a v i n g  
d i f f e r e n t  t o o k s  f o r  d i f f e r e n t  t r i b e s  v . u u l d  m a k e  t h e  s y s t e m  
t o o  e x p e n s i v e  t o  r e  p r a c t i c a l .  
I t  w o u l d  a l s o  r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  g e t  e f f i c i e n t  
t e a c h e r s  w h o  c o u l d  t e a c h  i n  t h e  d i a l e c t  w i t h o u t  y e a r s  o f  
s p e c i a l  l a n g u a g e  t r a i n i n g .  O n e  o f  t h e  r r o s t  i . m t n r t a n t  
a r g u r r e n t s  a g a i n s t  t e a c h i n g  i n  E s k i r r o  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
l i t e r a t u r e  t o  s t u d y  i n  t h a t  l a n g u a g e ,  a r r l  i f  t e a c h i n g  w e r e  
i n  E s k i . r r o ,  b o t h  t h e  E n g l i s h  l i t e r a t u r e  o f  t h e  p a s t  a r r l  t h e  
c u r r e n t  r r a g a z i n e  p u b l i c a t i o n s  w o u l d  r e  i n c x m p r e h e n s i b l e  t o  
t h e  E s k i . r r o .  
f u e  r n l y  a t t e m p t  t o  p . J b l i s h  a n y t h i n g  i n  t h e  E s k i r r o  
l a n g u a g e  i n  A l a s k a .  h a s  b e e n  m a d e  b y  t h e  [ \ o b r a v i a n  m i s s i o n a -
r i e s  a r r o n g  t h e  K u s k c q u a g a m i u t .  T h i s  m i s s i o n  h a s  r e p r e s e n t a -
t i v e s  s t a t i o n e d  a t  B e t h e l  a r r l  Q r i n h a g a k  a r r l  a n  o r p h a n a g e  
s u p J ; X ) r t i n g  f o r t y  E s k i r r o  c h i l d r e n  a b o u t  e i g h t e e n  m i l e s  n o r t h  
o f  B e t h e l .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s i n g i n g  o f  h y m n s  i n  
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r e l i g i o u s  s e r v i c e s  h e l d  i n  t h e s e  a r r l  n e i g h O O r i n g  v i l l a g e s ,  
o v e r  c n e  h u n d r e d  E n g l i s h  h y r m s  m v e  t e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  t h e  
K u s k o q u a g a m i u t  d i a l e c t .  ~st o f  t h e s e  h y r m s  h a v e  t e e n  1 x l 1 . . I I " r l  
i n t o  t o o k l e t  f o r m  t o  b e  u . s e r l  b y  t h e  n a t i v e s .  s e v e r a l  l : : o o k s  
o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  h a v e  a l s o  t e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  E s k i . r o c >  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  n a t i v e  S u n d a y  S c h o o l  t e a c h e r s .  C o p i e s  o f  
t h e  h y n m  1 x x : : > k s  a r r l  t e s t a m e n t s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  o n e  o f  t h e  
M a l a n i u t  i n t e r p r e t e r s  w h o  c o u l d  r e a d ,  w r i t e  a r r l  s p e a k  E n g -
l i s h  q u i t e  w e l l ,  a r r l  w h o  c o u l d  r e a d  h i s  o , . m  d i a l e c t  w r i t t e n  
w i t h  E n g l i s h  l e t t e r s .  M 3 . n y  o f  t h e  K u s k o q u a g a r n i u t  w o r d s  ~e 
u n i n t e l l i g i b l e  t o  h i m ,  a r r l  r r a n y  r r o r e  ~d h a v e  b e e n  r r e a n -
i n g l e s s  h 3 . d  h e  n o t  b e e n  a b l e  t o  g u e s s  a t  t h e i r  r r e a n i n g  f r a n  
b e i n g  f a m i l i a r  w i t h  s a r e  o f  t h e  s o n g s  a r r l  b i b l e  v e r s e s .  
T h i s  t r a n s l a t i o n  h a s  t e e n  o f  o o n s i d e r a b l e  u s e  t o  t h e  
m i s s i o n a r i e s  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  w o r k .  I n  r e a l i t y ,  h . c w e v e r ,  
t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  t h e  E s k . i . r r o  d i a l e c t  w r i t t e n  w i t h  E n g l i s h  
l e t t e r s  a r r l  p r o n o u n c e : 1  a a : : n r d i n g  t o  E n g l i s h  n l l e s  o f  
p r o n u n c i a t i o n ,  i s  d e p e r r l e n t  u p o n  t h e  i n s t r u c t i o n  i n  
p h o n e t i c s  r e c e i v e d  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s .  
T h o s e  w h o  a r e  a b l e  t o  r e a d  t h e  E s k . i r o c >  b e s t  a r e  g e n e r a l l y  
t h o s e  w h o  h a v e  h a d  t h e  r r o s t  t r a i n i n g  i n  s c h o o l  a r r l  v i c e  
v e r s a .  M 3 . n y  o f  t h e  E s k . i . r r o s  w h o  m v e  h a d  s e v e r a l  y e a r s  i n  
s c h o o l  a r e  a b l e  t o  r e a d  a r r l  w r i t e  l e t t e r s  i n  t h e i r  E s k . . i r r o  
d i a l e c t  b y  u s i n g  E n g l i s h  { ± 1 o n e t i c s .  
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T h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  E t ' l u c a t i a n  s c h o o l s  i s  
r o r x i u c t e d  e n t i r e l y  i n  E n g l i s h .  M : > s t  o f  t h e  c h i l d r e n  k n c : M  
l i t t l e ,  i f  a n y ,  E n g l i s h  w h e n  t h e y  e n t e r  s c h o o l ;  s i n c e  t h e  
t e a c h e r s  d o  n o t  t e a . c h  i n  E s k . i . r o c > ,  t h e  d r i l d r e n  l e a . n l  E n g l i s h  
b y  t h e  d i r e c t  r r e t h o d .  A  g r e a t  d e a l  o f  E n g l i s h  i s  s o o n  
a c q u i r e d  b y  t h e  b e g i n n e r s  b y  h e a r i n g  t h e  o t h e r  d r i l d r e n  
r e c i t e  a n d  b y  o b s e r v i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
t e a . c h e r ' s  q u e s t i o n s  a n d  t h e  o l d e r  d r i l d '  s  r e s p o n s e s .  N a m e s  
o f  c x : m r o n  a r t i c l e s  a r e  l e a n l e d  t h r o u g h  g a r r e s .  F o r  e x a m p l e ,  
s a n e  t e a . c h e r s  r r a k e  e x c e l l e n t  u s e  o f  C H t a l o g  a n d  m a g a z i n e  
p i c t u r e s  i n  t e a c h i n g  E n g l i s h .  T h e  f i r s t  c h i l d  t o  s a y  t h e  
n a m e  o f  t h e  o b j e c t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p i c t u r e  i s  all~ t o  
h o l d  t h e  p i c t u r e  t e m p o r a r i l y .  C o n s i d e r a b l e  c a n p e t i t i a n  
a r i s e s  i n  t r y i n g  t o  " s e e  w h o  c a n  g e t  t h e  I I O s t . "  ' I h e  w i I m e r  
u s u a l l y  g e t s  a  l i t t l e  r e w a r d  s u c h  a s  t h r e e  o r  f o u r  r a i s i n s .  
A l x m t  t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  ~ a f t e r  e n t e r i n g  s c h o o l ,  
t h e  c h i l d  b e g i n s  t o  s t u d y  t h e  B e a c o n  P h o n e t i c  c h a r t  c o n t a i n  
i n g  t h e  I I O s t  s i m p l e  E n g l i s h  w o r d s  p r o n o u n c e d  P l o n e t i c a l l y .  
W i t h i n  t h e  s a r o o  w e e k  t h e y  a r e  a b l e  t o  s t a r t  i n  t h e  B e a o o n  
P r i m e r  w h i c h  r o n t a i n s  I I O S t l y  p i c t u r e s  a n d  a  f e w  e a s y  d e s -
c r i p t i v e  s e n t e n c e s .  C M i n g  t o  t h e  l a c k  o f  p r e v i o u s  k : r 1 a Y l e d g e  
o f  E n g l i s h ,  t h e  p r o g r e s s  o f  E s k . i m . J  d r i l d r e n  i s  I T U . 1 c h  S l O N e r  
t h a n  t h a t  m a d e  b y  h a l f - b r e e d  c h i l d r e n  w h o  l e a . n l  E n g l i s h  f r a n  
t h e i r  f a t h e r s .  
T h e  s u b j e c t s  o f  r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  w r i l i n g ,  a r i t h m e t i c ,  
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h y g i e n e ,  g e c g r a p h y ,  h i s t o r y ,  n a t u r e  s t t r l y ,  a n d  I I D J . S i c  a r e  
s t u : l i e d  f r a n  t e x t  b o o k s  a s  s o o n  a s  t h e  c h i l d  l e a r n s  e n o u g h  
E n g l i s h  t o  u r r l e r s t a r r l  t h a n .  S i n c e  t h i s  p e r i o d  i s  c o n s i d e r -
a b l y  d e l a Y e d  i n  < X : I I l p a r i s o n  t o  t h e  t i m e  w h e n  s u c h  s t u d i e s  a r e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  c h i l d  i n  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  c c m n u n i t y ,  
t h e  t e a c h e r  o f t e n  s t a r t s  t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t  w i t h o u t  t e x t  
b y  r r e a n s  o f  s i m p l e  l e c t u r e s  a n d  m a n y  c o n c r e t e  e x a m p l e s .  
T h e  p r i m a r y  p . . 1 r p O S e  o f  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i r s t  
f o u r  y e a r s  i s  t o  d e v e l o p  a b i l i t y  t o  s r e a k ,  r e a d ,  a n d  w r i t e  
E n g l i s h .  M . 1 s i c  s t u d y  o f t e n  s e r v e s  a  d o u b l e  p u r p : > s e  t h r o u g h  
a i d i n g  i n  t h e  d e v e l o p r e n t  o f  v o c a b u l a r y .  
H y g i e n e  a n d  s a m t a t i o n  a r e  a n p h a s i z e d  f r a n  t h e  d a y  o f  
e n t r a n c e  s o  t h a t  t h e  c h i l d  i s  o f t e n  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
v o c a b u l a r y  o f  t h i s  s u b j e c t  b e f o r e  h e  b e g i n s  t h e  s t u d y  o f  a  
h y g i e n e  t e x t  t x x > k .  
A l t h o u g h  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  i s  n o t  
n e c e s s a r y ,  i t  i s  q u i t e  v a l u a b l e  i n  t e a c h i n g  M a n u a l  T r a i n i n g  
a n d  D : : : n e s t i c  S c i e n c e  b e c a u s e  i t  e n a b l e s  t h e  p u p i l  t o  u n d e r -
s t a r r l  d i r e c t i o n s  a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a d v i c e .  A l I r o s t  
e v e r y  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l  h 3 . s  a  s n a l l  l i b r a r y .  S a n e  
o f  t h e  b o o k s  d e a l  w i t h  r r e t h c d s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  i n s t r u c t i o n  
a n d  a r e  r a r e l y  p e r u s e d  b y  a n y o n e  e x c e p t  t e a c h e r s .  T h e  
I M . j o r i t y  o f  t h e  t x x > k s  a r e  e a s y  f i c t i o n  w i t h  a n i m a l  s t o r i e s  
p r e d a n i n a t i n g .  s c m e  l i b r a r i e s  h a v e  t h e  B o y  S c o u t  a n d  
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C a m p f i r e  G i r l  s e r i e s .  T h e s e  l x d c s  a r e  e a g e r l y  r e a d  b y  l : x J y s  
a n d  g i r l s  a l : x : > v e  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e  a n d  n a n y  o f  t h e m  a r e  
r e a d  b y  a d u l t s  w h o  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  t h e  s c h o o l  e i t h e r  
w h i l e  t h e y  w e r e  c h i l d r e n  o r  i n  t h e  n i g h t  s c h o o l  w h i c h  i s  
s c m a t . i r r e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  t e a c h e r .  A  
f e w  a d u l t s  i n  t h e  r r o r e  a d v a n c e d  v i l l a g e s  r o N  s u b s c r i b e  f o r  
t h e  c h e a p e r  m a g a z i n e s  s u c h  a s  t h e  " L a d i e s  H a r e  J o u r n a l "  a n d  
I I P i c t o r i a 1  R e v i e w . "  o t h e r s  f r e q u e n t l y  o o r r o w  m a g a z i n e s  
s u b s c r i b e d  f o r  b y  t h e  t e a c h e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  t r a d e r s ,  a n d  
m a i l  c a r r i e r s .  T h e  " P o p u l a r  Z v E c h a n i . c s ,  I '  I ' P o p u l a r  S C i e n c e  
r - b n t h l y ,  I I  a n d  " S c i e n t i f i c  A m e r i c a n "  m a g a z i n e s  w e r e  o f t e n  
s c r u t i n i z e d .  f a r  n o r e  c a r e f u l l y  b y  t h e  E s k i r l u  o o y s  a n d  r r e n  
t h a n  b y  t h e  t e a c h e r  o r  m i s s i o n a r y  w h o  s u b s c r i b e d  f o r  t h e m .  
T h e s e  r r a g a z i n e s  } ; X ) S s e s s  u t i l i t a r i a n  a s  w e l l  a s  r e c r e a t i o n a l  
v a l u e  s i n c e  n a n y  s u g g e s t i o n s  c o n c e n r i n g  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  
a r e  p . l t  i n t o  p r a c t i c e  i n  l : o a t ,  s l e d . ,  a n d  r o u s e - w i l d i n g ,  a n d  
i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  g a s o l i n e  e n g i n e s  f o r  b o a t s .  
T h e  v a l u e  o f  b e i n g  a b l e  t o  s p e a k  a n y  l a n g u a g e  c a n  
h a r d l y  b e  r e a l i z e d .  b y  o n e  w h o  h a s  n e v e r  h a d  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  b e i n g  i n  a  g r o u p  o f  P = ! O p l e  w h o  a r e  r o n v e r s i n g  f r e e l y  i n  a  
l a n g u a g e  w h i c h  h e  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d .  L a n g u a g e  a p p e a r s  
e v e n  r r o r e  i . . I T I t : o r t a n t  i f  t h e  p e r s o n  s o  s i t u a t e d  a t t e m p t s  t o  
e x p r e s s  h i m s e l f  t o  t h e  i r r l i v i d u a l s  o f  t h e  g r o u p  w i t h o u t  
b e i n g  a b l e  t o  c o n v e y  a n y  o f  t h e  i d e a s  w h i c h  h e  t r i e s  t o  
e x p r e s s .  T h i s  c o r r l i t i o n  w h i c h  h a s  o c c u r r e d .  s o  f r e q u e n t l y  
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w i t h  r r a n y  E s k i r r o  a n d  w h i t e  p e o p l e  i n  A l a s k a  i s  g r a d u a l l y  
b e i n g  e r a d i c a t e d  b y  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  
t h e  B u r e a u  o f  F d u c a t i o o  s c h c x : > l s  i n  A l a s k a .  
B e c a u s e  o f  t h e  h i g h  e s t e e m  i n  w h i c h  t h e  E s k i r r o  h . J l d s  
h i s  C M I 1  l a n g u a g e ,  r r o s t  p a r e n t s  s p e a k  o n l y  E s k i . n o  t o  t h e i r  
c h i l d r e n  e v e n  t h o u g h  t h e  p a r e n t s  a r e  a b l e  t o  c o n v e r s e  i n  
E n g l i s h .  T h e  p a r e n t s  w h o  h a v e  t e e n  e d u c a t e d  i n  t h e  B u r e a u  
o f  O O u c a t i o n  s c h o o l s  r e a l i z e  t h e  v a l u e  o f  t r a i n i n g  i n  
E n g l i s h  a n d  a l r r o s t  i n v a r i a b l y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  r r a k e  r a p i d  p r o g r e s s  i n  s c h o J l  w o r k .  T h e s e  p a r e n t s  
s a n e t i r n e s  a s s i s t  t h e  c h i l d  i n  s o l v i n g  v a r i o u s  p r o b l e m s  w h i c h  
a r i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  s c h o J l  w o r k .  T h e  r r o s t  c u m o n  
e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  a s s i s t a n c e  i s  h e l p i n g  t h e  c h i l d  
.  
r r e r r o r i z e  h i s  p a r t  i n  a  h . J l i d a y  p r o g r a m .  A l l  p : r r e n t s  a r e  
p r o u : l  o f  t h e i r  c h i l d r e n  i f  t h e y  d o  w e l l  U [ X ) l 1  s u c h  o c c a s i o n s .  
T h e  d e v e l o p l e l 1 t  o f  t h e  d e s i r e  a n o n g  p : r r e n t s  t o  h a v e  
t h e i r  c h i l d r e n  e d u c a t e d  i n  t h e  w h i t e m a n f  s  w a y s  h a s  f u r -
n i s h e d  a  ~ful n o t i v e  f o r  h a v i n g  t h e  d 1 i . l d r e n  l e a r n  t h e  
E n g l i s h  l a n g u a g e  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h c x : > l s .  W i t h  
t h e  k I n w l e d g e  o f  h c : M  t o  s p e a k ,  r e a d  a n d  w r i t e  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  c : a r e s  m a n y  o t h e r  k i . n : : i s  o f  k r ' l a N l e d g e  w h i c h  a r e  
u s e f u l  t o  t h e  E s k i r T O  i n  a c q u i r i n g  t h e  b e s t  t h i n g s  w h i c h  t h e  
w h i t e  m a n '  s  c u l t u r e  h a s  t o  o f f e r .  
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S U W 1 A R Y  O F  C H A P I ' E R  V I I I   
I M G J A G E   
1 .  U r r l e r  p r i m i t i v e  o o r r l i t i o n s ,  t h e  m a n y  d i a l e c t s  o f  t h e  
E s k i n o  l a n g u a g e  f u r n i s h e d  a n  a d e q u a t e  n e a n s  o f  o r a l  
e x p r e s s i o n .  
2 .  M i l l y  s i t u a t i o n s  a r i s e  u r r l e r  t h e  p r e s e n t  c i v i l i z e d  
m : r l e  o f  l i f e  i n  w h i c h  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  a r e  n e c e s s a r y  
a t t a i n m e n t s .  
3 .  O w i n g  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  r n a n y  s e r i o u s  o b s t a c l e s  i n  
t e a c h i n g  i n  t h e  E s k i n o  l a n g u a g e  i n  t h e  s c h o o l s  o f  A l a s k a ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  f o r  E s k i n o  c h i l d r e n  t o  l . e 3 . r n  E n g l i s h  i n  t h e s e  
s c h ( X ) l s .  
4 .  T h r o u g h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  r n a n y  
a d v a n t a g e s  t o  r e  a t t . a i n E r l  b y  r e i n g  a b l e  t o  s p e a k ,  r e a d ,  a n d  
w r i t e  E n g l i s h ,  m a n y  E s k i n o  p : l I ' e i l t s  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  
t e a c h e r s  i n  a n  e f f o r t  t o  e d u c a t e  t h e i r  c h i l d r e n .  
C H A P T E R  I X  
F R O M  S H A M A N I S M  T O  C H R I S T I A N I T Y  
T h o u g h  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  A l a s k a  m v e  o o o p e r a t e d  w i t h  
t h e  t e a c h e r s  i n  m a n y  o f  t h e  s c h o o l  a n d  v i l l a g e  i r n p r o v e m : m t  
p r o j e c t s ,  t h e  r r a i n  d : > j e c t i v e  o f  t h e  m i s s i o n a r y  m s  a l w a y s  
b e e n  t o  c o n v e r t  t h e  E s k . i . m J  t o  C h r i s t i a n i t y  a n d  t o  p e r s u a d e  
h i m  t o  a t a r r l o n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  r i t e s  a n d  c u s t a n s  o f  h i s  
o l d  r e l i g i o o .  
T h e  r e l i g i o n  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k . i n o  w a s  b a s e d  u p : m  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  p h e n a r e n a  a r e  c o n t r o l l e d  b y  s p i r i t s  
w h i c h  a r e ,  i n  t u r n ,  o o n t r o l l e d  b y  t h e  s h a m a n s .  C M i n g  t o  
t h e  c o n c e p t i o n  t h a t  t h e  s p i r i t s  c o u l d  b e  g o v e r n e d  a n d  
d i r e c t e d  b y  t h e  v a r i o u s  d 1 a . n n s  a n d  f o n n u l a e  k n o w n  t o  t h e  
s h a m a n s ,  t h e r e  w a s  n o  n e e d  o f  a n y t h i n g  l i k e  p r a y e r  o r  
s u p p l i c a t i o n  i n  t h e i r  r e l i g i o n .  S i n c e  e v e r y  v i l l a g e  h a d  a t  
l e a s t  o n e  a n d  S C l ' I ' e t i m e s  s e v e r a l  s h a m a n s ,  t h e r e  w a s  o f t e n  
r o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  o f  < : : p i n i o n  u p o n  r e l i g i o u s  r r a t t e r s .  
T h e r e  w a s  l i t t l e  u n i f o n n i t y  o r  c l e a r n e s s  i n  r e g a r d  t o  i d e a s  
a l : x : > u t  a  f u t u r e  l i f e .  T h e r e  w a s  n o  c o n c e p t i o n  o f  a  h e a v e n  
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o r  h e l l  i n  a  f u t u r e  l i f e .  
' l b e  s p i r i t  o f  a  d e c e a s e d  p e r s o n  w a s  t h o u g h t  t o  r a r a i n  
i n  t h e  h C A l S e  f o r  a  f e w  d a y s  a f t e r  d e a t h  a n d  t h e n  t o  r e t i r e  
t o  t h e  g r a v e  w h e r e  i t  w a i t e d  f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  n e x t  
c h i l d  i n  t h e  v i l l a g e .  I f  s e v e r a l  d e a t h s  o c c u r r e d  b e f o r e  
t h e  b i r t h  o f  a  d r i l d ,  t h e  p a r e n t s  o o u l d  c h c x : > s e  a n y o n e  o r  
s e v e r a l  o f  t h e  g r o u p  o f  h a r e l e s s  t o  b e  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  
o f  t h e  d r i l d .  I f  s e v e r a l  d r i l d r e n  w e r e  b J r n  b e t w e e n  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  o n e  d e a t h  a n d  t h e  n e x t ,  e a c h  o f  t h e  c h i l d r e n  
r e c e i v e d  t h e  s a m e  s p i r i t  f o r  h i s  g u a r d i a n .  ' I h e  E s k i r r o  d i d  
n o t  b o t h e r  t o  e x p l a i n  h c : M  t h e  s o u l  o f  o n e  r r a n  o o u l d  i n h a b i t  
t h e  t x x l i e s  o f  a  d o z e n  d i f f e r e n t  d r i l d r e n  o r  h o w  a  d o z e n  
d i f f e r e n t  s p i r i t s  o o u l d  a b i d e  p e a . c e a b l y  i n  t h e  k x . J d y  o f  o n e  
d r i l d .  
T h i s  i d e a  o f  r e i n c a r n a t i o n  w h i c h  o f t e n  r e m a i n s  d i m l y  
p r e s e n t  i n  t h e  m i r r l s  o f  t h e  r r r o e r n  E s k . i . I r o  i s  r e s p o n s i b l e  t o  
a  l a r g e  e x t e n t  f o r  t h e  r e l u c t a n c e  w i t h  w h i c h  E s k . i . . f o c )  } ; E . r e I 1 t s  
p u n i s h  t h e i r  c h i l d r e n .  I t  w a s  t h o u g h t  b y  t h e  p r i m i t i v e  
E s k . i . . f o c )  t h a . t  t h e  c h i l d  n e e d e d  t h e  p r o t ? c t i o n  o f  a  g u a r d i a n  
s p i r i t  t o  h e l p  h i m  t o  a v o i d  d i s a s t e r ,  w h i c h  m i g h t  e a s i l y  
b e f a l l  a  d r i l d ,  u n t i l  h i s  C M I 1  p e r s o n a l  s p i r i t  w a s  c a p a b l e  
o f  t a k i n g  c a r e  o f  i t s e l f .  I f  t h e  p a r e n t  s h o u l d  p u n i s h  t h e  
c h i l d ,  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  v . u u l d  p r o O O b l y  b e  o f f e r r l e d  a n d  
d e s e r t  i t .  I t  w a s  n o t  c e r t a i n  w h a t  v . u u l d  b e c c : x r e  o f  t h e  
g u a r d i a n  s p i r i t  i f  s u c h  d e s e r t i o n  s h o u l d  t a k e  p l a c e ,  b u t  
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t h e  c h i l d  w o u l d  u r r l o u b t e d l y  f a l l  a n  e a s y  p r e y  t o  d i s e a s e  
a n d  d e a t h .  W h e n  t h e  c h i l d  . b e c a m e  t e n  o r  t w e l v e  y e a r s  o f  
a g e ,  i t  w a s  c e m r o n l y  s u P { X ) S e d  t h a t  t h e  c h i l d ' s  C M l 1 .  p e r s o n a l  
s p i r i t  h a d  g a i n e d  s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e  t o  d o  w i t h o u t  a  
g u a r d i a n  s p i r i t .  T h e  p a r e n t s  t h e n  c o n s i d e r e d  i t  s a f e  t o  
b e g i n  t o  p . m i s h  t h e  c h i l d ,  b . . 1 t  g e n e r a l l y  t h e  h a b i t  o f  
o b e y i n g  t h e  c h i l d I  5  w h i m s  w a s  s o  s t r o n g l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  
i t  w a s  s e l d o n  b r o k e n .  
C M i n g  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  r r a n y  s o - c a l l e d  m i r a c l e s  
u n d e r  t h e i r  v e r y  e y e s ,  t h e r e  w e r e  f e w ,  i f  a n y ,  s k e p t i c s ,  
a r r o n g  t h e  p r i m i t i v e  E s k . . i m : > .  T h e y  r o t  c n I y  b e l i e v e d  i n  b . . 1 t  
e x p e c t e d  m i r a c l e s .  A n y  f o r t u n e  o r  m i s f o r t u n e  w h i c h  o o u l d  
b e f a l l  a n  E s k . . i m : >  r o u l d  b e  e x p l a i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s p i r i t  
p a r t i c i p i t i o n  i n  h u m a n  a f f a i r s .  A l t h o u g h  S C I r e  e v e n t s  w e r e  
c a m o n l y  t h o u g h t  t o  h a p p e n  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  o f  
u n a : > n t r o l l e d  s p i r i t s ,  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  m i r a c l e s  
v . e r e  b e l i e v e d  t o  o c c u r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s h a m 3 . n s .  
W h i l e  e v e r y  s h a r C ' a n  h a d  a t  l e a s t  o n e  f a m i l i a r  s p i r i t  
u n d e r  C X I l 1 t r o l  t o  a s s i s t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  m i r a c l e s ,  t h e  
I T O S t  f X J W e r l u l  o n e s  o f t e n  h a d  a  g n a l l  a J : m Y  o f  s p i r i t s  w h i c h  
w e r e  r o u n d  b y  c h a r m s ,  f o r m u l a e ,  a n d  a m u l e t s  t o  d o  h i s  
b i d d i n g .  W h e n  a  p c M e r f u l  s h a m a n  b e c a I r e  s o  o l d  t h a t  h e  w a s  
u n a b l e  t o  h l m t  a n d  f i s h ,  h e  r o u l d  s e l l  s a n e  s p i r i t s  t o  
y o u n g e r  m e n  w h o  w i s h e d  t o  b e c c m 2  p r o f i c i e n t  i n  t h e  a r t  o f  
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w i z a r d r y •  T h e  a m J l U 1 t  o f  f o e d .  o r  i r n p l € i ' l ' e f l t s  g i v e n  i n  
p : l . y r r E I l t  f o r  a  s p i r i t  d e p e r r l e d  u t X I D  t h e  s c a r c i t y  o f  f o e d .  a n d  
t h e  f a n E  o f  t h e  s h a m 3 . n .  
T h e  p e r f o r r r a n c e  o f  t h e  v a r i o u s  m i r a c l e s  d i f f e r  t o  s a n e  
e x t e n t  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s ,  r o t  t h e r e  w e r e  s a n e  
m i r a c l e s  w h i c h  ~ a : : m r o n l y  p r a c t i c e d  b y  a l l  t h e  g r e a t  
s h a m a n s .  S u c h  f e a t s  a s  r a i s i n g  t h e  d e a d ,  w a l k i n g  o n  t h e  
w a t e r ,  a n d  r e m a i n i n g  u r r l e r  t h e  w a t e r  f o r  s e v e r a l  m u r s  w e r e  
a c c a n p l i s h e d  a n l y  w i t h  g r e a t  d i f f i c u l t y  a n d  h a d  0 0 e n  
w i t n e s s e d  b y  v e r y  f e w  s p e c t a t o r s .  B u t  t h e r e  w a s  c n e  
m i r a c l e  w h i c h  w a s  u n i v e r s a l l y  v o u c h e d  f o r  - - t h e  s p i r i t  
f l i g h t .  S C r n e t i . r r e s  t h e  s h a r r a n  r r a d e  a  m i r a c u l o u s  v i s i t  t o  
s a n e  d i s t a n t  p l a c e ,  s u c h  a s  t o  a n o t h e r  v i l l a g e ,  t o  t h e  
r o t t a n  o f  t h e  s e a ,  o r  t o  t h e  I f O O 1 1 .  I n  s t o n n y  w e a t h e r ,  t h e  
s h a m a n  o f t e n  m a d e  a  t r i p  t o  t h e  r r o a n .  I f  h i s  s p i r i t s  w e r e  
s t r o n g  e n J u g h  t o  g a i n  e n t r a n c e  t o  t h e  h o u s e  o f  t h e  p : : Y N e r f u l  
s h a r r a n  w h o  l i v e d  o n  t h e  r r o a n ,  t h e  v i s i t o r  w a s  a b l e  t o  
d i s c o v e r  w h a t  t a l : : x : : o s  h a d  0 0 e n  b r o k e n  t o  o f f e n d  t h e  s p i r i t s  
a n d  c a u s e  t h e  s t o n n y  w e a t h e r .  I t  w a s  s a n e t i m e s  f o u n d  t h a t  
s a n e  s h a r r a n  i n  a n o t h e r  v i l l a g e  h a d  c a u s e d  a l l  o f  t h e  
t r o u b l e  i n  o r d e r  t o  a v e n g e  s a n e  o f f e n s e  b y  a  m e n b e r  o f  t h e  
a f f l i c t e d  v i l l a g e .  
T h e  t r i p  t o  t h e  I t I x m  o o u l d  b e  r r a d e  i n  ~ w a y s .  O n e  
w a y  a l l O n 1 e d  t h e  s h a m 3 . n  t o  g o  i n  h i s  p h y s i c a l  t e d Y i  t h e  
o t h e r  w a y  r e l e a s e d  t h e  s p i r i t  b y  n e a n s  o f  a  t r a n c e .  T h e  
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l a t t e r  m e t h o d  o o u l d  b e  i n  t h e  d a y l i g h t  l : : e f o r e  s p e c t a t o r s  
w h i l e  t h e  f a n n e r  r e q u i r e d  a b s o l u t e  d a r k n e s s  a n d  t h e  
b l i r r l f o l d i n g  o f  e v e r y o n e  p r e s e n t .  I n f o r m a t i o n  r e o e i v e d  
u p o n  s u c h  t r i p s  w a s  s u p p o s e d  t o  l : : e  e n t i r e l y  r e l i a b l e ;  
~, a t  o t h e r  t i m e s  t h e  s h a m : m  w a s  s u b j e c t  t o  e r r o r .  
S i n c e  a  " w i s e  n a n "  w a s  " e n e  w h o  k n e w  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
t a . l x x : l s ,  1 1 1  t h e  s h a m a n  w a s  c a r e f u l  t o  o o l l e c t  a n d  i n v e n t  a s  
m u c h  o f  t h i s  k n o N l e d g e  a s  p J s s i b l e .  I t  w a s  g e n e r a l l y  
c o n c e d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  r o  s h a m a n  o o u l d  k n o w  a l l  o f  t h e  
c h a r m s  a m .  t a l : x x J s  a n d  i f  h i s  e f f o r t s  t o  e x o r c i s e  a n  e v i l  
s p i r i t  f a i l e d ,  t h e  f a i l u r e  o o u l d  l : : e  a t t r i h l t e d  t o  t h e  
o p e r a t i o n  o f  s a n e  c h a n n  o v e r  w h i c h  h e  h a d  n o  p o w e r .  
D . . 1 e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s h a m a n  w a s  t h e  p r i n c i p a l  
f i g u r e  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i . r r o  r e l i g i o n  a n d  a l s o  b e c a u s e  
h i s  ~it i o n  w a s  a  l u c r a t i v e  e n e ,  t h i s  d i g n i t a r y  w a s  t h e  
c h i e f  o b s t a c l e  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  b y  t h e  
E s k i m o .  I f  t h e  s h a m a n  a d q J t e d  t h e  n e w  r e l i g i o n ,  r r a n y  o f  
h i s  f o l l o w e r s  w o u l d  f o l l C M  h i s  e x a m p l e .  
D u r i n g  t h r e e  y e a r s  o f  o b s e r v a t i o n  o f  o : m : : l i t i o n s  a r r o n g  
t h e  E s k i r r o  a t  U n a l a k l e e t ,  w h e r e  t h e  S w e d i s h  M i s s i o n  w a s  
1 .  S t e f a n s s o n ,  V . ,  ~ L i f e  W i t h  t h e  E s k i r r o ,  p .  4 1 2 .  
e s t a b l i s h e d  i n  1 8 8 6 ,  a n d  o n e  y e a r  a t  Q u i n h a g a k ,  w h e r e  t h e  
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r - b r a v i a n  M i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 0 3 ,  c o n s i d e r a b l e  
i n f o n n a t i o n  w a s  a c c u m u l a t e d  c o n c e r n i n g  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  
o f  t h e  n a t i v e s  r e s i d i n g  i n  t h e s e  t w o  v i l l a g e s .  ' I b  w h a t  
e x t e n t  t h e  o l d  r e l i g i o u s  i d e a s  a r e  r e t a i n e d  i s  o f t e n  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  r e c a u s e  o f  t h e  r e t i c e n c e  w i t h  w h i c h  
t h e  E s k i l t o  n e e t s  t h e  a t t i b r l e  o f  r i d i c u l e  a n d  s k e p t i c i s m  
c c m r o n l y  h e l d  b y  w h i t e  p e o p l e  i n  r e g a r d  t o  t h e  o l d  f o n n  o f  
r e l i g i o n .  
I n  t h e  v i l l a g e s  o f  U n a l a k l e e t  a n d  Q u i n h a g a k ,  
p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  n a t i v e  p o p u l a t i o n  a t t e O O s  e v e r y  
s e r v i c e  h e l d  i n  t h e  c h u r c h .  T h e  m i s s i o n a r i e s  h a v e  t a u g h t  
t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i n  t h e s e  s e r v i c e s  i n  m u c h  t h e  s a n e  
n a r m e r  i n  w h i c h  s u c h  s e r v i c e s  a r e  o o n d u c t e d  i n  t h e  c h u r c h e s  
o f  t h e  s a r r e  d e n a n i n a t i o n s  f o r  w h i t e  p e o p l e .  T h e  s t o r i e s  o f  
t h e  B i b l e  a r e  t a u g h t  i n  r e g u l a r  s e r n o n s  a n d  i n  S U n d a y ­
s c h o o l  l e s s o n s  w i t h  t h e  E m p h a s i s  U ] ; X ) l 1  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
C h r i s t i a n  n o r a l  p r i n c i p l e s  t o  e v e r y d a y  l i f e .  A s  a  r e s u l t  
o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  t e a c h i n g ,  t h e  " d o ' s "  a n d  " d o n '  t s
l f  
o f  C h r i s t i a n i t y  h a v e  b e e n  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  t ; a l : x ) ( ) s  o f  t h e  
p r i m i t i v e  r e l i g i o n  a n d  t h e  m i s s i o n a r y  h a s  t a k e n  t h e  p l a c e  
o f  t h e  s h a r r e n  a s  a  r e l i g i o u s  a d v i s o r  f o r  t h e  a m n u n i t y .  
T h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  t e a c h e r s  o f t e n  c o l l a b o r a t e  i n  
g i v i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  d l u r c h  o r  s c h o o l  u p : m  s u c h  o c c a s i o n s  
a s  C h r i s b n a s ,  T h a n k s g i v i n g ,  N e w  Y e a r '  s ,  a n d  M o t h e r I  s  I : a y .  
T h e  s i n g i n g  o f  h y m n s  w h i c h  i s  a n  i m p : > r t a n t  t a r t  o f  e v e r y  
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c h u r c h  s e r v i c e  f u r n i s h e s  a  g r e a t  d e a l  o f  e n j o y r r e n t  t o  r r o s t  
E s k . i r r o  w h o  a t t e n d  c h u r c h  s e r v i c e s .  T h e  c h u r c h e s  a t  
U n a l a k l e e t ,  Q u i n h a g a k ,  a r r l  B e t h e l  h a v e  c h o i r s  w h i c h  a r e  
a b l e  t o  r e r r l e r  a n t h e m s  a r r l  c a n t a t a s  i n  a  c r e d i t a b l e  n a n n e r .  
A I t h o u g h  s a n e  o f  t h e  c h o i r  r o o m b e r s  t r y  t o  r r a r o r i z e  t h e i r  
} ; E r t s ,  t h e  n a j o r i t y  o f  t h e m  a r e  a b l e  t o  r e a d  m u s i c  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  s p e e d  a r r l  a c c u r a c y .  T h e  e a r l y  t r a i n i n g  i n  
m u s i c  w h i c h  i s  r e c e i v e d  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s  
g e n e r a l l y  g i v e s  t h e  f o u r r l a t i o n  i n  m u s i c  r e a d i n g  w h i c h  i s  
f u r t h e r  d e v e l o p e d  b y  t h e  c h u r c h  c h o i r  r e h e a r s a l s  h e l d  o n c e  
e v e r y  w e e k .  d u r i n g  t h e  w i n t e r  e x c e p t  f o r  t h e  b « >  o r  t h r e e  
w e e k s  : i r c r o o d i . a t e l y  p r e c e d i n g  s p e c i a l  p r 0 3 r a m s  w h e n  t h e r e  i s  
c h o i r  p r a c t i c e  e v e r y  e v e n i n g .  T r a v e l l e r s  a r r l  t o u r i s t s  
h e a r i n g  s a n e  o f  t h e  p r o g r a m s  g i v e n  b y  t h e s e  c h o i r s  a l w a y s  
m . : r r v e l  a t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  n a t i v e s  t o  p r O O u c e  g o o d  m u s i c .  
A t  U n a l a k l e e t  a l l  c h i l d r e n  o v e r  t w e l v e  y e a r s  o f  a g e  
e n t e r  t h e  c l a s s  c o n d u c t e d  b y  t h e  m i s s i o n a r y  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  a : n f i r n a t i o n .  T h e  r r e m b e r s  o f  t h e  c l a s s  a r e  t a u g h t  t h e  
c r e e d  o f  t h e  c h u r c h  a r r l  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  i n s t i l l  i n  
t h e m  a  r e v e r e n c e  f o r  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  B i b l e .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  t e s t . i I r o n y  o f  t r a d e r s  w h o  h a v e  o b s e r v e d  
t h e  e f f e c t  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  m i s s i o n a r i e s  u } ; O n  t h e  
n a t i v e s  o f  t h e  s a r r e  v i l l a g e ,  t h e  r r o s t  b e n e f i c i a l  c h a n g e s  
h a v e  b e e n  b r o u g h t  a O O u t  r o t  f r a n  f o n r a l  t e a c h i n g  r o t  a s  a  
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r e s u l t  o f  c l e a n  l i v i n g  a n d  h i g h  n n r a l  s t a m a r d s  a s  
p r a c t i c e d  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s .  I t  
h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  t b a t  t h e  E s k i . r r o  h a s  l i t t l e  r e s p e c t  
f o r  t h e  a d r r o n i t i o n s  a n d  a d v i c e  o f  a  m i s s i o n a r y  w h o  d o e s  n o t  
c x : > r r l u c t  h i s  o w n  a f f a i r s  i n  e v e r y d a y  l i f e  a c c x : > r d i n g  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  w h i c h  h e  a s k s  t h e m  t o  f o l l O N .  
S U M M A R Y  O F  C H A P I ' E R  I X  
R E L I G I O N  
1 .  T h e  r e l i g i o n  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o  w a s  b a s e d  u r : o n  
t h e  p r e s u n p t i o n  t b a t  a l l  P 1 e n a r e n a  a r e  c o n t r o l l e d  b y  
s p i r i t s  w h i c h  a r e  t h e  s e r v a n t s  o f  s h a m a n s .  
2 .  T h e  t h e o r y  o f  r e i n c a r n a t i o n  w a s  p 3 . r t i a l l y  a c c e p t e d  
i n  t h e  i d e a  t b a t  e v e r y  c h i l d  h a d  a  g u a r d i a n  s p i r i t  w h i c h  
r e s i d e d  i n  t h e  l : : x x 1 y  o f  t h e  d 1 . i l d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  c h i l d .  
3 .  T h e  s h a m : m  w a s  t h e  I T E d i a t o r  :te~ t h e  E s k i . r r o  a n d  
t h e  s p i r i t s  a m  w a s  s u p p : > s e d  t o  : t e  a b l e  t o  c o n t r o l  t h e  
s p i r i t s  e i t h e r  f o r  g o c x 1  o r  e v i l .  
4 .  T h e  m i s s i o n a r i e s  h a v e  s u p p l a n t e d  t h e  s h a m : m  a m  w i t h  
t h i s  d l a n g e  c a m e  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  t a t o o s  o f  C h r i s t i a n i t y  
t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  o l d  t a l x : x : : > s .  
5 .  A I t h o u g h  r r a n y  o f  t h e  d l a n g e s  i n  t h e  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  o f  t h e  E s k i . r r o  h a v e  b e e n  a c c c m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  
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p r e a c h i n g  a m .  t h e  t e a . c h i n g  d a n e  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  
r r o s t  i . r n t x r r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  p e r s u a s i o n  o f  t h e  E s k i r r o  t o  
p r a c t i c e  t h e  p r i n i c i p l e s  o f  C h r i s t i a n i t y  h a s  b e e n  i n  t h e  
l i v e s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s .  
C H A P T E R  X  
P R I M I T I V E  A N D  M O D E R N  S O C I A L  R E L A T I O N S  
' ! h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i . r r o  a s  w e l l  a s  
t h e  r e l i g i o u s  c e r e r r o n i e s  w e r e  i n  t h e  r r a i n  r e s t r i c t e : 1  t o  
a c t i v i t i e s  w i t h i n  t h e  t r i b e .  O n e  o f  t h e  f u n : i a r n e n t a l  
r e a s o n s  f o r  t h i s  r e s t r i c t i o n  w a s  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  m e a n s  
o f  t r a v e l ,  t r a n s p J r t a t i o n ,  a n d  c x m m m i c a t i o n  w i t h  w h i c h  t o  
s p a n  t h e  r r a n y  r n i l e s  o f  I U g g E d .  u n i n h a b i t e d  t e r r i t o r y  w h i c h  
o f t e n  s e p : r r a t e d  t h e  d i f f e r e n t  t r i b e s .  T h i s  i s o l a t i o n  o f  
t r i b e s  e r e c t e d  f u r t h e r  b a r r i e r s  b y  p e n n i t t i n g  t h e  
d e v e l O f I l l e T l t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  l a n g u a g e  a n d  a  f e e l i n g  o f  
a n t a g o n i s m  t . a . / a r d  a l l  " s t r a n g e r s . "  
S i n c e  t h e r e  w a s  n o  r e n t r a l  g o v e r r J l ' e 1 t  t o  g i v e  
p r o t e c t i o n  o r  t o  b r i n g  c r i m i n a l s  t o  j u s t i c e ,  v e r y  f e w  
p r i m i t i v e  E s k i m : >  w e r e  w i l l i n g  t o  t r y  t o  c a r r y  o n  t r a d e  
w i t h  s t r a n g e  t r i b e s  f o r  f e a r  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  k i l l E d .  a r r l  
t h e i r  t r a d i n g  s t o c k  c x m f i s c a t e d .  S n a l l  t : a r t i e s  o f  t n m t e r s  
w e r e  s a r e t i m e s  a t t a c k E d .  a r r l  k i l l E d .  f o r  d a r i n g  t o  h 1 I D t  
w i t h i n  t h e  t e r r i t o r y  c l a i . . r r e d .  b y  a n o t h e r  t r i b e .  I f  a l l  t h e  
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m e m b e r s  o f  t h e  h t m t i n g  p a r t y  w e r e  n o t  k i l l e d ,  t h e  s u r v i v o r s  
~d i n f o r m  t h e i r  a m  t r i b e  o f  t h e  r r a s s a c r e  a n d  a  t r i b a l  
f e w  \ Y O U l d  b e  r o m  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  t h e  t o t a l  
e x t i n c t i o n  o f  m e  o f  t h e  w a r r i n g  f a c t i o n s .  S U C h  f e u d s  v e r y  
f r e q u e n t l y  e x i s t e d  l : e t w e e n  t h e  E s k i I r o  w h o  i n h a b i t e d  t h e  
c x : ; l C l . 5 t  a n d  t h e  I r r l i a n s  w h : >  w e r e  l o c a t e d  a l o n g  t h e  r i v e r s  a n d  
l a k e s  o f  t h e  i n t e r i o r .  
M a n y  s t o r i e s  a r e  t o l d  b y  o l d  r r e n  a n d  \ o 1 Q r e I 1  o f  
U n a . 1 a k l e e t  a t o u t  t h e  w a r  r a i d s  w h i c h  w e r e  c a r r i e d  o n  
be~ t h a n s e l v e s  a n d  t h e  I n : : l i a n s  o f  t h e  Y u k o n  R i v e r .  A  
f e w  m i l e s  b e l O N  w h a t  i s  n r : : M  K a l t a g ,  t h e  I r r l i a n s  w o u l d  e n t e r  
a  t r i b u t a r y  o f  t h e  Y u k o n .  B y  m = a n s  o f  t h e i r  l i g h t  c a n o e s ,  
t h e y  c o u l d  a s c e r r l  t h i s  r i v e r  t o  a  f X ) i n t  n e a r  i t s  s o u r c e .  
T h e r e  t h e y  w o u l d  t a k e  t h e  c a n o e s  u p : m  t h e i r  b a c k s  a n d  c a r r y  
t h a n  a c r o s s  a  f X ) r t a g e  t o  t h e  h e a d w a t e r s  o f  t h e  U n a l a k l e e t  
R i v e r  w h e r e  t h e y  ~d : r e - a n b a r k  t o  d e s c e n d  t h i s  r i v e r  f o r  
a n  a t t a c k  u t x n  t h e  E s k i r r o  l i v i n g  a t  t h e  r r o u t h .  T h e  I n d i a n s  
u s u a l l y  s e l e c t e d  a n  i s o l a t e d  f i s h i n g  c a m p  c o n s i s t i n g  o f  
t h r e e  o r  f o u r  f a m i l i e s  a s  t h e i r  o b j e c t i v e .  T h e i r  s u r p r i s e  
a t t a c k  u s u a l l y  t o o k  p l a c e  a t  n i g h t .  A l l  o f  t h e  E s k i r r o  
r r a l e s  a n d  o l d  \ o 1 Q r e I 1  w e r e  k i l l e d ,  w h i l e  t h e  y o u n g  \ o 1 Q r e I 1  w e r e  
f r e q u e n t l y  t a k e n  a s  p 3 . r t  o f  t h e  s r : : o i l s  a l o n g  w i t h  t h e  b e s t  
o f  t h e  f u r ,  w e a f X ) n s ,  a n d  i m p l e r r e n t s .  s e v e r a l  c a m p s  w e r e  
s a r e t i . . I n : ! s  p l u n d e r e d  i n  s u c c e s s i o n  i n  t h i s  r r a n n e r  d u r i n g  a  
s i n g l e  p r e d a t o r y  r a i d .  T h e r e  w e r e  t . i . r r e s ,  h l : : 1 w e v e r ,  w h e n  a n  
I I  
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E s k i . r r o  s e n t i n e l  w o u l d  d i s c o v e r  t h e  a p p r o a c h  o f  a n  I r r l i a n  
r a i d i n g  p r r t y  i n  t i m e  t o  w a r n  t h e  p e q > l e  o f  s e v e r a l  c a m p s  
w h o  Y . U U 1 d  s u r r o u n d  t h e  r a i d i n g  p a r t y  a n d  s l a u g h t e r  t h e m .  
I t  i s  c l a i m e d  b y  t h e  E s k i m o  t h a t  t h e  I r r l i a n s  w e r e  u s u a l l y  
t h e  a g g r e s s o r s  i n  t h e  I r a t t e r  o f  r a i d s ,  b u t  t h a t  o c c a s i o o ­
a l l y  E s k . i r r o  t : c x : > k  t h e  o f f e n s i v e  i n  o r d e r  t o  a v e n g e  w r o n g s .  
T h e r e  a r e  a l s o  m a n y  e x a m p l e s  o f  l o o g  c o n t i n u e d .  w a r s  
r e t w e e n  t w : : >  t r i r e s  o f  E s k . i r r o .  T h e  K i n u g a m i u t  o f  C a p e  
P r i n c e  o f  W a l e s  w e r e  c o n s t a n t l y  i n  f e a r  o f  r a i d s  f r a n  t h e  
C h u k c h e e s  o f  t h e  S i b e r i a n  c o a s t .  H o N e v e r ,  t h e  P r i n c e  o f  
W a l e s  n a t i v e s  w e r e  o f t e n  t h e  a g g r e s s o r s  i n  n a k i n g  a t t a c k s  
a c r o s s  t h e  B e r i n g  S t r a i t .  M r .  C l a r k  M .  G a r b e r ,  a  f o r r r e r  
g o v e r n r r e n t  t e a c h e r  a t  C a p e  P r i n c e  o f  W a l e s ,  s t a t e d  t h a t  t h e  
E s k i m o  a t  t h a t  p l a c e  e r e c t e d  p i l e s  o f  s t o n e s  U I X I D  t h e  
c l i f f s  a l : o v e  t h e i r  v i l l a g e  i n  s u c h  a  n a n n e r  a s  t o  r e s e m b l e  
h u n a n  r e i n g s .  T h i s  w a s  t o  g i v e  t h e  a t t a c k i n g  C h u k c h e e s  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  w e r e  d e t e e t : . r o  a n d  t h a t  t h e  v i l l a g e  h a d  
u o r e  d e f e r r l a n t s  t h a n  i t  r e a l l y  h a d .  
B i t t e r  t r i b a l  f e u d s  o f t e n  a r o s e  f r a n  f a m i l y  q u a r r e l s .  
F o r  e x a m p l e ,  a  f a m i l y  f r a n  a  v i l l a g e  0 0  t h e  w e s t  s i d e  o f  
t h e  K u s k o q u i m  R i v e r  w a s  v i s i t i n g  a  f a m i l y  i n  a  v i l l a g e  u p : m  
t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  r i v e r .  E a c h  o f  t h e  f a m i l i e s  h a d  a  
s r r a l l  : t o y .  W h i l e  t h e s e  : t o y s  w e r e  p l a y i n g  t o j e t h e r ,  t h e  s o n  
o f  t h e  h o s t  a c c i d e n t a l l y  t h r e w  a  d a r t  i n t o  t h e  e y e  o f  t h e  
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o t h e r  c h i l d .  W h e n  t h e  f a t h e r  o f  t h e  i n j u r e d  c h i l d  
d i s o o v e r e d  t h a t  h i s  r o y ' s  s i g h t  w a s  d e s t r o y e d  i n  e n e  e y e ,  
h e  d e r r m r l e d  p e r m i s s i o n  t o  d e s t r o y  a n  e y e  o f  t h e  c h i l d  w h o  
t h r e w  t h e  d a r t .  T h e  h o s t ,  w i s h i n g  t o  t e  f a i r ,  c x : : m n a n d e d  
h i s  s o n  t o  s u b n i t  t o  t h i s  r r e t h o d  o f  s e t t l E ! I E I l t .  T h e  
e n r a g e d  v i s i t o r  w a s  n o t  s a t i s f i e d ,  h o w e v e r ,  w i t h  t a k i n g  " a n  
e y e  f o r  a n  e y e "  r o t  d e s t r o y e d  r o t h  e y e s  o f  h i s  h o s t  I  s  
c h i l d .  T h e  h o s t  t h e n  r o n s i d e r e d  h i m s e l f  j u s t i f i e d  i n  
t a k i n g  t h e  l i f e  o f  t h e  g u e s t  f o r  h i s  v i o l e n t  a c t .  T h e  d e a . d  
m a n ' s  w i f e  t h e n  r e t u r n e d  t o  h e r  a m  v i l l a g e  w i t h  h e r  s o n  
a n d  a  s t o r y  o f  o u t r a g e  a n d  m u r d e r  a g a i n s t  h e r  s o n  a n d  
h u s t a r r l .  U p : : m  h e a r i n g  t h e  s t o r y  o f  t h e  \ f K I 1 e n ,  t h e  p e o p l e  
o f  t h e  w e s t  s i d e  v i l l a g e  i . m n e r l i a t e l y  g a t h e r e d  a  l a r g e  w a r  
p : r r t : y  w h i c h  a t t a c k e d  a n d  m a s s a c r e d  a  l a r g e  I ; O r t i o n  o f  t h e  
e a s t  s i d e  v i l l a g e .  B y  a r w . . s i n g  t h e  s y m p a t h y  o f  o t h e r  e a s t  
s i d e  v i l l a g e s ,  t h e  r e T U l a n t  o f  t h e  a t t a c k e d  v i l l a g e  f o n r e d  a  
w a r  p a r t y  w h i c h  r e v e r s e d  t h e  p r o c e s s  o f  m a s s a c r e .  I n  t h i s  
I f f i l 1 I 1 e r ,  t h e  f e m  g r e w  u n t i l  a l l  t h e  E s k i . r r o  v i l l a g e s  a l o n g  
t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  K u s k o q u i m  w e r e  a t  w a r  w i t h  t h e  
v i l l a g e s  e n  t h e  w e s t  s i d e  a s  f a r  a s  N e l s o n  I s l a r r l .  
B e g i n n i n g  w i t h  t h e  p . r r c h a s e  o f  A l a s k a  b y  t h e  U n i t e d  
s t a t e s  i n  1 8 6 7  a n d  t h e  r o n s e q u e n t  e s t a b l i s h r r e n t  o f  s c h o o l s  
a n d  m i s s i o n s  t o  h e l p  t h e  E s k . . i m : J  s o l v e  h i s  p r o b l e m s ,  t h e  
f e m s  a r r o n g  r r o s t  t r i b e s  w e r e  a l x > l i s h e d .  I n  c n l y  a  f e w  
i n s t a n c e s  h a s  i t  b e e n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  U n i t e d  s t a t e s  
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r r a r s h a l s  t o  i m p r i s o n  E s k i . n o  w h o  i n s i s t  u t x n  m a i n t a i n i n g  t h e  
f e w s .  
A  s u l : x l i v i s i o n  o f  t h e  t r i b e  i s  t h e  v i l l a g e .  C M i n g  t o  
t h e  v a r i o u s  u n i f y i n g  i n f l u e n c e s  w i t h i n  t h e  t r i b e ,  t h e r e  w a s  
m u c h  r r o r e  t r a v e l ,  t r a d e ,  a n d  a : : m m m i c a t i o n  r e t w e e n  v i l l a g e s  
o f  t h e  s a r r e  t r i b e  t h a n  r e t w e e n  v i l l a g e s  o f  d i f f e r e n t  
t r i b e s .  
E v e r y  p e n n a n e n t  v i l l a g e  h a d  a  a : m t n m i t y - o o u s e  c a l l e d  
a  " k a s h i m "  a . r o u r r l  w h i c h  s o c i a l  l i f e  c e n t e r e d .  T h e  k a s h i m  
w a s  h . . r i . l t  i n  t h e  s a m e  m m n e r  a s  t h e  u r r l e r g r o t m d  i g l o o  
r e s i d e n c e  r o t  o n  a  l a r g e r  s c a l e .  T h e  a c t u a l  s i z e  o f  t h e  
c x m r n . m i . t y - m u s e  d e p e r r l e d  u t X > I 1  r o t  c n l y  t h e  s i z e  o f  t h e  
v i l l a g e ,  r o t  a l s o  u p o n  t h e  h o s p i t a l i t y  o f  i t s  m e m b e r s .  I t  
w a s  o f t e n  t h e  o . . l S t a n  f o r  s e v e r a l  v i l l a g e s  t o  a s s i s t  i n  a  
" k a s h i m - r a i s i n g "  a s  a  m e a n s  o f  e x p r e s s i n g  t h e  f r i e r r l s h i p  
w h i c h  e x i s t e d  r e t w e e n  t h e  v i l l a g e s .  E v e r y  w m t e r  o n e  o r  
n o r e  v i l l a g e s  o f  a  c e r t a i n  l o c a l i t y  w o u l d  i n v i t e  i t s  
n e i g h l : n r i n g  v i l l a g e s  t o  a  d a n c e  a n d  f e a s t  c a l l e d  a  
" p o t l a t c h . I I  T h i s  c e l e b r a t i o n  o f t e n  l a s t e d  a  w e e k .  E a c h  
v i s i t o r  w a s  r e q u e s t e d  t o  b r i n g  a  p r e s e n t  f o r  w h i c h  h e  
w o u l d  r e c e i v e  a  p r e s e n t  i n  r e t u r n .  D u r i n g  s u c h  f e s t i v a l s ,  
i t  w a s  o f t e n  n e c e s s c u y  f o r  t h e  s h a m a n  t o  d i v i d e  t h e  
P J S i t i o n  o f  h o n o r  w i t h  a  " h e a d  m a n "  w h o  w a s  u s u a l l y  
s e l e c t e d  t e c a u s e  o f  h i s  u n u s u a l  p r o . Y e s s  i n  a t h l e t i c  f e a t s ,  
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h u n t i n g ,  a n d  w a r f a r e .  T h e  l i o n  I  S  s h a r e  o f  t h e  p r e s e n t s  
g e n e r a l l y  f e l l  t o  t h e  s h a m a n ,  t h e  " h e a d  m a n , "  a n d  t o  
v a r i o u s  p e r s o n s  w h o  w e r e  n o t a b l e  f o r  t h e i r  e x p l o i t s .  
T h e s e  p : : > t l a t c h e s  a f f o r d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  r e c r e a t i o n  a n d  
s e r v e d  a s  a  m e a n s  o f  m a i n t a i n i n g  f r i e r r l l y  r e l a t i o n s  i n  a  
g r o u p  o f  v i l l a g e s ,  r o t  t h e y  a l s o  w o r k e d  a  h a r d s h i p  0 0  t h e  
v i l l a g e  w h i c h  g a v e  t h e  f e a s t  b y  c o n s u m i n g  r r o s t  o f  t h e  f o o d  
s u p p l y .  M a n y  f a m i n e s  h a . v e  b e e n  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  
p : : > t l a t c h  f e a s t i n g .  T h e  c u s t a n  o f  h a . v i n g  f e s t i v a l s  i s  s t i l l  
c : x : m r o n  a m : m g  r r a n y  t r i b e s ,  r o t  C M i n g  t o  m i s s i o n a r i e s  I  
o b j e c t i o n s  t o  a n y  f o n n  o f  d a n c i n g  m a n y  o f  t h e  v i l l a g e s  h a v e  
d i s o o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e .  
B e s i d e s  b e i n g  u s e d  f o r  t h e  p : : > t l a t c h ,  t h e  k a s h i m  
f u r n i s h e d  t h e  s t a g e  u I X m  w h i c h  m a n y  o f  t h e  s h a m a n  I  s  
m i r a c l e s  w e r e  e n a c t e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  w h o l e  v i l l a g e .  
I n  o r d e r  t o  a c c x : m r o d a t e  t h e  c r a - . t i ,  s h e l v e s  w e r e  o f t e n  
c o n s t r u c t e d  a . 1 : o v e  t h e  o r d i n a r y  s e a t  w h i c h  w a s  l J u i l t  a r o u n d  
t h e  w a l l .  T h e  c h i l d r e n  u s u a l l y  o c c u p i e d  t h e s e  i m p r o v i s e d  
s h e l v e s .  
T h e  s h a m a n  a n d  h i s  r i t e s  h a . v e  ' [ ) O N  d i s a p p e a r e d  f r a n  n o s t  
v i l l a g e s  b u t  t h e  k a s h i m  i s  s t i l l  u s e d  a s  a  w o r k s h o p  a n d  
g e n e r a l  r r e e t i n g  p l a c e  f o r  t h e  r r e n  a s  w a s  t h e  c u s t a n  i n  
p r i m i t i v e  t . i r r e s .  
T h e  t a s s i n g  o f  t h e  p : : > t l a t c h  h a . s  n o t  r e s u l t e d  i n  t h e  
d i s c o n t i n u a n c e  o f  i n t e r - v i l l a g e  c o n v o c a t i o n s .  E v e n  r r o r e  
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v i l l a g e s  n o w  t a k e  p a r t  i n  t h e  a n r r u a l  r e i n d e e r  f a i r s  a n d  
c h u r c h  o o n f e r e n c e s  w h i c h  a r e  h e l d  u n d e r  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  
t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s .  T h e  f a i r s  n o t  o n l y  f u r n i s h  
w h c > l e s a n e  r e c r e a t i o n  i n  t h e  f o n n  o f  c a n p e t i t i v e  s p J r t s ,  r o t  
t h e y  a l s o  s e r v e  a s  a  s t i m u l u s  f o r  t h e  d e v e l o p r e n t  o f  t h e  
r r a n y  } : h a s e s  o f  t h e  r e i n d e e r  i r r l u s t r y  s u c h  a s  h e r d i n g  a n d  
d r i v i n g  f o r  r r e n  a n d  g a n r e n t - m a k i n g  f o r  t h e  w a r e n .  
T h e  f a m i l y  a s  a  s u l : x : l i v i s i o n  o f  t h e  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  
u r r l e r  p r i m i t i v e  c a r : r l . i t i o n s  w a s  a  v e r y  u n s t a b l e  u n i t .  
M 3 . r r i a g e  w a s  u s u a l l y  a r r a n g e d  b y  t h e  g r o a n ' s  p : r r e . n t s  w h c >  
a s k e d  f o r  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  b r i d e ' s  p : r r e . n t s  a s  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  t h e  c e r e r n : : m y .  I f  t h e  b r i d e ' s  p : r r e . n t s  g a v e  a  
f a v o r a b l e  r e p l y ,  t h e  g r o a n  b r o u g h t  a  n e w  o u t f i t  o f  c l o t h i n g  
f o r  t h e  b r i d e  a n d  w h e n  s h e  h a d  a r r a y e d  h e r s e l f  i n  i t  t h e  
c e r e r r o n y  w a s  c e r n p l e t e d .  S i n c e  t h e  y o u n g  p e o p l e  r a r e l y  h a d  
a  m u s e  o r  a n y  u t e n s i l s  o f  t h e i r  a v n ,  t h e y  u s u a l l y  s t a y e d  
w i t h  t h e  p a r e n t s  w h c >  r r o s t  n e e d e d  t h e i r  h e l p .  
P o l y g a m y  w a s  p e r m i s s i b l e  r o t  w a s  r o t  g e n e r a l l y  
p r a c t i c e d  e x c e p t  b y  t h e  r r o r e  w e a l t h y  h u n t e r s  w h c >  b y  t h e i r  
e x c e p t i o n a l  p r c M e s s  w e r e  a b l e  t o  s u p p o r t  r r o r e  t h a n  m e  
w i f e .  W h e r e  t h e r e  w a s  r r o r e  t h a n  o n e  w i f e ,  t h e  f i r s t  w i f e  
h a d  a u t l o r i t y  o v e r  t h o s e  w h c >  c a m e  l a t e r .  
D i v o r c e  w a s  e a s y  t o  o b t a i n  b y  a  h u s t a n d  o n  t h e  g r o u r r l s  
o f  " n a g g i n g "  a n d  b y  t h e  w i f e  o n  t h e  g r o u n d s  o f  r o n - s U p t X > r t . .  
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T h e  s h a m : m  s e t t l e d  t h e  c a s e .  W h e r e  f a m i l i e s  w e r e  d i s r u p t e d  
i n  t h i s  r r a n n e r ,  e i t h e r  p a r t y  w a s  f r e e  t o  r r a r r y  a g a i n  
i J T T r e j i a t e l y .  I f  t h e r e  w e r e  c h i l d r e n ,  t h e y  u s u a l l y  ~t 
w i t h  t h e  r o t h e r  o r  t o  e i t h e r  o r  r o t h  o f  t h e  g r a r r l p : r r e n t s .  
A  h u s O O r r l  u s u a l l y  d e a l t  w i t h  a  w i f e ' s  i n f i d e l i t y  b y  
b e a t i n g  h e r  f i r s t  a n d  t h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r r a l e  o f f e r r l e r  
a s  h e  s a w  f i t .  ~ver, a  h o s t  f r e q u e n t l y  l o a n e d  h i s  w i f e  
t o  m n o r e d  v i s i t o r s ,  a n d  c l o s e  f r i e n i s  e x c h a n g e d  w i v e s  f o r  
s h o r t  p e r i c d s  o f  t . i r r e  a s  a  s y m t o l  o f  t h e i r  f r i e r r l s h i p .  
T h e s e  p r a c t i c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  r r a r r i a g e  b e t w e e n  c o u s i n s ,  
c c m p l i c a t e d  t h e  p r o b l e m  o f  r e l a t i o n s h i p s  r e y 0 n : 3  s o l u t i r n .  
U n m a r r i e d  ~sons o f  e i t h e r  s e x  ~e f r e e  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s e x u a l  r e l a t i o n s  w i t h o u t  t h e  d i s a p p r o v a l  o f  
t h e  a : : m n u n i t y •  I f  o f f s p r i n g  r e s u l t e d  u n d e r  s u c h  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  w e r e  u s u a l l y  e a g e r l y  a d a p t e d  b y  
c h i l d l e s s  c o u p l e s  i n  o r d e r  t o  e s c a p e  d i s g r a c e  b y  n o t  h a v i n g  
s a o o o n e  t o  r e P r e s e n t  t h e m  i n  a  f e s t i v a l  c a l l e d  t h e  " f e a s t  
f o r  t h e  d e a d . "  I n  t h i s  f e s t i v a l ,  t h e  s p i r i t s  w e r e  s u p p : 1 s e d  
t o  r e t u n l  t o  r e c e i v e  g i f t s  o f  f o c r l  a n d  c l o t h i n g  P r e p a r e d  
f o r  t h e m  b y  t h e i r  d e s c e r r l a n t s .  
I A 1 r i n g  f a m i n e ,  w h i c h  s a r e t . i r r e s  o c c u r r a : l  d u r i n g  t h e  
w i n t e r ,  d r i l d r e n  w e r e  n o t  s o  ~lcx.me. T h e y  w e r e  o f t e n  
c a r r i e d  o u t  o n  t h e  t u n d r a  a n d  a l l o w e d .  t o  d i e  f r a n  e x p o s u r e .  
I f  t h e  f a m i n e  b e c a m e  v e r y  s e r i o u s ,  a l l  f e n a l e  c h i l d r e n  
u r r l e r  s i x  o r  e i g h t  y e a r s  o f  a g e  w e r e  p u t  t o  d e a t h .  
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C a n n i b a l i s m ,  h c M e v e r ,  i s  n o t  k n a . m  t o  h a v e  b e e n  p r a c t i c e d  
a r r o n g  A l a s k a n  E s k i r r o .  
S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  U n i t e d  
s t a t e s  i n  A l a s k a ,  m a n y  o f  t h e  o l d  s o c i a l  r e l a t i o n s  
c x : : > n n e c t e d  w i t h  p r i m i t i v e  f a m i l y  l i f e  h a v e  b e e n  a b a n : : l o o e d .  
M a r r i a g e  a r r o n g  E s k i n o  i s  n c M  s u b j e c t  t o  l a w s  o f  t h e  
T e r r i t o r y ,  a n d  d i v o r c e  i s  r n t  a s  a : J T I ' O C ) I l  a s  i t  f o r m e r l y  w a s .  
s a n e t i I r e s  w h e n  a  a m p l e  w a n t  t o  b e  m a r r i e d  b u t  a r e  t o o  f a r  
f r a n  a  U n i t e d  s t a t e s  C c m n i s s i o n e r  t o  g e t  a  l i c e n s e  
i . r r m a d i a t e l y ,  t h e  m i s s i o n a r y  p e r f o n n s  a  c e r e r r o n y  w i t h o u t  a  
l i c e n s e  a n d  a d r r o n i s h e s  t h e  o o u p l e  t o  g e t  a  l i c e n s e  a s  s c n n  
a s  p o s s i b l e .  C o u s i n  m a r r i a g e  i s  l e s s  c x m r o n ,  a n d  t h e  
t r a d i n g  a n d  l o a n i n g  o f  w i v e s  h a s  c e a s e d  a l t o g e t h e r  - ­
e x c e p t  i n  i s o l a t e d  l o c a l i t i e s  w h e r e  s u c h  p r a c t i c e s  c a n  b e  
a : m c e a l e d  f r a n  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  Y o u n g  r r a r r i e d  c x > u p l e s  
s t i l l  f r e q u e n t l y  l i v e  w i t h  t h e i r  i n - l a w s  u n t i l  t h e y  c a n  
a f f o r d  a  m u s e  o f  t h e i r  a I D .  
I n  s p i t e  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  a r o l i s h  
t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  " f e a s t  o f  t h e  d e a d , I I  t h i s  f e s t i v a l  
i s  s t i l l  c e l e b r a t e d  i n  s a n e  p l a c e s .  S i n c e  t h e  d a n g e r  o f  
s e r i o u s  f a m i n e  h a s  l a r g e l y  b e e n  o v e r c r r r e  b y  t h e  a d v e n t  o f  
t h e  r e i n d e e r ,  t h e  c u s t a n  o f  a d o p t i n g  c h i l d r e n  h a s  b e c a n e  
r r o r e  p o p u l a r  t h a n  e v e r .  W i t h  t h e  p a s s i n g  o f  f a m i n e  h a s  
a l s o  p : i s s e d  t h e  p r a c t i c e  o f  i n f a n t i c i d e .  
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A n  i l l e g i t i m a t e  c h i l d  a n d  i t s  r r o t h e r  a r e  n o t  y e t  
s t i c : J M t i z e d  b y  E s k . i . r r o  p i l i l i c  o p i n i o n ,  r o t  m i s s i o n a r i e s  
u s u a l l y  t r y  t o  f o r c e  r r a r r i a g e  i n  s u c h  c a s e s .  
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  v - u r k  o f  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  i n  A l a s k a  i n  1 8 9 0  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  S h e l d o n  
J a c k s o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  r o n s t a n t  a n d  c o n t i n u e d  e f f o r t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h i s  s e r v i c e  t o  a s s i s t  t h e  
E s k i m o  t o  b e c a n e  a  s o c i a l l y  e f f i c i e n t  i . r r l i v i d u a l .  I n  s p i t e  
o f  t h e  n u r r e r o u s  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  a n  e n d e a v o r  t o  
a d a p t  a  r r i m i t i v e  p e o p l e  t o  r r o d e r n  s c c i a l  c o n d i t i o n s ,  I I D l c h  
h a s  a l r e a d y  b e e n  a c a : m p l i s h e d .  
E v e r y  s c h c x : > l h o u s e  i s  a  a : : : m n u n i t y  c e n t e r  w h e r e  t h e  
p e o p l e  c a n  m e e t  t o  p r e s e n t  t h e i r  p r o b l e m s  f o r  o p e n  
d i s c u s s i o n .  ' I b e  t e a c h e r s  a r e  e n g a g e d  r o t  a l l y  i n  t h e  
i n s t r u c t i o n  o f  a c a d e m c  s u b j e c t s  r o t  i n  h e l p i n g  w i t h  a d v i c e  
a n d  s u g g e s t i o n s  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  
d a i l y  c o n f r o n t  t h e  E s k i m . : : > .  
F o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  v i l l a g e  a s  a  w h o l e  a n d  a s  a  
m e a n s  o f  a s s i s t i n g  t h o s e  i r r l i v i d u a l s  w h o  a r e  n o t  c a p a b l e  o f  
r r a k i n g  o = r t a i n  d e c i s i o n s  f o r  t h e n s e l v e s ,  r r a n y  v i l l a g e s  n c M  
h a v e  a  c o u n c i l  e x : t n p O S e d  o f  a  g r o u p  o f  E s k i m . : : >  r r e n  e l e c t e d  b y  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  v i l l a g e .  T h r o u g h  t h e  o o o p e r a t i o n  o f  
t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  c o u n c i l ,  a  c o n s t i t u t i o n  a n d  b y l a w s  a r e  
a d o p t e d  b y  w h i c h  r r a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  v i l l a g e  a r e  
s o l v e d .  T h e  a d o p t i o n  o f  t h e  v i l l a g e  c o u n c i l  p l a n  h e l p s  n o t  
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o n l y  t h e  s o l u t i o n  o f  i I T n a l l a t e  c x : m m m i . t y  p r o b l e m s  b . J . t  a l s o  
i n  t h e  d e v e l o p n e n t  o f  k n o w l e d g e ,  u r r l e r s t a n d i n g ,  a n d  r e s p e c t  
f o r  t h e  l a w s  o f  t h e  t e r r i t o r y  a s  a  w h o l e .  
s t . M o 1 A R Y  O F  r n A P l ' E R  X 
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1 .  O w i n g  t o  t h e  l a c k  o f  a  c e n t r a l i z E r l  g o v e r n m e n t  a n d  
a d e q u a t e  m e a n s  o f  t r a v e l ,  t r a n s p o r t a t i c n ,  a n d  
c x : : m n u n i c a t i o n ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  o o h e r e n c e  a n d  a  g r e a t  d e a l  
o f  h a t r e d  a r r o n g  p r i m i t i v e  E s k i I r o  t r i b e s .  
2 .  T h r o u g h  t h e  u n i f y i n g  f o r c e  o f  t h e  U n i t E r l  S t a t e s  
G o v e r I ' l I t e n t  a s  r e p r e s e n t E r l  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e  o f  
t h e  s c h c x : > l s  a n d  t h e  e n f o r c e r r e n t  o f  l a w ,  t h e  t r i b a l  w a r s  
h a v e  c e a s e d  a n d  t r a d e  h a s  t a k e n  t h e i r  p l a c e .  
3 .  S i n c e  t h e  a d c p t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  
c o n f l i c t s  w i t h  m a n y  r i t e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  v i l l a g e  
" J X ) t l a t c h ,  I I  t h i s  f o r m  o f  i n t e r - v i l l a g e  a c t i v i t y  i s  
g r a d u a l l y  d y i n g  o u t  t o  1 : e  r e p l a c e d  b y  r e i r r l e e r  f a i r s  a n d  
c h u r c h  c o n v e n t i o n s  s p J n s o r e d  b y  a n p l o y e e s  o f  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  a n d  m i s s i o n a r i e s .  
4 .  T h e  d l a o s  w h i c h  e x i s t E r l  i n  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  
u r r l e r  p r i m i t i v e  c a n : l i t i o n s  h a s  b e e n  r e o r g a n i z e d  u p o n  t h e  
p l a n  g e n e r a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  l a w s  o f  A l a s k a  a n d  b y  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t e a c h e r s  w h o  h a v e  b e e n  i n f l u e n t i a l  i n  
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e f f e c t i n g  t h e  c h a n g e .  
s .  D . . 1 r i n g  t h e  l a s t  f o r t y  y e a r s  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  
t h e  E s k i . . r r o  h a v e  e v o l v e d  f r a n  t h o s e  o f  h r r h r r i s m  t o  t h o s e  o f  
a  l a w - a b i d i n g  a : m n u n i t y  s u c h  a s  w o u l d  b e  c x : m r o n l y  
a c c e p t a b l e  i n  t h e  U n i t e d  s t a t e s .  T h e  r r o s t  r e c e n t  p h a s e  o f  
t h i s  d e v e l o p n e n t  h a s  b e e n  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  v i l l a g e  
c x m n c i l  o f  E s k i r c o  t o  s a f e g u a r d  a n d  a d v a n c e  t h e  b e s t  
i n t e r e s t s  o f  t h e  c x m n u n i t y .  
C H A P T E R  X I  
G E N E R A L  S U M M A R Y  
T h e  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  e r a d i c a t e d  r r a n y  o f  t h e  
b a r r i e r s  be~n t h e  t r i b e s  o f  t h e  A l a s k a n  E s k . i . r r o  t h r o u g h  
t h e  e s t a b l i s h r r e n t  o f  n o r e  e f f i c i e n t  m e t . h c r l s  o f  
c c m n u n i c a t i o n ,  t r a d e ,  a n d  t r a v e l .  
( ) , . , r i n g  t o  t h e  e x t i n c t i o n  o f  t h e  c a r i l : o u  a l o n g  t h e  c o a s t ,  
t h i s  a n i r r a l  I X )  l o n g e r  f u r n i s h e s  t h e  a b . . I n d a n t  f o e d  s u p p l y  
f o r  t h e  E s k i n o  t h a t  i t  d i d  u r r l e r  p r i m i t i v e  c o r o i t i o n s .  
O t h e r  f o r m s  o f  f o e d  u s e d  b y  p r i m i t i v e  E s J d . . I r o  s u c h  a s  r o t t e n  
f i s h ,  h e r r i n g  e g g s  o n  5 8 C l . w e e d ,  a n d  r c x : > t s  h a v e  g r a d u a l l y  
f a l l e n  i n t o  d i s u s e  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  
s a t e  o f  t h e  f C X J d s  o f  t h e  w h i t e  r r a n  i n  t h e  d i e t  o f  t h e  
n O O e r n  E s J d . . I r o .  
' ! h e  I I D s t  . i r n p : > r t . a n t  a d l i t i o n  t o  t h e  d i e t  o f  t h e  E s k . i r r o  
h a s  b e e n  r e i r r l e e r  r n e a . t  w h i c h  i s  T l C M  u s e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  
a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  c a r i l : o u  r r e a t  r o w  t m a v a i l a b l e .  
O N i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  g a r d e n i n g  h a s  b e e n  o n l y  r e c e n t l y  
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i n t r o d u c e d ,  m a n y  E s k i r r o  h a v e  n o t  y e t  l e a z n e d  t h e  v a l u e  a n d  
i m p : : > r t a n c e  o f  g a r d e n  p r c r l u c t s .  H c M e v e r ,  t h r o u g h  t h e  
e f f o r t s  o f  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  t e a c h e r s  i n  e x p l a i n i n g  t h e  
r e l a t i v e  n u t r i t i v e  v a l u e  o f  d i f f e r e n t  f o o d s ,  t h e  v a r i o u s  
g a r d e n  p r o d u c t s  a r e  r a p i d l y  g a i n i n g  i n  I X l p u l a r i t y  a n o n g  t h e  
E s k i m o .  
' ! h e  E s k i . m J  r n  l o o g e r  v . e a r s  a l l  f u r  c l o t h i n g .  P a r k a s ,  
b o o t s ,  c a p s  a n d  m i t t e n s  a r e  s t i l l  r r a d e  o f  f u r ,  r o t  a l l  
o t h e r  g a r r o o n t s  a r e  r r a d e  o f  o o t t o n  o r  W O ) l .  T h e  f u r  
g a n r e n t s  a r e  s t i l l  r r a d e  b y  h a n d  i n  m u c h  t h e  s a r o o  s t y l e  a s  
w a s  f o n r e r l y  u s e d ,  r o t  t h e  p r o c e s s  i s  r m c h  e a s i e r  b e c a u s e  
o f  t h e  u s e  o f  r r r o e r n  n e e d l e s ,  t h r e a d ,  a n d  k n i v e s .  M a n y  
c h i l d r e n I  s  a n d  v . u r e n  I  s  g a . r n e n t s  a r e  r r a d e  b y  h a n d  a l s o ,  b u t  
t h e  m e n  b . I y  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e i r  g a n r e n t s  f r a n  t h e  
s t o r e  e x c e p t  t h o s e  r r a d e  o f  f u r .  T h e  i g n o r a n c e  o f  . . s t o r e  
c l o t h i n g "  v a l u e s ,  w h i c h  w a s  s o  c c m r o n  d u r i n g  t h e  E s k i r r o
'  
s  
e a r l y  r o n t a c t  w i t h  t h e  w h i t e  n a n ,  i s  f a s t  d i s a p p e a r i n g  
t h r o u g h  t h e  s c h c o l  t r a i n i n g  i n  t h i s  b r a n c h  o f  d O T E s t i c  
s c i e n c e .  
T h r o u g h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  b . l l . l d i n g  r r a t e r i a l s  a n d  
m e t h o d s  b y  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s ,  t h e  E s k . i . r r o  i n  m a n y  
v i l l a g e s  h a v e  a h m d a n e d  t h e  u n d e r g r O l . m d  i g l o o  a n d  t h e  s k i n  
t e n t  f o r  t h e  l o g '  c a b i n  a n d  c a n v a s  t e n t s .  T h e  a d o p t i o n  o f  
s u c h  d e v i c e s  a s  s t o v e s ,  g l a s s  w i n d o w s ,  w i r e  s c r e e n s ,  a n d  
r r o s q u i t o  n e t s  h a s  r r a d e  t h e  n e w  t y p e  o f  d w e l l i n g  a  n o r e  
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c a n f o r t a b l e  p l a c e  t o  l i v e  i n  t h a n  t h e  p r i m i t i v e  r r c d . e l .  
B y  t e a c h i n g  t h e  E s k i r r o  t h e  u s e  o f  n e w  r r e t h o d s  o f  u s i n g  
n e w  m a t e r i a l s  a n d  d e v i c e s  i n  t h e  o l d  o c c u p a t i o n s  o f  h u n t i n g  
a n d  f i s h i n g ,  t h e  t e a c h e r s ,  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  t r a d e r s  h a . v e  
e n a b l e d  t h e  E s k i r r o  t o  p r o c u r e  a  r r o r e  a b u r r l a n t  s u p p l y  o f  
f o o d ,  c l o t h i n g ,  a n d  b e t t e r  h a b i t a t i o n s  t h a n  w a s  ~sible 
w i t h  t h e  m e t h c x l s  a n d  m a t e r i a l s  f O l . T f e r l y  u s e d .  T h e  s u r p l u s  
f u r  a n d  f i s h  r e s u l t i n g  f r a n  i m p r o v e d  r r e t h c x l s  a n d  i m p l e m e n t s  
a r e  a l s o  g i v e n  i n  t r a d e  a t  t h e  v i l l a g e  s t o r e  f o r  m a n y  
u s e f u l  a r t i c l e s  n e v e r  ~sessed b y  t h e  p r i m i t i v e  E s k i r r o .  
T h e  c c c u p a t i o n  o f  r e i r r l e e r  h e r d i n g  w h i c h  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  r o w  o f f e r s  a  n e w  
f i e l d  o f  a c t i v i t y  b y  w h i c h  t h e  E s k i r r o  m a y  o b t a i n  a n  
a h l r r l a n t  s u p p l y  o f  f o o d  a n d  c l o t h i n g .  W i t h  t h e  b e g i n n i n g  
o f  r e i n d e e r  m e a t  c a n n e r i e s  a n d  c o l d  s t o r a g e  p l a n t s  n e a r  a  
f e w  o f  t h e  l a r g e r  h e r d s ,  t h e  s u r p l u s  s u p p l y  o f  r e i n d e e r  i s  
s t a r t i n g  t o  f u x n i s h  t h e  E s k i r r o  w i t h  r r o n e y  i n  e x c h a n g e  f o r  
h i s  r r e a t  •  W i t h  t h i s  n o n e y ,  h e  c a n  p . r r c h a s e  f r a n  r r a i l - o r d . e r  
h o u s e s  m a n y  a r t i c l e s  w h i c h  a r e  n o t  u s u a l l y  f o u n d  i n  t h e  
s t o c k  o f  a  g r a 1 1  t r a d i n g  p : > s t .  
T h e  q u a n t i t y  o f  w h i t e  n a n  I  s  f o o d  r o w  a v a i l a b l e  i n  r r a n y  
A l a s k a n  t r a d i n g  p o s t s  h a s  e n c x : > u r a g e d  t h e  E s k . i . n o  t o  
s u b s t i t u t e  " s t o r e  f o o d "  f o r  s a n e  o f  h i s  p r i m i t i v e  f c x : r l s .  
T h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  i s  c o n s t a n t l y  e r r l e a v o r i n g  t o  
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e d u c a t e  t h e  E s k i . . r r o  a l o n g  d i e t e t i c  l i n e s .  
B y  t h e  i n t r O O u c t i o n  o f  r r o d e r n  r r a t e r i a l s  a n d  d e v i c e s  i n  
h i s  ~llings, t i l e  E s k i . . r r o  i s  m a k i n g  h i s  h a r e  l I D r e  a n d  r r o r e  
l i k e  t h a t  o f  t h e  w h i t e  n a n .  
C c n t a c t  w i t h  t h e  w h i t e  n a n  h a s  g i v e n  t h e  E s k i . . r r o  n a n y  
d i s e a s e s  w h i c h  h e  d i d  n o t  h a v e  u n : : l e r  p r i m i t i v e  c o r r l i t i o n s .  
T h e  B u r e a u  o f  E l : l u c a t i o n  i s  t r y i n g  t h r o u g h  i t s  r r e d i c a l  
e m p l o y e e s  a n d  t e a c h e r s  t o  e r a d i c a t e  d i s e a s e  a n d  t e a c h  t h e  
n a t i v e  t o  o v e r c a n e  t h e  r r a n y  u n f a v o r a b l e  e r w i r o r u n e n t a l  
c o r r l i t i o n s  w h i c h  h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  c o n q u e r .  
A  s e r i o u s  d : > s t a c l e  t o  t h e  c u l t u r a l  a d v a n c e m : m t  o f  t h e  
E s k i J r o  i s  t h e  i n a d e q u a c y  o f  h i s  n a t i v e  l a n g u a g e  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  a  c i v i l i z e d  m J d e  o f  l i f e .  T h i s  h a r r l i c a p  i s  b e i n g  
a v e r c a r e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b y  t h e  ~k o f  t h e  B u r e a u  o f  
E d u c a t i o n  s c h o o l s  i n  g i v i n g  t o t h  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  t h e  
t r a i n i n g  w h i c h  t h e y  n e e d  i n  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  a n d  w r i l i n g  
t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  m i s s i o n a r i e s  i n  
A l a s k a ,  m m y  E s k i J r o  v i l l a g e s  h a v e  r e j e c t e d  t h e i r  o l d  
r e l i g i o u s  t : a l : x x : > s  a n d  s h a m I D s  a n d  h a v e  b e c a n e  r r e m b e r s  o f  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  B y  e n a b l i n g  t h e  n a t i v e s  t o  r e a d  t h e  
B i b l e  a n d  o t h e r  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e ,  t h e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
a  v a l u a b l e  a d j u n c t  t o  t h e  ~k o f  t h e  m i s s i o n a r i e s .  
M a n y  o f  t h e  s o c i a l  r e s t r i c t i o n s  w h i c h  e x i s t e d  f o r  t h e  
p r i m i t i v e  E s k i J r o  h a v e  disa~ed t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  
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a c t i v i t i e s  o f  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s .  W h e r e  o n c e  t h e r e  
w a s  a  d i s t i n c t  l i n e  o f  d a n a r c a t i o n  r e t w e e n  E s k i I r o  t r i b e s ,  
t h e r e  i s  n o w  s o  m u c h  i n t e n n i n g l i n g  a r r l  i n t e n n a r r i a g e  a s  t o  
a l r r o s t  o : m p l e t e l y  e r a s e  a l l  t r i . b 3 . 1  d i f f e r e n c e s  e x c e p t  t h o s e  
o f  d i a l e c t .  E v e n  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r s  a r e  s l o w l y  c r u m b l i n g  
u n d e r  t h e  f o r c e  o f  t h e  c x : : : m r o n  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  l e a r n e d  
l a r g e l y  i n  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l s .  
' ! h e  o l d  s c x : : : i a l  l i f e  o f  t h e  v i l l a g e  w h i c h  i n c l u d e d  
f e a s t s  a r r l  d a n c i n g  a r r l  m i r a c l e  p e r f o r m m c e s  o f  t h e  s h a m a n  i n  
t h e  " k a s h i m "  h a v e  g e n e r a l l y  f a l l e n  i n t o  d i s r e p u t e .  T h e  
c x m r r u n i t y  l i f e  o f  t h e  r r e d . e r n  E s k . i I r o  v i l l a g e  i s  c e n t e r e d  
a l : o u t  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  c h u r c h  w i t h  r e i . r r l . e e r  f a i r s ,  g a m e s  
a r r l  c o n t e s t s ,  c h u r c h  c o n v e n t i o n s ,  a r r l  c a r m u n i t y  s i n g i n g .  
' ! h e  o l d  " k a s h i m "  i s  n o w  u s e d  f o r  a  w o r k s h o p  a n d  b a t h - h o u s e .  
O n e  o f  t h e  : i m t x J r t a n t  d e v e l o p r e n t s  w h i c h  h a s  o r i g i n a t e d  
r e c e n t l y  i n  E s k i I r o  c x : n m u n i t i e s  i s  t h e  v i l l a g e  o o u n c i l  w h i c h  
t r i e s  t o  s a f e g u a r d  a n d  a d v a n c e  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
a : m m m i t y .  A  f u n c t i o n i n g  E s k i m J  v i l l a g e  O O ' l I D C i l  i s  t h e  
p r o d u c t  o f  a n  o r g a n i z e d ,  l a w - a b i d i n g  c a m r u n i t y  w h i c h  h a s  
w i t h i n  a  c r r n p : r r a t i v e l y  s h o r t  t i m e  b e e n  c h a n g e d  f r a n  a  
s c x : : : i e t y  r u l e d  b y  s u p e r s t i t i o n  a n d  t r i c k e r y .  
C H A P T E R  X I I  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  r r a t e r i a l  o o n t a i n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  c h a p t e r s  w a r ­
r a n t s  t h e  f o l l C M i n g  c o n c l u s i o n s :  
r n A P I E R  I I  
1 .  T h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  E s k . i . . m J  t r i b e s  o f  A l a s k a  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n  h a s  l : : e e n  b e n e f i c i a l  t o  t h e  E s k i . . r r o  
t h r o u g h  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  w a r f a r e  a n d  t h e  e s t a b l i s h r r e n t  o f  
g r e a t e r  f r e e c 1 a n  i n  c a m n m i c a t i o n ,  t r a d e ,  a n d  t r a v e l .  
Q 1 A P I ' E R  I I I  
1 .  T h e  p r i m i t i v e  f o n n  o f  d i e t  w a s  r r o r e  h e a l t h f u l  f o r  
t h e  E s k i m : : : >  t h a n  a  d i e t  o : r t p . ) s e d  o f  s a n e  o f  t h e  d e n a t u r e d ,  
d e v i t a l i z e d  f c : o i s  o f  t h e  w h i t e  m a n .  
2 .  ' I h r o u g h  e d u c a t i o n ,  t h e  E s k i m : : : >  i s  l e a r n i n g  t o  
i m p r o v e  h i s  d i e t  b y  a d d i t i o n  o f  g a r d e n  v e g e t a b l e s ,  r e i n d e e r  
I T E a t ,  a n d  w h o l e  g r a i n  p r c d u c t s .  
C H A P I ' E R  I V  
1 .  T h e  ~k o f  I T B k i n g  c l o t h i n g  h a s  b e c a n e  e a s i e r  a n d  
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r r o r e  e f f i c i e n t  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  w h i t e  n a n I S  i r n p l e r r e n t s  
a n : ]  m a t e r i a l s .  
2 .  B y  g i v i n g  i n s t n l c t i o n  i n  t h e  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  
d i f f e r e n t  k . i r r l s  o f  " s t o r e  c l o t h i n g ,  I I  t h e  t e a c h e r s  h a v e  
e n a b l e d  t h e  E s k i m : : >  t o  g e t  g r e a t e r  v a l u e  f o r  t h e i r  t r a d e  
g o c d s .  
C H A P I ' E R  V  
1 .  B y  t e a c h i n g  t h e  E s k . i r r o  t o  u s e  n r o e m  t o o l s  a n : ]  
w i l d i n g  n a t e r i a l s ,  t h e  t e a c h e r s  a n : ]  m i s s i o n a r i e s  h a v e  a i d e d  
h i m  i n  t h e  c o n s t n l c t i o n  o f  a  b e t t e r  h a r e .  
2 .  T h r o u g h  t h e  ad~on o f  I t D d e r n  h e a t i n g  a n : ]  l i g h t i n g  
d e v i c e s ,  t h e  E s k i . r r o  h a s  b e e n  a b l e  t o  n a k e  h i s  p r e s e n t  h a r e  
b e t t e r  t h a n  t h e  o l d  i g l o o .  
3 .  A l t h o u g h  t h e  n r o e r n  l o g  c a b i n  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  
i g l o o  i n  n a n y  r e s p e c t s ,  t h e  u s e  o f  t h e  c a b i n ,  w h i c h  i s  r r o r e  
d i f f i c u l t  t o  h e a t ,  h a s  i n  s a n e  l o c a l i t i e s  d e v e l o p e d  a  f u e l  
p r o b l e m  w h i c h  h a s  n o t  y e t  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  s o l v e d .  
C H A P I ' E R  V I  
1 .  T h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  E s k i . r r o  i n  t h e  u s e  o f  n r o e m  
r r e t h o d s ,  m a t e r i a l s ,  a n : ]  i m p l e r r e n t s  h a s  b e n e f i t e d  h i m  b y  
e n a b l i n g  h i m  t o  c a t c h  r r o r e  f i s h  a n : ]  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s  w i t h  
t h e  p r o c e e d s  o f  w h i c h  h e  i s  a b l e  t o  p . . r r c h a s e  a n  a d e q u a t e  
s u p p l y  o f  f o o d ,  c l o t h i n g ,  i m p l e r r e n t s ,  a n d  m : a n s  o f  
r e c r e a t i o n .  
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2 .  T e a c h i n g  t h e  E s k i . r r o  t o  u r r l e r s t a r r l  a m  o b e y  t h e  g a r r e  
l a w s  h a s  b e n e f i t e d  h i m  b y  p r o t e c t i n g  t h e  t r a p p i n g  i r r l u s t r y  
a n d  h a s  p r e v e n t e d  t h e  e x t i n c t i o n  o f  v a l u a b l e  f u r - b e a r i n g  
a n i m a l s .  
3 .  O n e  o f  t h e  g r e a t e s t  g i f t s  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  
t o  t h e  E s k i . . r r o  h a s  b e e n  t h e  r e i r r l e e r  w h i c h  a t  p r e s e n t  
p r o v i d e s  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  a n d  p r a n i s e s  t o  b r i n g  l a r g e  
f i n a n c i a l  r e t u r n s  i n  t h e  f u t u r e .  
4 .  B y  i n s t r u c t i n g  t h e  E s k i . r o c >  i n  t h e  I T E t h o d s  o f  
g a r d e n i n g ,  a n  o p p o r t u n i t y  h a s  b e e n  g i v e n  t o  o b t a i n  h e a l t h ­
g i v i n g  f o o d s  w h i c h  w i l l  h e l p  t o  e r a d i c a t e  r r a n y  o f  t h e  n o w  
p r e v a l e n t  d i e t e t i c  e r r o r s .  
5 .  T n e  t r a i n i n g  w h i c h  t h e  E s k i m o  d r i l d  r e c e i v e s  i n  
s c h o o l  i s  o f  g r e a t  r e n e f i t  t o  h i m  i n  t h e  p . r r s u . i t  o f  s e v e r a l  
n e w  o c c u p a t i o n s  i n  w h i c h  h e  ' i ' t ' O u l d  b e  u n a b l e  t o  c n n p e t e  
s u c c e s s f u l l y  w i t h o u t  t h e  t r a i n i n g  w h i c h  t h e  s c h o o l s  g i v e .  
C H A P I ' E R  V I I  
1 .  E d u c a t i o n  i s  t h e  r r o s t  i J n I ; . o r t a n t  f a c t o r  i n  e n a b l i n g  
t h e  E s k . i r r o  t o  d e t e n n i n e  w h i c h  a r e  a n d  w h i c h  a r e  n o t  
h e a l t h f u l  f o c d s ,  c l o t h i n g ,  a m  h a b i t a t i o n s .  
2 .  ' ! h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  E s k . i r r o  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  
d i s e a . s e ,  i t s  c a u s e ,  i t s  c u r e ,  a m  i t s  p r e v e n t i o n ,  i s  
n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  h i s  C M I 1  a n n i h i l a t i o n  a n d  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  r r e n a c e  o f  d i s e a s e  t o  t h e  w h i t e  P J p u l a t i o n  o f  A l a s k a .  
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r n A P I ' E R  V I I I  
1 .  O w i n g  t o  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t h e  E s k i l r o  l a n g u a g e  u r r l e r  
r r c d e r n  s c h o o l  o o r r l i t i o n s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  E s k i I r o  t o  
t E  t a u g h t  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
2 .  T h e  v a l u e  o f  a n  e d u c a t i o n  i n  E n g l i s h  f a r  s u r p 3 . s s e s  
t h a t  o f  a n  e d u c a t i o n  i n  E s k i l r o  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  
u t i l i t a r i a n  v a l u e  o f  E n g l i s h  i n  v a r i o u s  o c c u p a t i o n s  a n d  
s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  r e c r e a t i o n a l  
v a l u e  c b t a i n e d  t h r o u g h  r e a d i n g .  
0 i A P I ' E R  I X  
1 .  I f  C h r i s t i a n i t y  i s  a  t E t t e r  r e l i g i o n  t h a n  t h e  s y s t e m  
o f  t a t x n s  a n d  s u p e r s t i t i o n s  o f  t h e  p r i m i t i v e  E s k i l r o ,  t h e n  
t h e  E s k i l r o  h a s  b e e n  b = n e f i t e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  C h r i s t i a n ­
i  t y  i s  t E t t e r .  
2 .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  t h e  o l d  a n d  n e w  
r e l i g i o n s ,  t h e  E s k i l r o  h a s  b e e n  b = n e f i t e d  b y  e x a m p l e s  o f  
c l e a n  a n d  w h o l e s a n e  l i v e s  l e d  b y  s a n e  o f  t h e  A l a s k a n  
m i s s i o n a r i e s .  
O I A P I ' E R  X  
1 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f r i e n : i l y  r e l a t i o n s h i p  t E t w e e n  
w a r r i n g  E s k i l r o  t r i b e s  i s  a  c c m n e n d a b l e  a c c a n p l i s h r r e n t  o f  t h e  
t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s  o f  A l a s k a .  
2 .  T h e  s u b s t i t u t i o n  o f  w h o l e s a r e  i n t e r - v i l l a g e  a c t i v i ­
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t i e s  s u c h  a s  r e i r r l e e r  f a i r s  a n d  r e l i g i o u s  o o n f e r e n o e s  i s  a  
m a r k e d  i m p r o v a n e n t  a v e r  t h e  " { X l t l a t c h e s "  w h i c h  f r e q u e n t l y  
r e s u l t e d  i n  a  p r o l o n g e d .  p e r i c o  o f  g l u t t o n y  fol1~ b y  a  
f a m i n e  i n  t h e  v i l l a g e  w h e r e  t h e  f e s t i v a l  w a s  h e l d .  
3 .  T a k e n  a s  a  w h o l e ,  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  n n : l e r n  
E s k i J r o  a r e  u p : : m  a  r m c h  h i g h e r  p l a n e  t h a n  e x i s t e d  a r r o n g  t h e m  
d u r i n g  p r i m i t i v e  t i I r e s .  
I n  g e n e r a l ,  i t  n a y  b e  s a i d  t h a t  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a ­
t i o n ,  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  o t h e r s  h a v e  s u c c e e d e d  i n  t w o  
g e n e r a t i o n s  i n  e f f e c t i n g  n a n y  v a l u a b l e  d l a n g e s  i n  t h e  l i f e  
o f  t h e  E s k . i . m J ,  c h a n g e s  w h i c h  h a v e  r e q u i r e d  m a n y  c e n t u r i e s  t o  
a c c x : m p l i s h  i n  t h e  p r o g r e s s  o f  o u r  C M I 1  c i v i l i z a t i o n .  
~CNS 
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  o o n c l u s i o n s  g i v e n  a O O v e ,  t h e  
f o l l O N i n g  r e c : x x r n e r r l a t i o n s  a r e  o f f e r e d :  
1 .  T h a t  l a r g e r  a p p r o p r i a t i o n s  b e  r r a d e  f o r  t h e  w o r k  o f  
t h e  A l a s k a  R o a d  C a m d s s i o n  i n  o r d e r  t h a t  t h e  o : : : n i i t i o n  o f  
t r a i l s  b e  i m p r o v e d  a n d  t h a t  I T D r e  s h e l t e r  c a b i n s  b e  
c o n s t r u c t e d  be~ v i l l a g e s  t o  f a c i l i t a t e  w i n t e r  t r a v e l  a n d  
c x : : r r m u n i c a t i o n •  
2 .  T h a t  ~ets b e  p r i n t e d  i n  t h e  g o v e J : T l I l e n t  p r i n t i n g  
o f f i c e  f o r  d i s t r i b u t i o n  a n o n g  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  s c h o o l  
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l i b r a r i e s .  I n f o n m t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f o l l C M i n g  s u b j e c t s  
w o u l d  b e  u s e f u l :  
a .  R e l a t i v e  n u t r i t i v e  v a l u e s  o f  v a r i o u s  f o o d s  a n d  
p r o p e r  m e t : h c : r l s  o f  p r e p r r a t i o n .  
b .  R e l a t i v e  v a l u e s  o f  v a r i o u s  c l o t h i n g  r r a t e r i a l s  
a n d  p r o p e r  m e t h o d s  o f  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n .  
c .  M a t h o d s  o f  : t x m s e  a n d  J : : x : ) a t  r o n s t r u c t i o n  w i t h  
i n s t r u c t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r o p e r  u s e  o f  w a : r l w o r k i n g  
t c o l s .  
d .  F i r e  a n n s ,  t r a p s ,  a n d  p r o p e r  I 1 E t h o d s  o f  c a r i n g  
f o r  p e l t s  o f  f u r - b e a r i n g  a n i . . r r a l s .  
e .  R e i r r l e e r  h e r d i n g .  
f .  G a r d e n i n g .  
g .  P r e v e n t i o n  o f  d i s e a s e  a n d  c a r e  o f  t h e  s i c k .  
I n f c u : n a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e s e  p a m p h l e t s  Y . l O U 1 d  b e  o f  
e r n n r o u s  v a l u e  t o  t h e  t e a c h e r s  i n  h e l p i n g  t h e  E s k i r r o  s o l v e  
m a n y  o f  t h e  p r o b l e n s  o f  e v e r y d a y  l i f e .  
3 .  T h a t  l a r g e r  a p p r o p r i a t i o n s  b e  n a d e  b y  C o n g r e s s  f o r  
t h e  A l a s k a  D i v i s i o n  o f  t h e  B u r e : 3 . u  o f  E X i u c a t i o n  i n  o r d e r  t h a t  
! l O r e  s c h o o l s ,  t e a c h e r s ,  h o s p i t a l s ,  n u r s e s ,  d o c t o r s ,  a n d  
d e n t i s t s  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  f o r  t h e  w o r k  a n n n g  t h e  n a t i v e s  
o f  A l a s k a .  
4 .  T h a t  l a r g e r  a p p r o p r i a t i o n s  b e  g i v e n  f o r  t h e  w o r k  o f  
t h e  U n i t e d  s t a t e s  B i o l o g i c a l  S u r v e y  f o r  t h e  s t u d y  o f  m e t h o d s  
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o f  h a J r l l i n g  r e i n d e e r  a n d  r r e a n s  o f  e l i m i n a t i n g  t h e  p a r a s i t e s  
a n d  d i s e a s e s  w i t h  w h i c h  t h e  r e i n d e e r  a r e  a f f l i c t e d .  
5 .  T h a t  e x p e r i r r e n t s  b e  o o n d u c t e d  t o  d i s o o v e r  a  c h e a p  
a n d  e f f i c i e n t  r r e t h o d  o f  o o n v e r t i n g  t h e  c o n s t a n t  w i r r l s  o f  t h e  
c o a s t a l  r e g i o n s  i n t o  l i g h t ,  h e a t ,  a n d  ~. 
6 .  ' l l i a t  t h e  w o r k  o f  t h e  B u r e a u  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e  
n a t i v e s  o f  A l a s k a  b e  g i v e n  r r o r e  p u b l i c i t y  i n  o r d e r  t o  
s t i m u l a t e  g r e a t e r  i n t e r e s t  a n d  g r e a t e r  s u : p p : > r t .  f o r  i t s  
e d u c a t i o n a l  p r o j e c t s .  
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